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A C M I D A D F S 
Nuestro colega el Heraldo de 
Cuba decía ayer: 
"Es aflictiva la situación en 
Guanajato, porque los carrancistas 
roban, incendian, saquean y vio-
lan a las mujeres." 
¿Los carrancistas? 
No puede ser. Habrán sido los 
bandidos que siguen a Pancho Vi-
lla. 
Si fuesen los carrancistas ¿cómo 
Wilson, tan moral, tan escrupuloso 
y tan pulcro, había de estar 





erales, sino en el país entero, 
endeblez y un raquitismo moral 
incompatible con un pueblo que, co-
mo el nuestro, tiene concepto cabal 
del honor y de la justicia? 
¿En qué quedamos? ¿Hay que 
confiar en la energía del Tribunal 
Supremo o en la energía del Par-
tido Liberal? 
"Palabras, palabras, palabras," 
que decía Hamlet. 
Un representante americano y 
un ministro del Canadá rechazan 
¿No repudió a Huerta porque j indignados las proposiciones de 
se le achacaba el asesinato de Ma-1 paz. 
dero? ¡ ¿Cuántas acciones tendrán en 
|las fábricas de explosivos? 
DE COMO HABRA PAZ Los sentimientos humanitarios 
En uno de sus editoriales dice j de ciertas gentes están guardados 
bajo tres llaves en la caja de sus 
valores. 
Mr. Briand tampoco quiere la 
paz. 
¿Pensará lo mismo la nación 
francesa ? 
Los gobiernos representativos 
casi siempre están en contra de 
los intereses nacionales que re-
presentan. 
peródico ruso también re-
las proposiciones de paz. 
Pero ¿representará al pueblo 
ruso ese periódico? 
La prensa que más alborota a 
nombre de la opinión pública sue-
le ser la que cuenta con menos 
simpatías populares. 
ayer el Heraldo: 
Quizá en ciertas Audiencias pro-
vinciales pueda existir un espíritu apo-
cado capaz de ceder ante la presión 
de los altos centros gubernativos; pe-
ro como las decisiones de aquéllas no 
son definitivas, toda vez que corres-
ponde pronunciar la última palabra 
al Tribunal Supremo, tal flaqueza no 
es tampoco demasiado temible, mien-
tras sepa el pueblo que existe en Cu-
ba una energía superior con la que 
puede contar en todo caso. 
A la energía del Tribunal Supremo, 
está, pues, entregada la suerte del 
pleito político, de cuya decisión de-
pende el regreso a la normalidad de 
la vida pública, de que tan necesi-
tada se encuentra la nación. 
DE COMO HABRA GUERRA 
En otro de sus editoriales dice 
ayer el mismo colega: 
El triunfo de los liberales en no-
viembre no es, como saben perfec-
tamente los reeleccionistas, una ilu-
sión, sino una realidad que recono-
cieron el día de las elecciones los 
propios derrotados. No es de admirar 
que los vencedores mantengan la afir-
mación de su victoria. Lo peregrino 
e inexplicable es que los vencidos de 
ayer pretendan, proclamarse triunfa-
dores hoy, apelando a trampas, enre-
dos y delitos. 
En cuanto a la energía con que el 
Partido Liberal demuestra su decidi-
do propósito de no tolerar que lo 
blanco se trueque en negro ni se les 
despoje de lo que han ganado en bue-
na lid, ^¿que decir sino que la actitud 
contraria demostraría, no sólo entre 
¡ H A Y m S A L V A R A N O R T E A M E R I C A ! 
¿ C U A L E S L A V E R D A D ? 
(Del X E W Y O R K A M E R I C A N ) 
(Traducido por JuUo Toledo.) 
£1 grandioso puente de Cemavoda, destruido por los rumanos para impedir el avance de Mackensen 
N o t a s E x t r a n j e r a s ¡ C h a r l a 
LA AGRICULTURA EN LOS ESTADOS UNIDOS.—AUMENTO DEL 
CONTINGENTE M I L I T A R . — E L PODER NAVAL NORTEAME-
RICANO.—FUTURO DEFICIT D E L TESORO EN 1917.—DE 
WASHINGTON 
L a agricultura en los Estados Unidos. 
—Aument0 del contingente militar. 
— E l poder naval norteamericano.— 
Futuro déficit del Tesoro en 1917. 
—De Washington. 
E l gobierno de ios Estados Unidos 
no olvida que el comienzo de la pros, 
peridad y engrandecimiento de la 
gresiva, citándole principalmente la 
que en la producción de azúcar y café 
ha tenido Puerto Rico 
E n dicho informe de la sección de 
guerra hay una nota optimista res-
pecto a la futura estabilidad del Ca-
nal de Panamá, cuyas interrupciones 
por cfesprendimientos han ido corri 
verdad, pese a quien pese, y sin am 
bajes ni rodeos. 
He aquí la ocasión de que los nor-
teamericanog abandonen todas las 
preocuipaciones que le atormentan 
con respscto a las desventuras ex-
trañas y se consagren por compleio 
a velar por la seguridad y el bienes-
tar de su país, en los borrascosos 
tiempos que corremos. 
Hora es de que represen! antes y 
senadores formulen un plan de IN-
M E D I A T A P R E P A R A C I O N para 
contrarrestan" la guerra mercantil, <il 
"boycoteo" y el aislamiento comer. 
' cial a que las naciones beligerantes 
pretenden someternos cuando cese la 
j presente contienda, 
i No estaría de más que el Congreso 
acordara que sin demora ge llevasen 
a cabo ios preparativos necesarios 
I para organizar las defensas naciona-
¡ les, incluyendo la instrucción mili-
tar de millares (no un mezquino pu-
ñado) de oficiales. 
Puede la gueiTa tener la culpa de | E l pueblo norteamericano no tie-
ello. Puede no tenerla: pero el caso! ne la más ligera noción de los peli-
E n el intertanto, con una insensa-
tez pasmosa nuestro departamento 
de la guerra, gran número de altos 
empleados públicos y la inmensa ma. 
Ha llegado el momento de decir la j yoría de la prensa periódica mues-
; tran uua propensión decidida a sus-
1 citar obstáculos, a hostigar y difa-
Un 
chaza 
cultura. A pesar del desarrollo admi 
rabie de las industriáis fabriles, cada 
vez en mayor auge, y de las crecien-
tes facilidades que éstas hallad en 
todas las plazas mercantiles del mun-
do( hoy más francas por los grandes 
trastornos que en la producción fa-
bril ha causado la prolongada guerra 
europea, la Secretaría de Agricultu-
ra de Norteamérica redobla sus es-
fuerzos para que el aumento agrícola 
del país responda a las necesidades 
de la nación, sin lo cual los demás be. 
neficios tendrán mucho de ilosorios. 
E l Secretario de Agricultura Mr. 
David F . Houston dice, en su último 
informe anual, que con excepción de 
las carnes y los artículos lácteos la 
producción p^r capita de materias ali-
menticias ha permanecido estaciona-
| ria, a pesar del crecimiento oe la po-
blación nacionail, señalando para com-
batir oí aumento del costp de la vida 
la extensión de los cultivos con el 
mismo empeño que Se ha atendido a, 
la reproducción de los ganados, la que 
puede llegar no sólo a cubrir con ex-
ceso el consumo del país, sino a surtir 
al mundo entero, porque aun hay dos-
cientos millones de acres aprovecha-
bles para la crianza ganadera, hoy 
sin los perjuicios que a ésta causaban 
las enfermedades que hacían estragos 
en las piaras y rebaños. 
E l informe de la Secretaría de 
los aliados no habrá retórica que' Agricultura de Washington refleja la 
, i • _r • ' j I convicción de que la verdadera pros-
pueda contener la indignación de j peridad de los pueblos radica princi-
las multitudes que llevan sobre pálmente en la producción abundante 
y barata de los artículos de subsisten, 
cía, ambiente necesario a la estabili-
dad obrera y favorable a todas las 
demás industrias. 
Üínión Norteamericana fué la agrí- i giéndose con previsoras obras que la 
práctica, ha determinado. No se consi-
deran conjurados los casos de desli-
zamientos en el Paiso de la Culebra; 
pero el cuerpo de ingenieros tiene la 
confianza de que se llegarán a evitar 
eu largos períodos. 
es que en las dos compañías acrobá-
ticas, que en la actualidad hacen las 
delicias de los chicos, y de los mayo-
res, abundan los animales amaestra-
dos. 
Según Calinez, que ahora se halla 
de en la Habana, de paso, el exceso 
de animales que lucen sus habilidades 
en los dos circos es debido a falta 
de artistas porque éstolt están en 
gran número en las trincheras. Yo 
TJO sé si Calinez tiene razón, ni me 
importa que la tenga o deje de tener-
la; pero, repito, los animales llenan 
ios programas. 
Caballos, focas, osos, leones, mono^ 
de todos tamaños, perros, elefantes y 
hoy, por si la fauna no estaba bien 
Hasta ahora no han hablado 
más que algunos gobernantes, va-
rios militares y unos cuantos pe-
riódicos ministeriales. 
Ya hablarán los pueblos y en-
tonces veremos. 
Lo que desde luego puede ase-
gurarse es que si la guerra conti-
núa, al primer nuevo desastre de 
representada en ambas pistas, traba, 
E l informe de la Secretaría de Ma- Jfn en Payret unos gallos y unas ga-
llinas que hacen cosas estupendas. 
Ello, lo de] exceso de animales en 
la pista, es entretenido seguramente: 
y a mí no me sugiere consideración 
de mayo» importancia porque hace 
tiempo estoy convencido de que los 
animales son más inteligentes de lo 
¡que nos figuramos: y en paz. Viene 
tres de segunda y diez de un Amador, o domador 
muestra, y nos quedamos ta-, frescos. 
E s decir, me quedo tan fresco. 
Pero no ocurre lo proplq" a todos 
ÍOF- espectadores, y alguno hay que 
con motivo de esas maravillas que 
ejecutan en la pista animales de íto. 
das clases, vuelven la vista hacia el 
hogar y conciben las más risueñas es^ 
peranras. 
(PASA A LA PAGINA S I E T E . ) 
gros que le rodean. Ha sido dellberd-
da y sistemáticamente engañado on 
le tocante a las condiciones milita-
res y políticas de Europa. Se le na 
hecho creer que las potencias aliadas 
luchan unidas en la mayor armonía 
y que están llevando a cima la obra 
Ge aniquilar a los Imperios teutóni-
cos. 
mar al pueblo alemán, provocando 
con semejante conducta un hondo re-
sentimiento, un vehemente deseo de 
venganza, con tantas injurias e in-
sultos gratuitos que se ^ infieren. 
¡Oh:, en todo esto hay un error 
muy lamentable. Resultaría por de-
más vituperable difamar o herir a 
las naciones teutónicas si estas lle-
gasen a ser vencidas, por que los se-
res dignos y decentes no cometen 
la vileza de abusar de sns semejan-
ts cuando éstos se ven acosados por 
numerosos enemigos y compelldog a 
luchar de espaldas a la pared. No hay 
que olvidar que entre estos hay mi-
llones de conciudadanos unidos a la 
patria de suo mayores por esos lazos 
del recuerdo y de consaguinidad, que 
ningún hombre que se p1"6^ de hon-
rado jamás olvida. 
EL triunfo de ios tetones. 
Las potencias Cendales lejos de 
perder E S T A N GANANDO. 
Hace apenas dos meses los críti-
cos militares neutrales más autoriza-
dos estimaban que la guerra resulta^ 
ría a la postre un "empate;" pero 
la victoriosa campaña de Rumania 
ha hecho variar por completo las po-
siciones de las piezas ©n el tablero. 
E l genio incomparable d» Hinden-
(PASA A L A PAGINA S I E T E , f 
L A S G A L L E S D E M A T A N Z A S 
L A C A M A R A D E COMERCIO D E A Q U E L L A C I U D A D S E D I R I G E A L 
P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A . 
riña expone el impulso que se le ha 
dado a la mairina de güera. Para 1921 
dice, la escuadra de los Estados Uní 
dos se compondrá de veintisiete aco-
razados de primera clase, seis cruce-
ros de combate, veinticinco de según 
da línea, nueve crucerds protegidos, 
trece exploradores, cinco cruceros de ^ ¿oñad̂ roT̂ ká̂ ñ̂̂  lo del cpie constituyen esta población, tengo 
"Honorable Señor Presidente de U 
República. 
Señor: 
A nombre de la Cámara de Comer, 
ció, que me honro en presidir, e in-
terpreta.ndo el sentimiento de las cla-
ses mercantiles y de todas las demás 
primera; 
tercera, ciento ochenta destructores, 
doce submarinos de alta mar y ciento 
treinta de costas, seis monitores, die-
ciocho cañoneros, cuatro buques abas-
tecedores de provisiones, quince de 
combustible, cinco transportes, seis 
tenedores de torpedos, oonio para ser-




todo el peso de la 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
uA V E N T A D E L A S 
D A N E S A S 
Copenhague, Diciembre 15 
E l plemiscito para detorminar la vo-
luntad nacional acerca de la enagena-
ción de las antülas danesas a los E s 
A N T I L L A S | bierno de Atenas, con objeto de que 
i tennine el movlmieiito de tropas 
griegas. E l Rey Constantino, ha dis-
puesto el envío de numerogag fuer, 
zas a Thessalia. 
E l mismo periódico publica una de 
tados Unidos ha dado el resultado si- i elaración de M. Edmund Schulthess, 
la cual afirma el nuevo presiden-
tp de Confederación Helvética, que su 
guíente; 
En favor de la venta 283,000 votos, 
contra 157,000. 
Después de la aprobación del ple-
biscito el Parlamento danés ha prin-
cipiado a tratar de la realización de la 
venta. 
E l Senado de los Estados Unidos 
ha ratificado ya el tratado de adqui-
sición de las antilas danesas en el 
precio de veinticinco millones de pe-
sos. 
E L SALVOCONDUCTO D E T A R -
NOWSKI. 
Londres, diciembre 15. 
E l ForeiBg Office anuncia que la 
Entente a instancias de log Estados 
Unidos, ha acordado conceder un sal. 
voconducto al Conde Tamowski, nue-
ve» Embajador de Austria en Was-
shingtou. 
L L O Y D G E O R G E 
E l iiuevo jefe de gobierno, Mr. Da-
vid Lloyd George, sigue mejorando 
d6! ataque gripal que padece y 
probable que asista «i martes a la se. 
s'ón del Parlamento, 
G R E C I A Y L A E N T E N T E 
Paria, diciembre 15. 
"Le PetU Parisién" dice que la E n . 
ttnfe se está preparando p«ra hacer 
nuevaí< y categóricas demandas al ge-
nación tiene el propósHo de continuar 
manteniendo la más estricta neutralL 
dad. 
Una conf^enda técnica de los go-
biernos de la Entente ha empezado, 
y continuará por varios días. 
(PASA A LA ULTIMA.) 
L a v a c u n a o n t í - í í f í c a 
Desde que tomó posesión del car-
go de Secretario de Sanidad y Bene-
ficencia, el doctor Raimundo Meno-
cal, se * interesó vivamente porque 
fuese reorganizado el Laboratorio 
E n el informe de la Secretaría de 
la Guerra, relatando los ¡njechos de la 
anormalidad mejicana, se expone el 
aumento de las fuerzas militares y 
las nuevas organizaciones defensivas 
del país. E n ose informe están com-
prendidas las posesiones ultramari-
nas americanaa, en prosperidad pro. 
E l secretario de Hacienda, Mr. Me. 
Adoo, en su informe sobre la situa-
ción del Tesoro calcula quo en el año 
fiscal que terminará el 30 de junio 
de 1917 habrá una existencia sobran, 
te d© ciento quince millones de pesos; 
pero que para el próximo año, o sea 
el qae tei-minará en 30 de Junio de 
1918, el déficit será de ciento ochenta 
y cinco millones, a pesar de la re-
ducción de gastos en doscientos 
ochenta y dos millones y de la posibi-
lidad de que el servicio postal se eos. 
tee por sí mismo, porque los gastos 
de la defensa nacional pasarán mu-
cho más allá de los ingresos. 
Sin embargo; el Secretario de Ha-
cienda confía en que la prosperidad 
de 1915, aumentada en 1916, continua 
rá en sentido creciente en ios año3 
venideros y con ella el Tesoro recau-
de lo suficiente para balancear de 
modo satisfactorio las obligaciones 
nacionales. 
«1 hon r de dirigirme a usted a fin 
de significarlo que por medio de ru-
mor público se difunde ©n «sta ciu-
dad la idea de que no se continuará 
la composición de las calles de la 
misma, que ordenó usted cuya medi. 
tía mereció general aplauso y la gra-
titud de los habitantes de esta capi-
tal. 
L a Junta Directiva de la Cámara 
de comercio rechaza el rumor, que 
aunque infundado, agita la opinión 
pública promoviemdo dudas que pre-
cisa desvanecer y que tienden, indebi-
damente a. quebrantar la seriedad y 
el prestigio de1 Pod¡er Ejecutivo, cu-
U n a a n t i g u a y mmt 
C a m p a n a . 
E n el vapor Purísima Concepción, 
de la Empresa Naviera, de Cuba, ha 
Legado ayer una campana de bronca, 
dfe C U A T R O M I L CIENTO CIN-
C U E N T A L I B R A S , y fué fundida pa 
ra el ingenio " R O S A L I A " ubicado en 
Vueltas el año 1817, donde estuvo eu 
uso y permaneció hasta que, hace po-
cos días, decidió enagenarla el actual 
dueño de la mencionada finca. 
Un periódico de Cienfuegos anun-
ció que dicha campana había sido 
venidida a una casa alemana de aque. 
lia plaza, cuyai casa se proponía do- ue» que ha hecho con motivo de la paz 
ya discreción le hará comprenxier el 
motivo que les inspira; aeí quedará 
incóhime la promesa del mismo, que 
fué una realidad, dándbse comteázo a 
los trabajos que anteriormente se in-
dican. 
E n el coi cepto expuesto, la Cátna-
r . de Comercio tiene la honra de 
exponer a la elevada consideración de 
usted, su atento y respetuoso ruego, 
para que se digne disponer lo que ha 
bien tenga, al objeto de reafirmar la 
disposición del Departamento de 
Obras Públicas, que motiva la pre. 
senté solicitud. 
Por ello Obtendrá el reconocimlon^ 
to de los elementos que componen la 
colectividad; Matancer". 
Con ios respetos de los Vocales d» 
la Directiva de la Cámara, juntamen-
te con los míos, quedo de usted, aten. 
ta y respetuosamente. 
Presidente. 
D i a r i o d e l a g u e r r a 
Confieso ingenuamente que he su-
frido un tremendo desengaño. Tenía 
a M. Briand por un hombre inteligen-
te; por una mentalidad sólida y me ha 
desencantado el leer las declairacio-
L o n j a d e C o m e r c i o d e S t g o . d e C u b a 
La Cámara de Comercio ha aprobado I del comercio de Santiago de Cuba, y 
torminó ofreciendo la palabra a los 
señores presentos, paira exponer lo 
quo tuviesen por conveniente. 
Hicieron, uso de ella los señores 
Valentín Serrano, Mrcadé, Pérez, 
Fromm y otros, encareciendo todos 
su constitución.—Se establecerá en 
©1 edificio del s^ñor Valentín Se-
rrano.—Es muy probable que 
. después s© cree la Bolsa. 
E n los salónos de la Cámara do 
Comercio de Santiago do Cuba tuvo la utilidad y conveniencia dol proyec 
efecto una reunión de Pg almace. to: y ei primero dttó cuenta con una 
ristac' de víveres de aquella plaza, [ extensa relación de comerciantes, que 
cor, c&jeto de tratar sobre la creación i habían expresado su conformidad y 
de una Lonja o centro do contrata-i adhesión al asunto; proponiendo ade-
ción que facilite las transacciones' más ©1 señor Serrano, para instalar 
mercantiles i !a n̂3&' oí piso principal del mag-
Presidló el acto el señor Michael-1 n í f i ^ cdo su f^^l 5¡£| 
XT^SIUIO e «vmrAsamen, ! en Cristina y Saco, quo mine inme-
te represen uduwt, i^s A , , , * ! - v^ir. con manifestación de q"^, durante los Lergnes y ^ m p a m a , Anton^ ^ ^ mcseg qde la 
A%^kÍJ^Í^ 7\^± * Sociedad, no cobraría al-
Heir_ I qv llares por dicho edificio, pues 1 la Dirección del mismo al Dr. I^ede-! ^ a s ; y**̂ Ji£̂ U *̂Z 
rto Torralbas a quien sugirió La. in- ' m^nos; Tarm y Rniz, ^ r ^ i • 
S U E R O 
Esta noche, según nuestras noticias, 
sale para Ciego de Avila y de allí se 
dirigirá a Cienfuegos, Don Alejandro 
Suero Balbín. después de haber pa-
sado unos cuantos días en la Haba-
na ocupándose de asuntos propios y 
estudiando la situación económica y 
política del país. 
Lleva nuestro distinguido amigo las 
mejores impresiones, porque en todos 
los hombres influyentes que ha tra-
tado encontró el decidido propósito 
no reparar en sacrificios para con-
scrvar la paz. 
Qyc tenga un feliz viaje. 
Fronr, 
por la Cuba Coffee and Trading Co.; 
A Besalú y Compañía; R. Fontanals 
> Compañía; B. Camp y Compañía; 
L . Abascai y Sobrinos; Pablo Badoll 
y otros cuyos nombres sentimos uo 
recordar. 
rico orralbas a ie  sugirió i*.8 
novaciones que debía llevarse a la ¡ 
práctica para ensanchar la esfera de , 
acción del Laboratorio y que éste res-
pondiese a una finalidad práctica. I 
Uno de los problemas que confió ©1 j 
doctor Menocál al doctor Torralbas, j 
fué el de la preparación de la Vacuna i 
anti-tífica ya quo el número de ca- i jeto de la reunión, 
«os de esa enfermedad que registran ' 
lag estadísticas si no alarmante, jns--
pira temores de que ascienda pro-
gresivamente a)l no aplicar el único 
remedio eficaz comprobado experi-
mentalmente en millares de indivi-
duos y que se ha hecho clásico al igual 
óe la vacunación an ti-variolosa en la 
profiláxis de la viruela-
E l doctor Tórralo^? ha saibido ven-
dicho edifici , pues lo 
ofrecía gratuitamente, a título de en. 
sayo. 
Esta proposición fué aceptada con 
un expresivo voto de graciais para si 
señor Serrano; y después de un cam-
bio general de impresiones, se acordó 
por imanimidad: 
lo,—Constituir en Santiago una 
narla al Gobierno del Kaiser; pero 
esa información del periódico cien, 
fueguero no resultó verídica, puesto 
que ha sido comprada por los señores 
Bouza, Potts y Ca., de este comercio, 
importantes exportadores de metale» 
de todas clases, cuyos señores lai em-
barcarán para N©w York, en el vapor 
que saldrá el próximo sábado para e\ 
citado puerto. 
Las dimensiones y enorme peso de 
la campana, ha hecho necesario que 
una lancha de tos señoreg Santama-
rina y Naya atraque al "Purísima 
Concepción," para recibirla y trans-
portarla ai vapor que la conducirá a 
New York. Dicha lancha; se hallará 
hoy a primera hora en uno de los 
espigones del muelle de Paula, donde 
todo el que lo desee puede ver y ad. 
mirar el monstruoso artefacto, mag-
nífica obra de fundición cubana. 
E l señor Mlchaelsen p p l i c ó el ob-; L ; ^ Q Q ^ ^ 
x. , hadondo historia J 
sobre las vicisitudes que había sufri. 
do en la Cámara de Comercio el pro 
realiza- v"6 
2o.—Comisionar a loo señores 
Fromm, Garrí, Pérez y Tarín, para 
L o s t r a n v í a s d e M a t a n -
z a s y C á r d e n a s . 
Con satisfactorio resultado se han 
efectuaiJo en Matanzas ias pruebas 
oficiales de los carros del tranvía 
eléctrico de aquella ciudad. 
Desde la estación un carro enfiló 
jla Calzada die Tirry, hasta llegar al 
punto final de la línea de la playa, 
en las alturas de Bellamar, frente a 
la quinta de los Urréchaga. 
La inauguración de los nuevOg ra-
males del tranvía de Cárdenas, se ve-
yecto de que se trata, cuya 
auxiliados por e 1 Subsecretario ¡ rificará el próximo domingo 
de isi Cámara, señor Domingo, estu. 
ción había tropezado siempre con la { redacten y propongan ios Es-
dificultad de no existir un edificio i 
a propósito para el objeto; pero hoy 
que esa dificultad ha desaparecido, 
creía llegada la oportunidad de lle-
varlo a vías de hecho. 
Expuso atinadas consideraciones 
cer las diflcutades y dentro dB breves sobre la importancia dol comercio lo- Michaelsen ¿ió las gracias a log cir 
dias, el lunee próximamente saldrá cal y de la necesidiad de instituciones j cunstancias. por haber correspondido 
en excursión por las Jefaturas loca- I qu favorzean sn dsarrollo; siendo una; a| llamamiento que se les hizo, dán. 
les de Sanidad inmediatas a la de la i de las más sentidas la constitución j ¿0ge p01. terminada la se-
Habana. distribuyendo dosis en las j de una Lonja o centro do contrata-
oficinas sanitarias y efectuando epe- ción, en el cual puedan la^ clases mer 
raciones de vacuna a'nti-tífica. i cantiles encontrar facilidades para 
Y a "ha dado el primer paso el L a - sus negocios; base para la creación 
boratorío Nacional y tiene listas paral de una Bolsa, más adelanto, y estí-
ser aplicadas cinco mil dosis, manie- j mulos para despertar el espíritu de 
niendo ei propósito de continuar ela- i asociación que tan fecundos resuUa-
borando las necesarias pa:a atender I dos produce en todas partes, 
a la solicitud de l?.a distintas, oficinas j Hizo notar, además, lo mucho que 
de Sanidad local ea ei interior de la • la creación de la Lonja contribuiría 
Reoiública. ^ a realzar la importancia y prestigio 
ta tutos do la Sociedad. 
3o.—Que una vez formulados di-
chos Estatutos, se convoque a una 
nueva reunión, para lo demás que 
corresponda. 
Adoptados estos acuerdos, el señor 
sión. 
E L "GRACIA" L L E G O D E L I V E R -
POOL-
De Liverpool directo e 19 días de 
navegación sin novedad de importan-
cia, l legó esta mañana el vapor es-
pañol "Gracia" conduciendo carga ge 
neral, entro ella gran cantidad de 
tejidos. 
por Alemamia ofrecida. 
Manos manchadas de sangre, el nü, 
mero del enemigo y otras frases fo-
lletinescas, propias para impresionar 
¡as multitutfes, pero vacías de todo 
sentido, fueron las empleadas por M. 
Briand en los momentos en que toda 
discreción erá poca. 
E l mundo entero, pendiente de los 
labios de media docena de gobernan-
tes, esperaba algo grande, algo digno 
de tan sólidas reputaciones. Y el je. 
fe del gabinete francés, en vez de 
meditar profundamente antes de dar 
opinión, pe lanza ligeramente por ca-
minos extraviados, causando una de» 
cepción aún en aquellos que, como yo, 
lo teníamos por una mentalidad vlgo. 
rosa. 
¡Qué desencanto! 
* * * 
"La única paz que aceptarán los 
aliados será el aplastamiento total del 
militarismo prusiano." 
Claro. Y una vez aplastado ese mi-
i ütarismo surgirá Reina y señora la 
escuadra íhglesa, libre ya del único 
poder qur. la arredró, deil único que 
la hizo miedo, del único que puso a 
raya sus osadías. 
¡Aplastar el militarismo prualano! 
Tan ciegos están que no conciben 
que este ofrecimiento de Alemania es 
un descargo de conciencia. No com, 
prenden que antes de lanzarse los 
alemanes en eso que M. Briand llíama 
triunfos decisivos, quieren ofrecerles 
'a rama de oliva para evitar una gran 
catástrofe. Pero si los aliados, con el 
error por norma, persisten en creer 
que el ofrecimiento alemán es una 
prueba de agotamiento, posible es que 
asistamos al espectáculo más horro, 
roso de la historia y posible, también. Los circuitos son tres: Fundición, 
Central y Versalles. 
Fundición. — O'Donoll, Caridad, 
Obispo, Vives, Pinülos y Calvo. 
Central—In-diependencia, Obispo, 
AyUón, Cossío, y F . Carril. 
Vett-saHes.—-CDonell, Espriu, Te-
nería, Vives, enlazando en Vives y 
O'Donneil con ol circuito Circular. 
Este tercer circuito facilita el acce« 
so al Sanatorio de la Colonia Espa. 
ñola, al Asilo de Ancianos, al Museo 
y al parque de la Libertad. 
Abiertój- al público los nuevo® ra-
males, sólo faltan el del balneario 
"Las Deliciáis" y el de Pueblo Nue-
vo, pora completar la red urbana 
L a línea al Oementerio y, más tar-
de a Caniel y Guáslmais y Varadero, 
se hará prolongando las panaflelas 
que hoy mueren en ia calzada de O' qUe no tienen derecha a adquirir 
DoneH, mmediacionea de " E l Ja- terrenos en Marruecos 
gll0y'" • ¡Vamos! E l señor Domingo, por la 
fuerza de su apellido, se cree ©n e] 
deber de hablar ©n tono festivo hasta 
en ei Congreso español. 
¿Qué idea tendrá ese señor de lo 
que es un oficial del ejército? E l qua 
adquirió un terreno y lo pagó, ¿quó 
Códigos ni cuáles Ordenanzas, ni que 
preceptos reglamentarios se lo prohi-
ben? 
Este pobrecito don Domingo, por lo 
visto, quiere salvar la patria. L a ve en 
peiligro, advierte las asechanzas que 
sobre ella pesan y corre a salvarla 
denunciando a los oficiales que com-
praron terrenos en Marruecos. 
i Bravo, señor don Domingo! Los es-
pañoles agradecidos le levantarán una 
estatua. 
Y este pobre señor, este buen hom. 
brc, se habrá ido a su casa satisfecho 
de su labor parlamentaria, comen-
tando sus hazañas en ei seno de la 
familia ron asistencia do la criada do 
confianza. 
¡Cuánto, pero cuánto cretino anda 
por las alturas de la política! 
• * • 
E l almirante De Fournet, en premio 
a sus incontables hazañas, ha si'li> 
relevado d&l mando de la escuadra 
aliada en aguas griegas. 
;.No s«? lo decía yo cuando andaha 
i'sted en aquellas andanzas? Tardf-
o temprano, señor De Fournet, llevara 
usted su merecido. 
Pero parece que el almirante fran-
cés no lee ei DIARIO D E L A MARI . 
NA y he ahí las consfeuencias 
Madrid, 12.-—La Embajada alemana 
ha dado a la prensa una nota oficiosa 
declarando que Alemnaia continúa 
considerando como contrabando de 
¿-uerra los frutos menores. 
Añade que el imperio teutón per-
mite circular libremente por los ma. 
res a los buques fruteros españolea, 
únicos que tienen el consentimiento 
de Austria y Alemania para llevar 
que veamos morir horrorizados a ^ntas a los^puertos de las naciones 
quienes no podrían soportar los cons. "e^erantes." 
tantes gemidos de los supervivientes 
de tamaña desolación. 
Siga M. Briand haciendo frases fo, 
lletinescas que algún día caerá la ven. 
da que hoy lo ciega. Y poco que se 
reirán de él en Londres, los cucos go-
bernantes ingleses. 
E l señor Domingo en la sesión del 
Congreso de ayer, repitió las declara-
ciones que hizo a un periódico acerca 
de un caso registrado en Marruecos, 
que consiste que varios oficiales 
riel ejército han adquirido terrenos en 
Africa. 
E l señor Domingo combatió lo hecho 
por l^s citados oficiales por entender 
tie e  erec o 
Eso es tener vergüenza y sangre tn 
rera, como dicen en mi tierra y lo de-
más son castañas de la Chi^a 
G. D E L R. 
E L " N O R U E G A " L L E G O D E NO-
R U E G A 
De Newport News, (Estados Uni-
dos) cOn escala anterior en Guttcm-
burg y Cristianía (Noruega) llegó 
esta mañana el vapor de bandera no-
ruega y de nombre "Noruega!," con-
duciendo carga general de mercan, 
cía^, y adoquines de granito. 
Este buque ee dijo hace algún tlom 
po que había sido torpedeado, no re-
sultando ello cierto. 
En la travesía no tuvo novedad d® 
importancia. 
/ I 
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EDITORIAL 
U N A M E D I D A L O A B L E 
Atendiendo a las indicaciones que 
hicimos, apoyándonos en sólidos fun-
damentos, se ha aprobado, aunque 
con carácter provisional, el proyecto 
de Reglamento de la Ley de Acciden-
tes del Trabajo, que fué sometido al 
último Consejo de Secretarios. 
Complácenos grandemente que se 
haya oído nuestra voz, la única que 
se levantó para solicitar la publica-
ción de las disposiciones que han de 
regular las relaciones entre patronos 
y obreros, y que se nombre una comi-
sión formada por las representaciones 
de todos los intereses afectados que 
proponga las modificaciones que sean 
pertinentes y que eviten complicacio-
nes en el desenvolvimiento de la ins-
titución legal, fórmula también pro-
puesta en nuestros artículos sobre el 
asunto. 
Era, en realidad, necesario que se 
diera a conocer el reglamento antes 
de la fecha en que empieza a estar 
en vigor la ley, para que agricultores, 
industriales, comerciantes y obreros su-
pieran en tiempo oportuno sus obli-
gaciones y derechos. 
Si por cualquier demora en la apro-
bación, en la reglamentación de la ley 
de Accidentes del Trabajo, hubiese 
ocurrido que sobreviniese un siniestro 
sin estar publicadas las prescripciones 
de aplicación, se habría derivado de 
ello un serio conflicto que importa-
ba impedir, y que el Gobierno—con 
muy buen juicio—se ha anticipado a 
resolver. 
Loable es la conducta seguida por 
el Gabinete, solucionando el problema 
rápidamente y disponiendo que una 
comisión estudie las reformas para 
que no quede definitivamente estable-
cido ningún artículo que lesione inte-
reses dignos de respeto, faltando así 
al espíritu de justicia que ha de pre-
sidir en la» leyes. 
Como ya hemos dicho en artículos 
anteriores, la Ley de Accidentes del 
Trabajo ha sido en las naciones más 
civilizadas objeto de estudio escrupu-
loso y de preferente atención. No po-
día ni debía aquí empezar a regir sin 
que, en una reglamentación clara y 
nutrida—donde lodos los casos estu-
\ieran resueltos—se establecieran las 
fórmulas de relaciones entre patronos 
y obreros. 
El DIARIO DE L A MARINA se 
felicita de haber provocado una re-
solución que puede salvar a las clases 
industriales y a los trabajadores de 
situaciones difíciles, y no puede dejar 
de enviar un aplauso caluroso al Go-
bierno por la discreta medida adop-
tada. 
APTI5TKA5 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA. 
LICOR BERRO, para Catarros, 
Bronquios y Pulmones. Pídase en 
bodegas y cafés. 
El Coleyio de S a n Vicente 
de P a u l - U n a v i s i t a -
Impres iones . 
Mucho se nos había hablado de 
esta Sa^nta Casa, de este Colegio, 
en que días atrás han laborado con 
perseverancia digna de elogio, esas 
santas mujeres, que con el hábito de 
la Oridad, existen en todos los paisei 
prodigando el bien, distribuyendo 
bondades y consuelos, enjugando lá-
grimas y resteñando heridas, incan-
sables, solícitas, buenas, humildes... 
E l Colegio está situado en el Ce-
rro, en vetusto edificio. Esta casa e« 
célebre, predestinada, podríamos de-
cir: allí estuvo establecido el Cole-
gio del Maestro que se llamó José 
de la Luz y Caballero, y allí se edu-
caron muchos de esos hombres^que 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
ROBO 
E n la casa San Francisco número 
33, domicilio de Mercedes Matag Mai-
quez. se cometió ayer un robo consis-
tente en ropas y objetos por valor de 
35jgesos^ 
D e l a S e c r e t a 
H E R R A M I E N T A S " S U S T R A I D A S 
E n la Jefatura de la Secreta denun 
ciaron ayer Argímiro Vigil Dia^at, 
vecino de Bennaza 47, y Gonzalo An-
gulo Marín, que de la casa O'Reilly 
73, donde ae encuentran trabajando, 
le han sustraído herramientas por v*. 
lor de 75 pesos. 
GOMA H U R T A D A 
Mientras se encontraba comiendo 
en el Interior de la caea Aguacate 45, 
le hurtaron al chauffeur Francisco 
Arrillaga Menchaca, vecino de L . nú-
mero 117, una goma de automóvil 
valuada en 12 pesos, que tenía en un 
automóvil a la puerta de la casa. 
POR H U R T O 
E l detective Pittari detuvo a Víc-
tor Sánchez González, vecino de Nep-
tuno y Aramburo. por estar reclama-
do por la Audiencia de esta capital, 
en causa por hurto. 
Fué remitido a la c á . r c e K ^ ^ ^ ^ _ ^ 
C l u b A U a n d e s 
L a sesión extraordinaria de sodos 
se celebrará el día 18 del presente 
mes, a la8 8 de la noche! en el Cen-
tro Asturiano, con objeto de tratar 
de los asuntos que en la túgriiente or-
den del día se expresara: 
Matlnée. 
hoy son honra y prez de nuestra pa-
tria. 
Precedidos de dos educandos reco-
rrimos todo el Colegio y quedam:>s 
encantados del orden, aseo y eusto 
exquisito que había. 
E l cuarto vestuario, que hace "0 
anos tenía clavos y puntillas por 
colgadores, se ha convertido a! ¿ t i -
lo moderno. 1 
Y a este tenor, todo lo demás co. 
? n 8a¿n de comer' Ios dormito-rios, lavaderos, etc. « w 
Hay 150 educandas, notándo3e 
c ayona de nuiaa puequeñas siendo 
me^ati0nnlgnnÍf,CatÍVO' ^ de *** mero, 100 no pagan nada al Colegio 
También egas Santas Hermanas 
dan clases externas a las niñas po-
bres del Barrio que por circunstan-
cias especiales necesitan permanecer 
en sus casas. 
Departiendo después con Sor pe-
tra Madre Superiora del plantel, nos 
epiieaba los prolijos trabajos que ha 
pasado de 20 años a la fecha, que oa 
Superiora, para lograr lo que es en 
la actualidad aquella Casa. 
Nos decía que se veía en la. imposl. 
bilidad de aceptar más niña^ por que 
le era materialmente difícil el soste-
nerlas, dado el número que hay, las 
circunstancias y la época que atraye. 
samos, la carestía de los ajrtículos de 
primera necesidad y la escasa entra-
da de que disfrutaba el Colegio. 
Necesito el auxilio de las almaB pfa 
dcsas—nos decíai—porque me es muy 
doloroso, caxia vez que impelida por 
la necesidad me veo obligada a re-
chazar niños que con toda mi alma 
y los brazos abiertos aceptaría gus-
tosa'. 
Nosotros quisiéramos llevar a las 
almas piadosas el convencimiento 
plenof de la necesidad imperiosa que 
existe de que todos coadyuvemos pa-
ra el engrandecimiento do aquella 
Santa Casa y también para el mejor 
sostenimiento de ella. 
Y pensando en lô  apuros financie-
ros de esa Santa, vino a nuestra 
mente el recuerdo de lo que tantas 
veces hemot, visto, esto es, el desper-
dicio enorm© que existe en ios gran, 
des almacene,- de víveres, de arroz, 
garbanzos, frijoles etc., etc., y por 
ello noB dirigimos a esos comercian-
tes, para que poniendo la mente en 
alto, se acuerden de que esas pobres 
huérfanas, los colmaj-ían de bendi-
ciones si ellos se acordaran, y unos 
unas cosas y otros, otras, enviaran 
al Colegio su óbolo de víveres-
Estamos en Diciembre, mes de Na-
vidad. ¿Se acordarán esos comercian-
tes, padres de familia, cuando vean 
cus hijitos pequeños, gozosos y ufa-
nos saboreando los ricos manjares de 
Navidad, en aquellos pobrecitos huér-
fanos del Colegio de San Vicente de 
?aúl. Cerro 797 que no tienen más 
amparo que el que les preste las 
Santas Hcrmanita»? 
No olvidemos que Dios en 8u« altos 
designios, premia al bueno y que el 
don más preciado es la Santa Cari-
dad. 
Pfl 
E L P R O B L E M A D E S U E L E G A N C I A , 
L O R E S O L V E M O S E N M E D I A H O R A . 
V i s í t e n o s y l e m o s t r a r e m o s c e n t e n a r e s d e t r a j e s e n 
l a s m e j o r e s t e l a s , d e l m á s c o r e c t o c o r t e d e s d e y . . . . $ 8 . 5 0 
E l e g a n t e s m o d e l o s d e a b r i g o s , ú l t i m a n o v e d a d d e s d e $ 9 . 0 0 
A n t i g u a d e J . V a l l e s 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
L o s V i l l a l e ^ r í n o s . 
CANDI D A T l | RA M A R I B O N A - A L . 
V A R E Z . 
A todog los socios de la "Asocia-
ción Villalegre, se les convoca a una 
itunión que se celebrará el domingo 
próximo, día 17, en los salones del 
"Casino Español," Prado núm. 92, a 
la una de la tarde, para tratar sobre 
las próximas elelciones generales de 
la referida Asociación. 
Se ruega a loa simpatizadores Je 
e;--ta candidatura la puntuaQ asisten-
cia, significándoles que en la puerta 
de entrada al local serán recibidos 
por una Comisión de miembros de la 
Asociación. 
G . S A S T R E E H I J O 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
H e m o s r e c i b i d o n u e v o s y e l e f a n t e s m o d e l o s d e 
L á m p a r a s E l é c t r i c a s c o l g a n t e s , p a r a S a l a 
y H a b i t a c i o n e s . 
V i s i t e e s t a c a s a a n t e s d e c o m p r a r . 
A G U I A R , 74 . T E L E F O N O A - 2 5 6 7 . 
UN CAIMAN MONSTRUO 
Unos campesinos que transita-
ban por el río Cauto, han mata-
do a balazos el Caimán m á s gran-
de que hasta hoy se ha visto, pues 
mide ocho varas de largo, la no-
ticia no ha hecho mal efecto a Los 
Reyes Magos, Galiano setenta y 
tres, que venden enormes can-
tidades de juguetes y no se fijan 
en precios. 
C 7330 lt-15 
VIGULuVNTE PROCESADO 
E l señor Juez de instrucción de la 
•ección segunda, dictó ayer tarde au 
to procesando como presunto autor 
de un delito de cohecho al vigilan-
te de la policía Nacional Guillermo 
Moraleda, que prestaba sus servicios 
en la quinta estación de policía y que 
fué sorprendido antes de anoche por 
los expertos en los momentos que 
percibía un peso plata para no per-
seguir a una infractora. 
Se le señalan doscientos pesos de 
fianza para que pueda disfrutar de 
libertad provisional. 
UNA E X P L O S I O N 
Genaro González, vecino de Ayes-
terán número 11, fué asistido ayer 
tarde en el centro de socorros del se-
gundo distrito de lesiones graves que 
recibió al explotarle una botella de 
gaseosa. 
ROBO E N E L VEDADO 
E n la madrugada, de ayer un in-
dividua desconocido rompió la luce-
ta de la ventana de la última habi-
tación del domicilio del señor W. M. 
Machachan y penetrando por el indi-
cado lugar, le suartrajo prendas y di-
nero ascendentes a la suma de 200 
pesos, 
AUTOMOVIL OCUPADO 
E l vigilante número 1059, Fran-
cisco Cabrera, perteneciente a la oc-
tava estación de policía, ocupó ayer 
tarde en la Calzada de Cristina es-
quina a San Francisco, el automóvil 
H-2625, que el día diez le fué esta-
fado a María Rodríguez González, ve 
ciña de Cerrada número 15. 
L a máquina estaba completamen-
te destrozada. 
V i s t a F o r z a d a 
Muchos casos de dolores de cabeza nerviosos y 
quebrantamiento de salud, se deben a que el paciente 
usa cristales impropios para su vista, y con mucha fre-
cuencia a que és tos e s t á n mal ajustados con re lac ión a 
sus ojos. 
Por qué no viene a vemos para obtener servicio 
experto? Nuestro ó p t i c o , el s e ñ o r Chase, con 25 a ñ o s 
de experiencia en las mejores casas de New York y 
Boston está e x c e p c i ó n a l m e n t e capacitado para atender 
a las necesidades de su vista. 
Estamos siempre dispuestos a dar cuantos infor-
mes se deseen acerca de los cristales m á s apropiados 
y ajuste de los mismos, sin cobrar absolutamente nada. 
H a r r i s B r o s C ? 
( T R e i l l y , 1 0 6 . H a b a n a . 
C7707 3t.-13 
L O Q U E S E O Y E E N T O D A S L A S C A S A S 
— P a r a comer bien en las Pascuas, es necesario ir a L A A N T I G U A T I N A J A , Reina, 19, 
frente a la Plaza del Vapor , que all í la loza es tá casi r e g a l a d a . . . 
— Y las copas, t a m b i é n . . . 
— Y las fuentes . . . 
—No te olvides que tenemos que comprar los regalos para nuestras amigas. Puede ser 
una vaj i l la . . . 
— ¡ D e veras! Allí las he visto casi regaladas. Vajillas m a g n í f i c a s decoradas de 53 piezas, 
a $ 9 . 8 5 ; las de 86 piezas, a $ 1 5 . 5 8 ; las de 103 piezas, a $20 .30 y se pueden aumentar las 
piezas que uno quiera. 
Y E N L O Z A C O R R I E N T E , C O M O S I E M P R E , M E J O R D I C H O , M A S B A R A T O Q U E S I E M P R E . 
" L A A N T I G U A T I N A J A " , R e i n a , 1 9 , f r e n t e a l a P l a z a 
— — S U A R E Z Y M E N D E Z ! 
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B A T U R R I L L O 
Nobilísimo homenaje por justo y 
sentido, d que en nuestrai edición del 
sábado rindió Eva Canel, mi admira-
da amiga, a Alfonso X I I I , el "Rey Ca 
balleroso,*' y a su madre ejemplar, la 
Reina María Cristina de Austria, con 
motivo de los repetidos éxitos que ob. 
tiene el demócrata soberano, libe-
rando y restituyendo a sus hogares 
a muchos hombres civiles prisioneros 
de los alemanes. 
Con innegable razón E v a ensalza 
a "los bárbaros teutones" que acce-
den con largueza a las súplicas del 
R^y de España, como han hecho re-
cientemente dando la libertad a los 
compañeros de cautiverio de un fran-
cés, perteneciente a una brigada sa. 
nitaria de los aliados. Y con razón 
bendice a la Archiduquesa austríaca, 
tx-Regente del Reino, de cuyas entra-
ñas nació Alfonso, y cuyos sentimien. 
tos formó ella a fuerza de educación 
cristiana, constante y abnegada. 
Recuerda la ilustrada publlcist» al-
gunos hechos de la Regencia de doña 
Cristina, entre ellos el indulto del ge 
neral Villacampa, sentenciado a 
muerte por los tribunales militares, 
demostrativos de la bondad inmensa 
de esa/ dama teutónica, sobrina del 
"sanguinario" Francisco José, tan 
Identificada ahora con el pensar y el 
sentir del pueblo de su esposo y de 
hijo. 
L a cita ha sido muy oportuna, aho-
ra que han caldo tantas "valientes" 
Injurias, dichas en español, sobre la 
tumba del tío de la Reina Madre; 
ahora que tantos republicanos espa-
ñoles, adoradores de Villacampa, y 
tantos cubanos francófilos, olvidando 
que en un buque alemán vino Martí 
a las playas de Orlente, dicen tantas 
tonterías contra los Imperios Cen-
trales y sus más insignes hijos. Unos 
y otros no quieren recordar qu^ en 
el Palacio de Madrid mora una dama 
benemérita, descendiente de aquellos 
Hapsburgo que durante largos años 
ocuparon el trono español- MI paisa-
no el doctor Eduardo Dolz, represen-
tante en España de la intelectualidad 
cubana y de la política colonial es-
pañola, durante la menor edad del 
"Rey Caballeroso," tuvo ocaisión de 
conocer y admirar a esa gran mujer 
teutónica, archiduquesa austríaca v 
stbrian de Francisco José; y él ddbe 
haber respetado su duelo, como dama 
afligida, y cotno soberana que fué do 
los diputados reformistas y autono-
mistas. 
* * * 
Don José María Solano, Encargado 
de Negocios de Cuba en Montevideo, 
ha cablegrafiado a nuestra Secreta-
ría de Estado: 
"Descubrióse lápida calle José 
Martí, pronunciándose entusiastas 
discursos de confraternidad ante nu-
merosa concurrencia.." 
Eso quiere decir que en Montevi-
deo se ha dado a una calle el nombre 
de nuestro Martí. Eso quiere decir 
que el progresista pueblo uruguayo 
admira la inmensa labor de José Mar 
tí y ama su recuerdo. Eso quiere de-
cir que el creador de la patria cuba 
na es para aquella república herma-
na ung. gloria de América, un inmor. 
tal en las conciencias americanas, co-
mo Bolívar y San Martín, como Hi-
dalgo, como el mismo Jorge Was-
hington. 
Debemos sentirnos honrados y 
agradecidos, porque todo cuanto se 
haga y se diga en loor de la grande-
za moral del Apóstol de nuestra in-
dependencia, en honor y en grandeza 
nuestra redunda; con mayor motivo 
desde que los cubanos estamos po-
niendo empeño en malograr su obra 
generosa. 
E n Cuba ĉaBO no lleguen a una 
docena los batalladores de la prensa 
que recuerden a Artigas ni hayan 
oido hablar del general Rivera; el 
grueso de nuestra población no sabe 
otra cosa s^o que de Montevideo 
nos viene ei tasajo brujo-
de la cultura, de la labori^L * , ^ 
patriotismo de aquel puebb 
tíllanos apenas tienen notiS, 8 »»• 
Yo mismo que tal censuro i 
n̂ do a estudiar algo, paS m-h«*-
ración y mi aplauso, di h 
república plateña, desde queT * 11 
resó en ello la a c t u a c i ó n ^ lVBl-
délo de diplomático., que Re l iJ? í0-
Rafael J . F o s a l b a . ^ i n i s ^ 1 ^ 
ffuay en Cuba. E l ha hecho « -lr;-
la confraternidad de n u l ^ f 5°' 
pueblos, que todos los ̂ rZtl̂  
uruguayos y cubanos; por él ^ 
tria conoce la organización de ' Ü 
publica de Martí, nuestros 
hombres, nuestros p r o ^ e s o c ™ 3 
fieos y literarios y i ri^l^ 
berattite de nuestro suelo v el J 
rrollo inmenso de nuestra 
y nuestro comercio; que nara Z 
^Min i s t ro y se es cóVuf p Í a ^ 
blecer y fomentar el Intercambio^ 
dos países amigos, en todos 10, ^ 
pectos de sus respectivas actividades. 
Lo he dicho muchas veces; 
veces he lamentado ©1 desconocía^ 
te mutuo en que vivlmog ios cuhim 
y ios pueblos de nuestro origen di5e. 
minados por la América Meridional' 
he citado muchas veces el hecho con! 
cluyente de pasar meses y meseB sij 
que llegara a los puertos del Sur una 
miserable caja de tabacos habanos 
mientras Alemania la industriosa, i* 
sabia y la activa Alemania, comprafc» 
por millares de millares tercios (ie 
nuestra rama, los hacra puros y d 
garrillos, e inundaba con ellos los 
mercados hispano-americanos. 
Salvo las remesas d« carne salada 
que de tiempo en tiempo nos llegan 
de las naciones que el Plata atrayi»-
sa, transcurren los meses sin un solo 
arribo de productos de allá; excepto 
cargamentos de maíz argentino, ÜO 
cfnsumimos otros frutos de aquellas 
tierras; ni ellos, ellog mucho menos, 
nada consumen de nuestra abundante 
producción. 
Semejante divorcio existe en lo li-
terario y científico; ni van libros di 
Cuba ni vienen libros de Uruguay, 51 
de Colombia y Chile. Somos extraños 
siendo hermanos; vivimos como ene-
migos siendo hermanos. Nuestra re. 
presentación diplomática, allí, alf 
nos cuenta en Boletines que la Se-
cretaría de Estado reparte entre un 
centenar d personas; presumo qu« 
poco harán en la prensa sud-ameri-
eana para que nos conozcan a fonds 
y de nuestra Idiosincrasia y del fun-
cionamiento de nuestras institucio-
nes tengan acabado concepto. 
Ahora que el hecho hermoso qi' 
nos anuncia el señor Solano despKf 
ta en nuestras almas el s«ntinu«nto 
dt la gratitud, y que un motlTO tal 
hace vibrar las cuerdas de la simpa-
tía recíproca, y que nuestro Aposto' 
y la patria de nuestro Apóstol han 
sido cantadas, en ceremonia 
nonte, por iabioR de ilustres urugua-
yos, es oportunidad de iniciar en * 
Departamento de Estado medidas que 
nos acerquen a aquel pueblo, prop 
gandas y negociaciones de ^eTC^ 
bio intelectual y comercial, que D 
unan en ol culto común a las & 
rías americanas y en la «niulaJ f 
común hacia la realización de ios 
t ídmos ideales de Bolívar y 
Martín, de Morolos y AguUer1-
Con seguridad, nacionalistas d«JJj 
.illii. rnn secrnridad preocupa^ quilla, con Doguriu»u ^ -.- -/-o», 
anti-vanquis. que la República ^ 
so no pensará en mnchos anoe^ 
vez nunca, en proclamar ia t  
cial y establecer Procpnsuia^s 
Montevideo, porque alh hay 
cia nacional, alma x¡TTlg&V*>J' n. 
tismo sano y firme, como e ' ^ hí 
tía el cubano insigne f ^ 0 "fLlen-
sido puesto a una calle de la "y 
,a CaPÍtal- J . N. AKAMBWÜ 
i E C O N O M I A . r a p i d e z , s m i d a d y mBt t 
Obtienen los paquetes hechos con rol os de papel engomado, lisos o W '̂ 
5 estilos de 
máquinas. 
No menos de 
4 pesos. 
No m á s de 8 
pesos. 
D E T O D O S í T a m a ñ o s , P e s o s y 
P A R A T O D O s t ^ s t a ^ e c i m * e n t o s e I n ^ u S 
coentosl^ 
conipra,,,s 
con D"8 ,f' 
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Ordenes al por mavor para entregar F . O . B . New Y0** l « s f,fcf 
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U N I C O S 
[ i s p e l e j e o y l o s 
p e d e s t e j e n . . . . 
n los remedios que topó el go-
De ¡ra solucionar la ultima huel-
Lprns ferroviarios, dijimos que 
^ p t r e s que la enfermedad El 
eran tuvo miedo y escondió su 
^ " d c avestruz debajo del ala iz-
cab J1 Escribía León XIII que la 
^ la primera fuerza del débil; 
^ i S i e m o del señor Conde de Ro-
)'el %. Drobó en aquella ocasión que 
^Jey era la primera fuerza del pí-
huelga de ferroviarios fué i , última 
bocctillo de revolución, en que se 
tintas, se midieron dimen-
se delinearon perfiles. El se-




IrGasset expuso acerca de los mo-; 
que pretendían los revolu-j 
dvo! en 
cionanos basar sus r 
ebeldí 'En 
no tenéis razón, ni pretex-
^ "Acompaña absolutamente nin-, 
una Apatía de la opinión pública , 
L ú e esta huelga es nefanda. Y | 
norouccra nefanda, fracaso: la opi-¡ 
P' pública se declaró abiertamente; 
contraria a los agitadores; los obreros 
¿t los ferrocarriles se negaron en gran 
número a secundar su actitud; los fe-
rroviarios católicos continuaron^ pres-
tando sus servicios. L a compañía solo 
requería, para no suspender los nece-
sarios, que el gobierno impidiese coac-
ciones. a fin de que sus obreros pu-
dieran elegir libremente entre declarar-
se en guerra o proseguir fcn paz. 
Y el gobierno, que había dicho por 
pluma del Ministro'de^ Fomento que 
los huelguistas no tenían razón, ni 
pretexto, ni ambiente, no quiso, no 
supo o no pudo impedir las coaccio-
nes. Y cuando los ferroviarios reser-
| vistas se rebelaron, y se negaron a 
guiar los trenes, el gobierno no qui-
so, no supo o no pudo imponer la 
Idiidplina militar. Y cuando los agi-
tadores maltrataron a los ferroviarios 
[que no los secundaban y atentaron 
[contra la seguridad de los viajeros, 
gobierno no quiso, no supo o no 
do sujetarlos a la ley. Y • cuando 
la huelga iba vencida y podía 
oner la compañía de la mayor 
de sus trabajadores, a la fuer-
sm motivo, "sin razón y sin pre-
to," el gobierno sometió la solución 
un tribunal de arbitraje. Así come-
tió a la vez toda clase de pecados:' el 
incapacidad, el de pavor, el de 
njuiticia, el de abuso, el de torpeza 
el de tontería.. . 
Y así, tuvo que oír ayer paciente-
nente esta acusación que le dirigió 
señor Silió: 
— El gobierno, en este caso, fué 
nbrador de anarquía e indiscipli-
social." 
P"0 ya está recogiendo la cosecha. 
4 decisión del Tribunal de arbitraje 
sirvió más que para abrir el ape-
;ito de los trabajadores del desorden, 
les hubiera concedido el Tribunal 
do lo que pretendían, aun hubieran 
e?wdo descontentos. Los trabajadores 
desorden no pueden matar su 
nbrc con pedacillos de pan; y ad-
iós pedacillos a fin de sostener 
! Orgías, avivar las esperanzas, e 
Preparando el terreno hasta que 
'« Presente la ocasión de comer-
« bodigo de una vez. Los agita-
nor" claboraron la huelga ante-
ra 'o[n "tán quitando estorbos pa-
ra- Y como no ganaron la ante-
an Plenamente como deseaban, 
• ^ . ¿ ^ v o l v i e r o n al trabajo, prac-
FRENTE AL HOTEL 
VADOS? 
E s t o e s u n h a l l a z g o ! 
D e l a p e r c h a a l c u e r p o ; 
P r i m e r a v e z q u e l o g r o é s t o . , 
T r a j e s B i e n H e c h o s 
D e t o d a s l a s M e d i d a s a 
$ 1 0 . 0 i ; $ 1 2 . 0 i 
$ 1 8 . 0 2 ; $ 2 4 . 0 0 
A e s t o s p r e c i o s l e V e n d e r e m o s 
T O D O S L O S D I A S 
D e s d e l a s 7 d e l a m a ñ a n a 
q u e a b r i m o s , a l a s 6 d e l a 
t a r d e q u e c e r r a m o s . L o s 
s á b a d o s h a s t a l a s 1 0 d e l a 
n o c h e . 
Q u é b u e n o s p a n t a l o n e s ! 
Y c u á n t a v a r i e d a d d e p i n t a s . 
B i e n l u c i r á n c o n m i s a c o o s c u r o . 
P a n t a l o n e s B i e n H e c h o s 
Color entero, a rayas y de franela a 
$ 3 . 1 ° ; $ 4 . 5 i 
$ 5 . L 0 : $ 8 . 
o o 
V i s í t e n o s p o r l a m a ñ a n a , y e n d o a l a o f i c i n a ; a l g o m á s t a r d e , c u a n d o v u e l v a d e a l m o r z a r ; 
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MEJOR DE SUS S I G I L A R E S 
l»N*»«u cualidadw son c e a » 
^ ^ todo el Mundo. 
M E S \ Anuncios on perl(5-Adieos y revistas. Dl-





iícan el sabotaje: todos los trenes lle-
gan tarde a su destino y a cada paso 
ocurren tropezones que tiene que pa-
gar la compañía. E l señor Rodríguez 
San Pedro, uno de los políticos anfi-
bios que del mar de la política se 
sale al farallón de los negocios, ha 
afirmado en el Congreso que caso d^ 
que los ferroviarios se declararan en 
huelga nuevamente, el gobierno no 
podría contar con la autoridad de la 
compañía . 
Pero la causa principal de que la 
huelga anterior haya fracasado, fué 
la actitud de los ferroviarios cató-
licos. Ellos continuaron en sus pues-
tos; ellos desempeñaron normalmente 
los servicios de costumbre, y aunque 
el gobierno los abandonó, ellos supie-
ron resistir con dignidad, primero, a 
los halagos, después a las amenazas y 
después a los ataques. Ahora, la cam-
paña más tenaz, más cobarde y más 
rastrera de los agitadores, contra ellos 
va dirigida. Cuando , inauguran sus 
círculos, los agitadores organizan ex-
cursiones que los van a acometer; 
cuando se asoman a las estaciones a 
la hora de llegada de los trenes, los 
agitadores los insultan desde el con-
voy; cuando van a ganarse en su tra-
bajo el pedazo de pan de su familia, 
los agitadores los provocan; cuando 
acuden sus mujeres a los Economatos 
en busca de víveres, los agitadores les 
impiden recibirlos... Y cuando ellos 
comunican estas cosas a los periódi-
cos católicos de Madrid, los periódicos 
no reciben sus telegramas, porque se 
dice que el gobierno los intercepta. Y 
el señor Silió ha afirmado en el Con-
greso que caso de que los ferrovia-
rios se declararan en huelga nueva-
mente, el gobierno ya no podría con-
tar con los ferroviarios católicos. 
Pero le queda un recurso: llamar 
otra vez a los ferroviarios reservistas, 
ponerles el brazalete y obligarlos al 
servicio. Mas en la huelga anterior 
este recurso no tuvo resultado. Los re-
servistas rechazaron el brazalete, y los 
que no, rechazaron el servicio. Se cre-
yó que las leyes militares castiga-
rían tanta indisciplina; pero el go-
bierno no íb permitió, y dió palabra 
de dejarla impune. Así, los ferroviarios 
reservistas, ya saben que en otra 
huelga se puede repetir la rebelión 
sin temor de ningún género, porque 
sería un acto de injusticia irritante cas-
tigar entonces lo que en la huelga 
anterior no se castigó. Caso de que 
los ferroviarios se declararan en huel-
ga nuevamente, el gobierno ya no po-
drá contar con el respeto a la ley. Ni 
con el respeto a la ley, ni con los 
ferroviarios católicos, ni con la auto-
ridad de la compañía, ni con nada. . . 
Y entonces, quizás el mismo go-
bierno haga de pan y los agitadores 
se lo coman. Al fin, no debe olvidarse 
que no hay mal que por bien ño ven-
ga. 
Constantino CABAL 
K o m a n a s A l e m a n a s 
^ R A P E S A R A Z U C A R E S C R U D O S 
Antes que nada: mí Patr ia 
Así ha dicho Ql Ministro Gonzá-
lez, y, üin duda algnna, se expresó 
bien, acertadamente; pero mejor lo 
luibiera hecho diciendo: antes que na-
da, la dicha de mi hogar, que sola-
mente podré lograr adquiriendo en el 
Bazar de GaUano y Zanja, los jugue, 
tes para mis niños. 
Eil dueño de esta casa. Vicente Caa_ 
to también vende a'l'U billetes casi to-




C I N B S 
o r r e c c i o n a l e s 
Cuantos periódicos pasan 
los compra, y claro, «1 leerlos, 
la vuelven loca de espanto, 
la crispan de puro miedo. 
No hay día que no tropiece 
en sus columnas con esos 
crímenes espeluznantes 
que parecen de los tiempos 
bárbaros, cuando los hombres 
por &us instintos siniestros 
eran fieras. Ya leía 
un asesinato horrendo, 
absurdo; ya un parricidio 
inconcebible, de aspecto 
Irracional; ya ei ultraje 
feroz a uno y otro sexo, 
seguido de sangre y lágrimas. 
FUNCION CORRIDA 
L a pobre señora vive 
en un continuo tormento, 
en una larga zozobra, 
en un sobresalto eterno. 
Para Nochebuena y Pascuas, aca-
ba de recibir Sidra Natural de los más 
acreditados cosecheros, que detalla el 
1|4 de 100 litros a $31. el 118, $16. y 
el 10|10, $13. Sidra Achampañada de 
las mejores marcas, a precio de Al-
macén, sin competencia. Avellanas. 
Nueces. Castañas. Jamones, Lacones. 
Pimentón fino, dulce y picante. Lico-
res y Vinos de los más acreditados 
cosecheros. Pidan el acreditado y sin 
rival vino puro de mesa Rioja "MA-
NIN." Obrapía, 90. Teléfono A-5727. 
C7531 alt. 8t.-5 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
H E R O S Y C o . 
o s q U e d a n e n e x ¡ s t e J l c i a T R £ s , 
h o r a p a c i d a d d e 1 5 t o n e l a d a s p o r 
n j ' ( l U e o f r e c e m o s a p r e c i o s c o -
1110 i o s a n t e r i o r e s a l a g u e r r a . 
S e e l 
e r P i C o , ( S . 
O B R A R I A , 1 6 . 
C 7745 
A . ) 
it -t-ió 
Ruso Casimir $7-50. Americana Casimir Marinera $3-50 a $7-50 
$4-00 a 7-50. 
H a g a n u n a v i s i t a a n u e s t r o G r a n S a l ó n d e 
c o n f e c c i o n e s , d o n d e p o d r á n a d m i r a r l a ú l t i m a 
c r e a c i ó n e n t r a j e s d e n i ñ o s y r o p a b l a n c a d e 
s e ñ o r a . 
E s t a e s l a C a s a q u e t i e n e e l S u r t i d o m á s 
c o m p l e t o d e t e l a s d e i n v i e r n o . 
T e j i d o s , S d e r i a , P e r t a r í d y C o n f e c c i o n e s 
S a n R a f a e l , 3 1 . T e l é f o n o k m 
A P E R I T I V O 
M U N D I A L 
ya el sacrilego saqueo 
de una iglesia, con detalles 
diabólicos. 
Por supuesto, 
la pobre señora vive 
en un estado de nervios 
lastimoso. Por el día 
allá va pasando, pero 
en cutnto llega la noche 
cualquier ruido, cualquier eco 
lejano la sobresalta 
y la angustia. No hay sosiego 
para ei'a desde el nanto 
en que se dirige al Centro 
su marido y no retorna 
al hogar. Sube corriendo 
a la azotea, la atranca, 
recore los cuartos presto 
registrando los rincones, 
bajo las camas, y luego 
se acuesta dejando siempre 
luz encendida, que el sueño 
no puedo atraparlo a obscuras 
así la inateji. 
Yo creo 
que el miércoles por .'a tarde 
después de leer un nuevo 
crimen, un crimen extraño, 
en el mar; algo siniestro 
de una goleta y un niño, 
y las olas y el misterio 
de la soledad, la buena 
señora, loca de miedo 
y de terror, acostóse 
a las diez dejando ardiendo 
dos velas sobre la cómoda 
y la lámpara en su puesto 
radiante de luz. Durmióse 
y a lo mejor de su sueño 
siente ruido, abre los ojos 
y no vs necia. Al momento 
se incorpora estremecida 
y palpitante, pidiendo 
auxilio con voz ahogada, 
cuando una mano de hierro 
le tapa la boca. Entonces 
con desesperado esfuerzo 
se lanzí. sobre el canalla, 
le echa 'las manos ai cuello, 
aprieta furiosamente 
y gritando al propio tiempo 
arma en la casa un barullo 
descomunal, estupendo. 
¿ Quién fué el ladrón ? E l esposo 
¿Quién mató luces? E l viento. 
Quién la despertó ? Su esipanto. 
;.Qulén díó los gritos7 Sus nervios 
Cuando entraron los vecinos 
estaba el marido negro, 
sin poder hablar. L a esposa 
si no loca, poco menoi". 
E l juez que entendió del caso 
dijo a la mujer: —Ta absuelvo. 
Y al hombre: —Mucho cuidado 
con la prensa. Le aconsejo 
que solo lea !as crónicas 
sociales y anuncios serios. 
C. 
N A C I M I E N T O S 
para Iglesias y casas particulares, 
en la Librería Nuestra Señora de 
Belén , Compostela, 141. 
30031 I9dt. y 18m. 
N i ñ o l e s i o n a d o g r a v e 
E n ©1 Centro de Socorro del tercer 
distrito fué asistido ayer tarde é[ 
niño de nueve años de edad, Abelar-
do Núñez Valcárce!. vtdno de San 
Benigno número 8, por presentar 
contusiones en la cabeza, hipocondrio 
i;quierdo y otras partas del cuerpo, 
asi como fenómenos de conmoci'm ce-
rebral, lesiones gravas que recibió 
al ser coceado por un caballo perte-
neciente a Crwscencio García y Gar. 
cía, vecino de Jesús d9! Monte número '226. 
E l menor lesionado y un amigüito 
suyo se pusieron a mortificar al an». 
mal y éste enfurecido empezó « dar 
^cces a diestro y siniestro. 
^ D O C T O R n T A T Í R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del Pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas de 
I b 3. Consolado, 128, 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
FAJ-ÍSDDAJD E N DOCUMENTO 
MEROANTIL 
Un vigilante de la policía Nacio-
nal arrestó ayer tarde a Serafín Pom 
be Jurado, vecino de San Jacinto nú-
mero siete, por acusarlo el señor 
Santiago Vidal, Contador d«l Banco 
Español de la Isla de Cuba de haber 
tratado de hacer efectivo en las ofi-
cinas de dicha institución un oheck 
extendido por la cantidad de 15 pesos 
y que aparecía autorizado con la 
firma del señor Luis Pies y Ferrer, 
vecino de Campanario número 99. 
E l señor Pies manifestó a la poli-
cía que el detenido es empleado su-
yo, por lo que cree que en un descui-
do le sustrajo un check de la libre-
ta, check que autorizó falseando su 
firma, 
Pombo fué presentado ante el se-
ñor Juez Instrucción de la sección 
primera, quien después de instruirlo 
d« cargos lo remitió al vivac por to-
do el término que determina la ley. 
DEFRAUDACION A L A ADUANA 
E l Inspector de Aduanas Luis Ba-
go presentó ante el señor Juez de 
Instrucción de la sección primera 
a Casimiro Samá, vecino de Picota 
número 87, a quien sorprendió ex-
trayendo de los muelles un par de 
zapatos sin pagar los derechos aran-
celarlos que para dioho artículo han 
sido fijados. 
ROBO E N NEPTUNO 
José Mario Lavandera, vecino de 
Industria esquina a Neptuno, parti-
cipó a la policía que de su domicilio 
le han sustraído un flus de casimir 
que aprecia en la suma de veinte y 
cinco pesos. 
LESIONADO E N UN T A L L E R 
Federico de la Torre, de catorce 
años de edad y vecino de Maloja nú-
mero 176, fué asistido ayer tarde en 
el centro de socorros del segundo dis-
trito, por presentar la fractura del 
dedo anular de la mano derecha, le-
sión grave que se produjo trabajan-
do en una máquina de hacer cartón, 
en Ohávez número 30. 
UN ACCIDENTADO 
En el centro de socorros del ter-
cer distrito fué asistido ayer el an-
ciano Vicente Pérez Domínguez, de 
67 años de edad, por presentar una 
contusión grave en la cabeza y fenó-
menos de conmoción cerebral, lesio-
nes de carácter grave que se produjo 
al caerse en su domicilio oon un ata-
que, t 
TENTATIVA DE RO'BO 
Gumersindo Alvarez Rodríguez, v« 
ci-no de O'Farrll número 8 esquina ai 
Libertad, en la Víbora, a la una y mo 
dia de la madrugada de aiyer, comeU 
zó a pedir amxilio desde la puerta 
de su casa. 
Al acudir el vigilante 1352, J . A^ 
Hernández, le manifestó que había' 
sentido ruido en el patio' de su do-
micilio, creyendo que fueran ladro-
nes que trataran de robarle. 
A d o r n e s u H o g a r 
Con flores de vivos colore», con 
guirnaldas de lindo verdor. La 
felicidad va a las casas en que 
hay alegría, encantos y atrac-
ciones. 
Avíos para flores. Todo cuanto 
se necesita para confeccionar 
las más ricas y raras varieda-
des, se acaban de recibir. 
R E C U E R D E 
que nuestra casa es la única que 
se dedica especialmente a im-
portar, todo lo que la industria 
femenina convierte en toques de 
belleza, en notas da color. 
Haga flores artificiales para su 
sala, para el centro de su mesa 
y para su coqueta, para su cuar-
to de dormir. Tenemos avíos pa-
ra ellas. 
" L a R o s i t a " 
COCINA Y FERNANDEZ 
Galiano, 71. Teléfonos A-4016 
c. 7750 2t-lQ 
V E R D A D E R A 
D P D R T D N I D A D 
P A R A L A P R E S E N T E 
E s t a c i ó n 
P R E C I O S B A J O S y g é n e r o s d e l o s 
m e j o r e s y d e e s t i l o s m á s e l e g a n t e s . / 
T R A J E S p a r a C A B A L L E R O S a 1 0 - 5 0 , i 
1 4 , 1 5 , 1 6 y 2 0 P e s o s . 
A B R I G O S d e s d e 1 0 - 6 0 h a s t a 3 1 P e s o s / 
T a m b i é n i n t e r e s a n n u e s t r o s p r e c i o s 
i n c o m p a r a b l e s , a l o s j ó v e n e s y n i ñ o s : 
t r a j e s d e v e r d a d e r o g u s t o y a l a l c a n -
c e d e t o d a s l a s f o r t u n a s . 
M A C K F E R L A N D S d e s d e $ 2 - 5 0 , s e -
g ú n t a m a ñ o y c l a s e . 
E l s u r t i d o e s t a n a m p ü o , t a n t o e n l a 
c a l i d a d d e l a s t e l a s , c o m o e n s u s p r e -
c i o s , q u e s e r í a e n o r m e t a r e a d e t a l l a r l o s 
¡ a c u d a a m m í t m i 
A g u i a r , 9 4 - 9 6 . - - S a n R a f a e l , 1 6 - 1 8 
G S r S T 
P A G I N A C U A T R O DIARIO LA MARINA 
E Q e l C a s i n o E s p a ñ o l 
Lo qu« estaba previsto. 
Un éxito completo ha sido anoche 
en el Casino Español la inauguración 
de la serie de reuniones. 
Reuniones íntimas. 
Son exclusivas para los señores so-
cios del instituto y sus respectivos fa-
miliares a fin de estrechar entre todos 
lazos de afecto y abrir para todos 
corrientes de simpatía. 
L a idea que las ha presidido, com-
pendiada en lo expuesto, no puede ser 
más generosa.. 
¿Cómo no habían de triunfar? 
En armonía con el carácter y la 
significación de estas reuniones se ce-
lebró la de anoche en el piso princi-
pal del airoso palacete del Prado. 
Quiso prcscindirse, intencionalrnen-
te, del gran salón de fiestas. 
Era esto desnaturalizarlas. 
Se estaba mejor, en confianza, por 
aquellos departamentos de la casa, re-
partida la concurrencia por la sala 
de tresillo, por la lerraase, por la bi-
blioteca . . . 
En el hall se bailaba. 
Sin baile, entre elemento joven que 
se reúne, hubiera equivalido a supri-
mir el primero de los aliciente» y la 
mayor dfc las alegrías. 
Y así, a los acordes de un terceto, 
disfrutaron de la emoción del baile 
parejitas numerosas. 
En múltiples grupos se rendía cul-
to a la causerie en tanto que en el 
fumoir se hacía, a su vez, tertulia ín-
tima. 
G o l o s i n a s d e P a s c u a s 
H a n c o m e n z a d o a l l e g a r y e s t á n a l a v e n t a , e n 
" L A T L O R C U B A N A " , G a l í a n i y S a n J o s é 
G a l l e t i c a s i n g l e s a s , O s t i o n e s f r e s c o s , d e 
S a g u a , P e r a s c ó m i c i , M e l o c o t o n e s , U v a s , e t c . , 
y o t r a s m u c h a s " c h u c h e r í a s . " 
I Parmi le astistance, Angela Fabra 
¡de Mariátcgui, la interesante esposa 
¡ del Ministro de España, y la del digno 
j y muy estimado Presidente del Cuino 
j Español, María Ana Barraqué de Ma-
ciá. 
Señoras tan distinguidas, entre otras, 
como Dolores Pina de Larrea, Rita 
Mederos de Brito. Guadalupe Villamil 
de Baños, Mercedes Cortés de Duque, 
Rita Pino de Lozano y María Regla 
Brito de Menéndez. 
Mercedes Lezama de Arguelles, Ma 
nuelita Aedo de Ussia, Avelina C. de 
Pérez, Josefina Fernández Blanco de 
Avendaño y Cándida Alonso de Cam-
pa. 
Rosita Aedo de Vinenl, Nena Cam 
pa de Rodríguez y Conchita Fernán-
dez de Cuervo. 
Maruja Barraqué de Sánchez. 
Y la siempre elegante dama Julia 
Bolado de Entriaigo. 
Señoritas. 
Las de Larrea, María y su herma-
na Beba, ais dos tan graciosas, gen-
tilísimas. 
SIGUE EX LA PAGINA CINCO 
¿Qneréu tomar bnen chocjolate y 
adquirir objetos ¿2 gran Talar? Pedid 
el dase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se rende en todas partes. 
S O R P R E N D E N T E L I Q U I D A C I O N D E V E S T I D O S 
F R A N C E S E S P A R A C A L L E 
Y " S O I R E E " 
L a temporada de la Opera, será sin duda el acontecimiento so-
cial de mayor importancia, de los que t endrán lugar en esta tem-
porada invernal. 
Sus veladas serán verdaderos derroches de arte, dist inción, be-
lleza, e l e g a n c i a . . . 
Usted, Señora , debe calcular la parte importante e integral 
que representa en estas justas del refinamiento y como tal debe 
asistir ataviada de irreprochable manera. 
Nosotros la invitamos a que nos visite y a s í le ofreceremos 
la m á s suntuosa, original y delicada e x p o s i c i ó n de 
S E D A S , 
tales como Charmeuse, Gabardinas, Liberty, Crepé de China, Tafe-
t á n , etc., etc., en los colores m á s de moda. 
S E D A S P A R A V E L A R , 
Crepé Georgette, Chiffones acresponados y T u l de seda en el color 
que necesite, 
tiudíSiglo 
G a r c í a y S i s t o . A g u i l a , 8 0 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s . 
ADQUISICION D E C E M E N T O 
La Jefatura de Obras Públicas del 
Distrito de Matanzas remite a ia 
aprobación superior la documenta-
ción relativa a la adquisición de 125 
berriles de asfalto con destino a las 
calles de dicha ciudad. 
R E P A R A C I O N D E U N CAMINO 
Varios propietarios, vecinos y pro-
pietarios do la ciudad de Camagüey, 
que con motivo de la composición que 
** ha dispuesto del camino de Ca-
rrasco en los kilómetro» 15 ai 16, 
hasta el puente de Otirrez, se extien-
da desde la salida de la ciudad bor-
deando el cementerio hasta-el puente 
de Carrasco. 
R E C E P C I O N D E OBRAS 
Por la Jefatura del Distrito de San-
ta Clara se interesa la recepción pro-
visional de las obras terminadas de 
pintura y reparación en el puente Fe , 
lipe de Pazos, en la carretera de Sa-
gua la Grande. 
SOBRE U N A S O L I C I T U D 
L a Jefatura del Distrito de Matan-
ras contesta un escrito relativo a laí 
toJicítud presentada por el contratis-
ta señor Navarro, referente a que se 
le aumentara eitv un 10 por 100 en el 
precio de las unidades contratadas en 
la construcción de la carretera de Ba? 
nagüises a San José de los Ramos, 
Informando que hechas las investiga-
ciones p< atinentes estima que solo 
se 1« debe conceder un aumento de 
un cinco por ciento. 
L A S L U C E S D E L A S BAHAMAS 
L a Secretaria do Estado y Justicia 
transcribe un escrito .de S. M. Bri-
tánica informando que las luces de 
las islas Bahamas serían apagadas 
desde ei día 1 de Diciembre. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
LA MARINA 
M A N I Q U I E S A 5 0 C E N T A V O S 
Este es e l momento de comprar un 
MANIQUI, pues los T e s t í d o i de 
es tac ión todas las señoras 7 s e ñ o -
ritas los ^ c e n ellas mismas. No 
o lv ide queftio hay matrimonio fe-
liz cuando l a señora no hace na-
d a en l a casa. Los modelos m á s 
nuevos, todas formas: para cuer-
pos graesos 7 delgados; fijos 7 
de ex tens ión , 7 para s e ñ o r a s 7 ca -
balleros. 
¡ V e n g a h o y m i s m o a c o m p r a r s u M a n i q u í ! 
D e p a r t a m e n t o d e M a n i q u í e s d e l a 
S e d e r í a B a z a r I n g l é s 
G a l í i n o , 7 2 . S i n M i g u e l , 4 5 . H a b a n a . 
P i d a n u e s t r o C a t á l o g o g e n e r a l . E s g r a t i s . 
P L E G A M O S y D O B L A D I L L A M O S 
t o d a c l a s e d e t e l a s . 
E n p l e n a t e m p o r a -
d a i n v e r n a l , c u a n d o 
l a v e n t a d e e s t o s 
m a g n í f i c o s V E S T I -
D O S F R A N C E S E S 
s e r e a l i z a f á c i l y 
s e g u r a , e n d e m a n -
d a c r e c i e n t e , q u e -
r e m o s n o s o t r o s 
o f r e c e r a n u e s t r a s 
e s t i m a d a s f a v o r e -
c e d o r a s u n a A Delightful Evening Gown rMcCan Pattern No. 7534, one of th« , 
many new defigna íor December 
For dru'rope McCall Pattem No. 654Z / 
E X C E P C I O N A L O C A S I O N 
i 
p a r a a d q u i r i r e s t o s h e r m o s í s i m o s 
V E S T I D O S F R A N C E S E S , P A R A 
C A L L E Y " S O I R E E " 
con una considerable, notabilísima rebaja en los precios a que se venían vendiendo. 
¿Demostración? 
Héla aquí: los vestidos que se vendían a $30, los ofrecemos ahora a $19.50; los que se vendían a 
$40, ahora a $24.50; los de $50, ahora a $29.50; los de $60, ahora a $35; los de $70, ahora a $45; 
los de $80, a $50; los de $90, a $60; los de $100, a $70; los de $125, a $85; los de $150, a $95. 
Aspiramos a que todas nuestra» clientes puedan holgada y cómodamente lucir, en la estación más 
propicia a la elegancia y al lujo, un bellísimo, rico, selecto y elegante VESTIDO que realce dignimeute 
sus múltiples y deslumbrantes encantos naturales. 
E S T A LIQUIDACION E S POR B R E V E S DIAS SOLAMENTE. 
Si desea acogerse a sus enormes beneficios, visite hoy mismo el 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S D E 
" E L E N C A N T O * ' 
S o l í s , E n t r i a i g o y C í a . S . e n C , G a l i a n o y S . R a f a e l 
c. 7748 2t-14 
P i d a e l A g u a ^ B O R I N E S 
LA MEJOR DE LAS AGÜAS DE PESA 
" B O R I N E S " , W A T E R 
ITS THE BEST BF TARLE WATERS ASK F8R IT 
I m p o r t a d o r : R . T O R R E G R O S A , O b r a p í a y C o m p o s t e l a , 
C7717 15U13 
I A C O N M E M O R A C I O N D E L A F I E S T A D E N T R A . S E Ñ O R A 
¿Tendré que deciros que abomino y 
execro la Adulación? Adular es mi-
nisterio de esclavos, y jamás la adu-
lación puodo brotar ¿e los labios del 
sacerdote. Por eso yo, que supe mal 
decir a los héroes que fusilar, y ase-
sinan, y a los déspotas quo incendian 
y que vk^an, aunqxie los dioses hayan 
estado en el Capitolio; yo, que he vi" 
sitado gozo.1» al labriego en su alque-
ría y al pastor «n su majada, mejor 
que subir las gradas tan concurridas 
del éxito, podría hoy venir a pro-
nunciar un discurso de sabor tan per-
sonal que hiciera aparecer mis pala-
bras sobradamente audaces? No: 
pero dichas hoy aquí palabras de en-
tusiasta elogio a 'la grandeza históri-
ca que atesora la raza de Hidalgo, 
Allende y Morelos, nadie crea, seño-
res, que es escondido modo de adu-
lar a un pueblo que sufre y llora, lo 
que en el fondo no es más que un tri-
buto de justicia y una deuda de gra-
titud. Harto haré con rendir tributo 
a la prudencia, y no apreciar ciertos 
hechos en todo su valor, externando 
los votos que ellos nos arrancan. Pol-
lo mismo quiero atenerme a la histo-
ria; porque será por lo que llamamos 
atavismo por lo que sintiendo estoy 
bulUr la sangre de la raza mía, ante 
loa desafueres que sufre un Pueblo, 
por moble en la lid y por caballero en 
cus empresas, y la8 llamas de entu-
siasmo y do la indignación a la vez, 
parece que ahogan mi garganta y me 
Impiden «xpresar todo lo que quisie-
ra deciros en este instante. Repito 
que hablaré de historia; no de la his-
toria de estos días; porque tendría 
que apreciar tales desimanes, que al 
buscar la filiación de los hechos con-
sumados en los documemtos públicos 
y privados, en cada minuto os pro-
porcionaría un doble do^or; el de ha-
berlo sufrido, y el de recordároslo. 
Voy a limitarme a sintetizar lo que 
entraña y significa la salemnidarj 
que acuí nos reúne. 
Pero onteg I . I . y R . R . Señores, 
mujr querida y respetable colonia 
mejicana, recibid en mi nombre y en 
el de mis compatriotas, el homenaje 
do nuestra sincera gratitud. Os diré 
por qué hoy, nosotros, los Híspanos-
mejicanos, los que con vosotros y co-
mo vosotros hemos llorado y llora^ 
mos; los que con vosotros y como 
vosotros hemos buscado nueva y tran-
quila hospitalidad en plazas ami-
gas.. .hoy, lejos de aquel Méjico an-
tea tan alegre como un manojito de 
campanillas de plata; sin los amores 
que encerraban aquellas casitas que 
semejaban aleras de calandrias para 
el cantar sin tregua de la felicidad 
de sus hijos, y 'lejos de vosotros, her-
manos todog en desventuras y dolo-
res . . . nos hubiéramos sentido tristes 
y asfixiados, como un corazón sin 
caricias, como unos labios que no be-
san otros labios, como un aliento 
que no recibe respiración. Gracias, 
porque «n ol momento de vuestras 
consolaciones, en el Instante de vues-
tras plegarias, os acordasteis de los 
Que aquí esperamos volver a habitar 
D E G U A D A L U P E 
SERMON PRONUNCIADO POR E L 
P R E S B I T E R O DON A N G E L SAN 
C H E Z , C U R A PARROCO D E T U . 
H U A N T E P E C ( V E R A C R U Z ) E N 
L A F I E S T A R E L I G I O S A C E L E -
BRADA E N E L T E M P L O D E L A 
M E R C E D E N HONOR D E L A PA-
TRONA D E M E J I C O . 
H A C E S T V I C T O R I A QUA V1N-
CIT, F I D E S 
aquellos pabelloneg de Israel y nos 
habéis invitado a cantar y contar con 
vosotros a las gentes esta solemne 
consagración de las glorias mejica-
nas a las glorias de la Religión. ¿ So-
lemne consagración de lag glorias 
mejicanas a las glorias de la fe ? Sí, 
hermanos míos; y ved el tema de mi 
discurso que recomiendo a vuestra 
Mudgencia como buenos compatrio-
tas, y a la religiosa tención de todos 
como cristianos. 
A V E MARIA. 
He dicho que las glorias y triunfos 
del pueblo mejicano son las glorias y 
triunfos de la fe. Pueblo y fé, es d«-
cir, Patria y Religión; el móvil y el 
camino recorrido por los héroes que 
os dieron la independencia, y por los 
sabios que os hicieron maestros. Mas 
como quiera que cuanto existe ©n la 
historia de levantado y de noble, al-
canzado a cambio de mil privaciones, 
se debe a esos dos sentimientos sa-
grados en los pueblos para gloria de 
las generaciones, yo pregunto: ¿cuál 
de esas dos fuerzas será bastante a 
imponerse, y a hacer a un pueblo li-
bre, independienite y soberano; ¿Po-
drá lograrlo el amor más entusiasta 
a la Patria? No vacilo en afirmarlo; 
porquo al estudiar el origen de los 
pueblos, su desarrollo y conservación, 
sus leyes y sus costumbres, lo mismo 
en aquellos que por antiguos se pier-
den en la noche de los tiempos, que 
en los que por modei-nos no han lo-
grado un capítulo en la historia; al 
abrazar en conjunto lag inmensas ca-
tástrofes que han sacudido a unos, 
como las fabulosas hazañas que han 
glorificado a otros, en todos sus 
triunfos, victorias, grandezas y^ he-
roísmos, no veo más que los héroes, 
las grandezas, las victorias, los triun-
fos de la Patria, y no tengo inconve-
niente en afirmar que es la Patria la 
fuente de tanto prodigio. Pero a cam-
bio de esta confesión tan completa 
como sincera, permitidme que os pre-
gunte: héroes, victorias, triunfos y 
grandezas, ¿son patrimonio exclusi-
vo de la Patria? Pues entonces, ¿por 
qué. mientras la voz elocuente del 
gran orador romano pronunciaba an-
te su siglo aquella frase tan profun-
da como sublime omnia r^llgiono no-
vontur, trazaba a la par Virgilio en 
sus versos inmortales la idea del amor 
patrio en la figura de Eneas, a quien 
pinta recogiendo tras el incendio de 
Troya, las ruinag de la Patria, es de-
cir, los dioses y la familia ? ¿ Por qué 
cuando abatido Anníbal en la cumbre 
de los A'lpes, más que por las armas 
por los elementos, en vez de acudir 
a Cartago, busca el auxilio de ôs dio-
ses en fuerza dej juramento prestado 
ante sus altares? ¿Y por qué esas 
naciones, tan grandes, cuando la Pa-
tria y la Religión rigen sus destinos, 
sucumben más tarde vergonzosamen-
te, sán exhalar una queja que denun-
cie la fuerza del amor patrio? ¿Por 
qué esa Grecia, que engendra a Leó-
nidas para que cierre con su cadáver 
y con sus 300 guerreros a Jerjeg el 
orgullo, el paso de las Termópilas, 
sucumbe después vergonzosa, entre-
gando a Marco Antonio, con la mano 
de la diosa, su fe y su patria? ¿Por 
qué aquella Roma que había hecho del 
mundo un nido para sus águilag es 
la misma que se desploma en Augus-
tulo, sin salvar ni un girón de su púr-
pura desecha? Es , señores, que sólo 
las conquistas ganadas por la Patria 
y por la Fé, para la Fé y para la Pa-
tria, saben desafiar la crueldad de 
los tiempos, y la historia las conserva 
como su mejor ornamento. , 
Voy a robusteceros esta verdad 
histórica. Voy a insistir con vuestra 
propia vida a través de los tiempos. 
Quiero convenceros, a vosotros meji-
canos, de que las glorias de vuestro 
pueblo son las gloria» de la fé. Y 
para que esta verdad aparezca en to-
do su brillo, abridme vosotros mis-
mos el libro del heroísmo en vuestra 
patria querida- Id nombrándome sus 
héroes, la grandeza de sus triunfos y 
la fecha de sus victorias. Yo os es-
pero desde aquí, y e>n cada una de 
sus páginas, os revelaré una victoria 
de la fé, y en cada uno de sus héroes 
un alumno de au escuoia. ¿Queréis 
empezar recordándome por un mo-
mento la suerte del pueblo mejicano, 
cuando ai formarse en un principio 
su carácter nacional, aprende a no 
hucumbir al dominio de Hernán Cor-
tés que disputa su suelo, hasta que 
vencida, bien que nunca sujuzgada. 
más por el poder de un brazo oculto 
que por la fuerza de las armas, augn-
r^, a pesar de todo, cual ha de ser 
un dia la gloria de sus destinos? 
Pues me citáis sin saberlo una pági-
r a de fé. Porque, prescindiendo ahora 
del recuerdo de las misiones, que es-
parcen por el suelo mejicano las luces 
evangélicas, ¿no emprende y lleva a 
feliz término el intrépido caudillo to-
das sus conquistas «n nombre de su 
Señora la Santa María? ¿Queréis ci-
tarme después, esa epopeya sublime 
que no tiene todavía, ni puede temer 
quizá, por su gloria incomparable, 
como la Iliada un Homero y las Cru-
zarlas un Tasso un genio bastante 
grande que a celebrarla se atreva? 
¿Queréis recordarme esa noche me-
morable dei 8 de Junio de 1520; no-
che de sangre y de horror, de lamen-
tos y de gritos de guerra, de invoca-
ciones a Dios» y de valor nunca imita-
c'o; noche CQ QU 
lea mas con el 
armas, Se ve eJérc 
fuerza de! v a i ^ ^ o ^ .co¿ • 
abrasado en 
general «spañ V QLS ai X , ^ 
que repita ej n ^ £ 
Cortés y otro*! „ omWe 
jf vnroi cien*» n Qe u 
otra vez una n í ^ " ^ 
¿es que q u e r é i s ^ 
gigantesca donde ™ai' A í 
te, brilla el h e ^ ^ y ^ ^ 
bi* del alma e ^ m ? c o t l 0 ^ 
• p o r l a f é q u e - p o ^ b l ^ ^ 
¿Pues qué; desde ^ 
co hasta los riscos i 4 ^ 
se alza poderoso el l 0 ^ ? ' ! 
patrio, hay tan solo Sto $ ^ 
confiese deberle rU " V11 acto 3 
mo? Desde ei ' r J ^ y g . J » , 
cha por su D i o s V o o ^ ^ i í * 
Moctezuma que ¿Ĵ  Su Rey*1' 
mandato f l S e ^ ^ ^ 
tada en la profería W 
qulando los dese^ * ^ t ^ » 
blancos al pasar do «, 0S ^ 
prisión por no faltar^ J 4 1 ^ 
ba deber • ai Qüe ^ • sagrado Y de desde el gran Senador nr 
abraza el catolicismo, 
Cortés I x t i l i l x o c h i l , l S ^ 
Leo de TeXcoco; d ^ T ^ 
más famoso Rey ^ Mi 
se adelanta a ¿ t o l i ^ K , 
hasta el gran Señor de Sv ^ 
que cede su poder a W ' ^ U 
en la persona de CarW vy a «í 1 
más que nombres, yo,l«i 
rias de la Patria. Tloruf0s ? ^ 
poder de la fe. 1 * 
Pasad la domisvación- v 9i 
o) período de la indepe^el?^ 
recordéis esas dos f i ^ ^ ^'«o 
tes, alma y nervio de la 
mejicana: esos dos 
igualmente interesante? 
portante drama que t r ^ l ^ , 
colonia en potencia soberana ? 
y rico territorio de la N u J 
•ña- Pea-a A™ ^ Í ^ I ? ""«¥4 
na; esas dos inteJigenciü" 
para un mismo y nobi0 fin 
ahora si que me citáis la irr î ' 
ya de la fe. Porque, ¿no filé la i dera de la R e l i a n ia cu 
llena de amor de la Pan-ool i1 , 
loras, recorre -los cam ôg de vü 
dolid, preside la batalla de 1 
de la* Cruces, ce mantiene CM L 
homior en los campos de Zacatefl 
Guadalajara; ducha en el p̂ en̂ ,,| 
Calderón, y después de bendeci,, 
mil valientes, es recogida por vi 
lo», y saludada con regocijo «^L 
pulco y Chilapa, triunfando en i 
puntos a la vez, v al grito de rVlL 
L A V I R G E N DE GUADALLT1 
enciende por do quiera ej m* 
mejicano en el fuego divino deh 
patrio? ¿En qué consiste que, 
tras casi perdidas las esperanzas[ 
Virrey Venegas y en vísperas de 
ocupación de Méjico por ka twJ 
de Allende, que no Ue^ó a veriM 
se debido a la honrade/ry al hon̂ l 
Hidalgo, pone el Virrey ©n las i 
del a'ltar ei bastón de niar.do, y 
clara a la Virgen Mejicana gemí 
de las fuerrag realistas. Hidalgo i 
clárase invencible más por su fé & 
dalupana que por la fuerza de las) 
mas? Si para merecer el sobreñoj 
bre de grande sobraban méritos [ 
intrépido Matamoros, y herolsmol 
sin igual Morelos, ¿ porqué.mjentf 
el uno muere en Valladolid, y i 
años después el otro en Sam Cris 
Ecatepec. ambos declaran hato 
rido defender y salvar su pueí 
hermanando en inquebrantable 
sorcio la Patria y la Religión? 
pués de todo esto, habladme, si 
place, de ese genio iluminado por 
cielo; de ese gran Iturbide edna 
en la escuela de los sucesos iwji 
UOF; aleccionado con 10 años (M 
grimas y de sangre, y claro estíj 
ante ese nuevo testamento del 
blo, ante ese prodigio de penetr 
y de talento, ante ese monumento| 
Ja más alta sabiduría política, « 
bi'o de los coetáneos y admirad* 
los pósteros», ante esa carta sec 
como la verdad, e inmortal como| 
bien, que se llama Plan de I? 
que canta el himno Nacional con I 
tres garatías, no tendréis m*s_1TJ 
dio que confesar que las 
(PASA A LA ONCE) 
R e m e d i o s a n t ( 
Para combatir la Per'osf ^ . i 
resulta remedio santo el "Opaij 
ímarca registrada). 
Apenas se inicia el trataml' 
impieza la mejoría. 
E n muy poco tiempo se reail 
curación radical. 
Con el "Copaiche" (marca 
trada) los diabéticos pueden rec 
la perdida salud. Ninguno « e 6 ^ . 
be dejar de tomiarlo cuanto antajl 
Casos muy graves se han ctP 
reoientemento con el citado » 
mentó. 




Los sombreros de I 
elegaocla, eo 
" E L D E S E 
De Armando y P e * 
GALIANO, 33. entre mfj 
tuúes. Teléfono 
Lavamos y teñimos 
Agencia Cuban» de rtt 
C7221 alt. 
E n l o s c a s o s m á s 
ave» * 
En los casos m ŝ fi»i» 
de la orina, l«s bul n9 ^ 
míis satisfactorios rps'"' ge-
da que el paciente rei"^ 
Jor. Con í-llas se obUenc 
pronto alivio. bni,-,!l,!iaí|1 
^ Hay otras ex rlcnt^ ^ m ^ l 
se emplean contra ct..,. 1 ,] I 
tngricpas de índole ^ lndic«r. 
confusiones, es b"?"" . J 
las. las que se 'lesean- ,^10 1 
Venta : farmacias "l ^1 
República. TobDSpP-,rtfl¿ff 
Depósitos: San-a J"By 
doctor González y ^8,0 ' 1 
i AUNA CiiNci) 
P A R A E M B E L L E C E R E L H O G A R 
O f r e c e m o s & V d . M I L C H U C H E R I A S D E G U S T O D E L I C A D O a p r e c i o s q u e e s t á n f u e r a d e 
c o m p e t e n c i a . " L A S E C C I O N X " O B I S P O , N U M E R O 8 5 . H A B A N A . 
Habaneras 
V I E N E D E I A PAGINA CÜATBO 
Merceditas Duque, Celia Rodríguez, 
Rosita Bolado, Margot Baños, Nena 
Jústiz, Ofelia Brito, Flor Menéndez, 
Cuquita Campa, Emilia García Bango 
y mi graciosa prima Rosa Elvira Fon-
tanills. 
María Montoro, Eloisa Gómez de 
la Maza, Anais Centurión, Mercedes 
de L a Paz, Graziella Jústiz, Canni-
ta Pérez. . . 
Y la bella Maruja Soliño. 
Después del éxito de la primera 
reunión del Casino Español no es ex-
traño lo que todos se preguntaban 
anoche. 
¿Cuándo es la otra? 
En el Vedado. 
Otra boda, a más de la que ya de-
J jé reseñada en las Habaneras ante-
: riores, tuvo celebración anoche en la 
I parroquia de aquella barriada. 
^ Boda de la señorita Lina Eva L a -
' vastida y el doctor Raúl N. Montero 
Sánchez. 
Ceremonia tres intime. 
Fué apadrinada por la señora Rosa 
Trelles de Lavastida y el distinguido 
abogado doctor Antonio Montero Sán-
chez, actuando como testigos por par-
te de la novia el general Pedro Be-
tancourt, el señor Pedro Bea y los 
doctores Juan M. Menocal y Raúl Tre-
lles. 
Y como testigos del novio, el co-
ronel Eduardo Pujol, los señores Raúl 
Mediavilla y Rafael Menacho y el 
Auditor del Ejército, teniente coronel 
José Manuel Guerrero. 
Lleguen hasta los simpáticos novios 
los votos que desde aquí hago. 
Todos por su felicidad. 
Viajero distinguido. 
De paso para Europa llegó ano-
che en el Metapán, después de pasar 
en Bogotá una agradable temporada» 
el opulento colombiano señor Pedro 
Obregón. 
Alojado en el hotel Plaza se propo-
ne permanecer entre nosotros hasta la 
semana próxima. 
E l señor Obregón, que ya había vi-
sitado la Habana al dirigirse a su 
país, procedente de España, es un ca-
ballero muy cortés, muy culto y muy 
cumplido. 
Vino entonces con un hermano su-
yo que ha quedado en Colombia. 
¡Sea la estancia en esta capital del 
distinguido viajero lo más grata po-
sible! 
S£ 3£ ift 
Otro saludo más. 
Es para el querido amigo don José 
Veiga, que acompañado de su gentil 
hija Nena llegó anoche, en el Miami, 
de vuelta de Nueva York. 
Reciba mi bienvenida. 
Al concluir. 
Después de las reformas, monta-
da a todo lujo L a Casa Quintana, es 
hoy por hoy, entre las joyerías de la 
Habana, una de las de más alto ran-
Sus escaparates, magníficos y re-
lucientes, están llenos de primores en 
joyas. 
Deslumhran, desde el fondo de sus 
estuches, materialmente. 
¡Cuántas preciosidades más! 
Objetos de arte, procedentes de ca-
sas famosas, aparecen en aquellas vi-
trinas como un museo del gusto y de 
la moda. 
Una visita a L a Casa Quintana, re-
mozada y embellecida, se impone. 
L a dirección es sabida. 
En lo más céntrico de Galiano. 
Enrique FONTANILLS 
G R A N E X P O S I C I O N 
de objetos de arte para regalos. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
J o y e r í a de brillantes, muebles fan-
tas ía , Cristal "Gal l é" y Lámparas . 
Galiano, 74-76. T e l é f o n o A - 4 2 6 4 
" L a f e m n e C h i c a P a r í s " 
U U L T I U E X P R E S I O N D E U M O D A 
ACABA DE RECIBIRSE E L NUMERO DE DICIEMBRE. 
E l éxito íulcan^do por esta revista, ttuito en 'h, lela como en 
toáas las capitaleñ elefantes del mundo entero, es la mejor pnr^ba 
que podemos dar de la SUPREMACIA en q-u« se ha colocado, com-
parada con las demás revistas de modas, por la elegancia y por la 
amenidad de sus <mimerosos modelos de los célebres modistos A. 
Louchel, Redferu, DrecoU y otros. 
No . hay dama elegante qne no consulte LA FEMME CHIC, 
que es ej fig-urín favorito de las modistas. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
Un año — $8.00 
Seis m«ses , ,.4.24 
Número suelto. Ubre de franqueo para toda las Isla ,,0.80 
EDICIONES ESPECIALES 
"Les Capeaux" un número $0.80 
"L«s Enfants", un número ,,1.20 
"L'Album de Blouses" . . 1.20 
L I B R E R I A D E J O S E A L B E L A 
APARTADO 511. BELASCOAIN Y SAN RAFAEL. TEL. A.5893 
1 
r 
PARA R E G A L O S DE B O D A 
V I S I T E U S T E D 
L A C A S A Q C H M T A M 
E n ella encontrará gran variedad en joyas, muebles de fantasía* objetos 
de arte, cristal "Gallé" y en general cuantojexige el m á s refinado confort 
O A L - I A N O T - 4 - 7 e 
TELEFONO A-4264. H A B A.N A 
.ttii'inin!ii''iiTT|-||í™TI'<'^N 
ilf<||tmii>)JiJi 
• 1 1 
T E A T R O S 
XACIOXAI. . 
Qr«n circo de Antonio PubtllonM, 
PATRET. 
Gran circo de Stntoa y ArtlfM. 
CAMPOAMOB 
Oran temporada Clnomatográflc*. 
M A R T I 
Sol de Eapafla. en primera tajida; L a 
LOT del Embudo (pstrrno), en segunda, j 'Salón ValTenle, en tercera aeccldn. 
COBUSDIA 
Hoy ae Mtreoará la gracloa* comedia 
en do« actos y dos cuadroa titulad* l a 
Tarasca. 
NÜBVA 1KOLATBRBA 
E n la primera tanda, reprlae de la cin-
ta titulada L a rlaltadora nocturna. En la 
segunda tanda (doble) loa eplaodlofli 18, 
14 y 15 de E l Brillante celestial. 
Matinée a las tres y media. Se exhibirán 
E l peao de una falta y L a rlaltadora «oc-
tnrna. 
PRADO 
Esta noche, en primera tanda, ae exhl-
blrft E l hombre de la capa, T en- la ae-
gnnda tanda, BI leda de la Sierra, 
FAUSTO 
Excelente programa, estrenos diarlos. 
MAXIM 
Todos los días estrenos, películas efl-
micaa y dramáticas. 
MONTEO A R L O S . — E l cine predllart» d» 
las famlllaa. Todo» loa día» «atreno*. 
S w e a t e r s , 
P i e l e s , 
B o a s . . . . 
S u r t i d o c o m p l e t o y de 
g r t n v a r i e d a d . 
" E L F E N I X " 
( L a A n t i g u a P r i n o e a a ) 
S A N R A F A E L 1 
TELEF. A - 6 4 0 2 
POR AMENAZAS 
DI agrente Suárez arrestó a José 
Martínez Lacoste, domiciliado en el 
Cerro, por estar circulado por «1 Juz-
gado Correcional do la Primera Sec-
ción 8 0 causa por amenazas. 
Ambos detenidos fueron remitidos 
al Vivac 
P U B L I C A C I O N E S 
"REVISTA NACIONAL FINANCIE. 
RA" 
Editado a todo lujo acaba de publi-
««arse el primer número de la Revista 
Nacional Financiera, órgano oficial 4o 
The Pan-American Financial Directo. 
ry, que quincenalmente reflejará la 
vida mercantil, industrial y. agrícola 
de la República, estudiando y divul-
gando las últimas doctrinas económi-
cas, como labor indispensable a las 
ciases productoras y al alto comer, 
ció. 
La sola mención deil sumario, de es. 
te primer número garantiza plena 
mente la importancia de la Revista 
Nacional Financiera, cuyoc elevados 
vuelos augúranie un sólido y brillan-
te porvenir. 
Véase al Sumario: 
Bellísima pollada en colores, por 
Rafael Lino. Crónica editorial. E l "en-
grandecimiento económico de Cuba, 
interesantísima encuesta a la que res-
ponden con magistrales trabajos los 
f^ñores doctor Leopoldo Canelo, ge-
neral Emilio Núñez, doctor Enrique 
José Varona, Manuel Ajuria y Satur-
nino Sánchez Iznaga. La plataforma 
liberal en materias económicas, por el 
¿octor Alfredo Zayas. Las arcaí; del 
Tesoro; estado de la Hacienda Públi-
va, por ei general Mario G. Menocal. 
I dítlca Económica, por Mariano 
Aramburo. Libros Americanos, por 
Antonio Eecobar. Prevengámonos, 
por Marcelino Díaz de Villegas, La 
Evolución financiera de la República 
de Cuba, por Querido Moheno, La 
Reforma Arancelaria, por Antonio J . 
de Arazoza. Nuestro optimismo, por 
Femando Berenguer. Notas Editoria. 
les. Nuestros coiaborndores. Concur. 
EOS. Los Bancos de las Naciones eu-
ropeas en guerra, completa informa-
ción gráfica. Ilustraciones artísticas 
de los principales artículos. Retratos 
de personalidades cubanas. Informa, 
c'ón monetaria. Bases y fines de Th« 
Pan-American Finaiyial Directory", 
etc., etc. 
En la sección de Concursos, figu. 
ran los siguientes: Primero, ¿Quie-
nes son los financieros más promi. 
nentes de Cuba? Segundo, ¿Cuáles 
ton los negocios mercantiles y las ca-
pas de comercio de más importancia 
en la República? 
La Revista Nacional Financiera ad. 
mirabiementc presentada, con porta, 
da y páginas en bicolor texto selectí-
simo e informaciones inéditas hasta 
hoy, constituye un legítimo timbre di 
orgullo para su empresa editora. 
Su éxito es seguro y ha de satisfa-
cer cumplidamente las esperanzas quo 
en ella se han puesto. 
"GALICIA'* 
A causa del traslado de sus tallera 
y oficinas a Obrapía 107, se ve obli. 
gada a demorar la salida del número 
de la presente semana, hasta el lunes 
próximo, esta acreditada publicación 
regional. 
P A R A 1 9 1 7 
Un buen almanaqne españnl 
Todos loa lectores saben que al ci-
tar el merjor almanaque español noe 
referimos al de la gran casa editora 
madrileña de Ballly BaUliere. El que 
s© acaba de recibir en "La Moderna 
Poesía" para el próximo año de 1*17 
es superior al publicado en los años 
¡interiores, con la partícuteridad df> 
tener numerosos e Importantes re-
galos. 
"Véase a continuación una pequeña 
parte de su gran sumario para, poder 
formar una idea de su importancia. 
¿Se debe abrigar a los niños? Incu-
bación y transmisibilidad de las en-
fermedades infecto-contagiosas. Co-
" E L J E S O S NAZARENO DE 
ARROYO A R E N A S " 
No se trata de una imagen, se tra~ 
ta de un libro y do un Hbrp ideal, aun 
para incrédulos. 
E l que lo tome en las manos !<> lee 
necesariamente hasta el fin. Es en 
s: un erncanio, y trata dol Jesús de 
Cuba, tatn querido, del Jesús de Arro-
llas. 
Tiene otro gran atractivo; y es el 
que el importe líquido de su venta ae 
destina a las huerfanitas de San Vi-
cente. 
¿Quién no ofrecerá un peso en 
aguinaldo a esas huérfanas logrando 
pariai sí un verdadero tesoro? 
Se vende en Valdepaxes, Muralla 
24. 
3t-15. 
noced y cuidad vuestros pies. Calzad 
bien vuestros pies. Elíxires de larga 
vida. Feminismo Malayo. Pequeños 
Inventos más recientes. El toma Ce-
leste de una persona. Las firmas 
reveladoras. Ta/julgrafía irradiante. 
Cómo se aprovecha un dibujo. La 
rniúsica mecánica. Los Bancos en 
España. A B C de la Minería. La, 
Caja Postal de Aihorros. Los contra-
tos segnín nuestro Código Civil. El 
Tresillo. El Juego de Damíus. Juegos 
de corro. Pequeña Enciclopedia de 
la Guerra. Compendio breve e im-
parcial de la guerra Europea, y nu-
merosos e interesantes tópicos más. 
Esta pequeña enciclopedia de la 
vida práctica no debe faltar en nin-
guna casa, y mucho menos al se tiene 
en cuenta que la gran casa de POTE 
"La Moderna Poesía'' lo vende al 
precio de 49 centavos ejemplar. 
También han llegado loe periódi-
cos ilustrados La Esfera, Blanco y 
Negro, Nuevo Mundo, Mundo Gráfi-
co, Alrededor del Mundo, Por esos 
Mundos y Loe Contemporáneos, Sol 
y Sombra. 
BALDEANDO 
Joaquín Iturralde, vecino de Mi-
sión número 2'3 5 y cuarto, sufrió 
u tractura del dedo anular de-
recho, baldeando en su domicilio. 
Fué asistido en el centro de soco-
rros del primer distrito. 
B u e n o s c i g a r r o s 
y b u e n o s t a b a c o s 
Recomendamos ¡i los fum«florea, » los 
que Balxm lo que es rosa buena,, los elfa-
rros "Romeo y Julietn. ' 
No tenemos más que «ipoirles «jue sos 
como los tabacos de la misma marra, que 
goaan fama de sabrosísimos en el mando 
entero. 
PIGNORE SUS JOYAS EN 
" L A R E G E N T E " 
La casa de más garantía y \% ̂ v* 
menos interés cobra en los préstamoa. 
NEPTUNO Y AMISTAD 
TeléfOBS A-4376 
c 6161 14 N*». 
T o m a d e p o s e s i ó n 
E l señor Corpus B. Iraota Lecuo-
na, no» comunica que. elegido Secre-
tarlo lo. d«i Ayuntamiento d« Matan* 
zas, en sesión celebrada «1 día lo.; 
de log corrlenljcs, ha tomado poseslóai 
de dicho cargo. 
Le deseiamoe ei mayor acierto om «I 
desempeño de dicho oargtx. 
M e r r a : 
U l t i m a C r e a c i ó n d e l A u t o r d e " L a V i u d a A l e g r e " 
" A M O R D E Z I N G A R O " 
V A L S D E FRAN2 L E H A R . 
INCENDIO E N REGLA 
En la fábrica de alpargatas de Re-
g'la hubo un incendio, habiéndose que-
mado varias ^ccas de Yute, valuadas 
el 1500 pesos. 
E l fuego fué casual. 
E N R O L L O P A R A A U T O P I A N O 
Gran surtido en Operas, Zarznelas, Tais y Piezas Clásicas, elecutadas por notables planistas. 
M a n u e l y G u i l l e r m o S a l a s , S a n R a f a e l , 1 4 . T e l . A - 4 3 6 8 
. 1U15 
G R A N C I N E " N I Z A " , P R A D O , 9 7 , 
H O Y , V I E R N E S , 1 5 . F U N C I O N D E M O D A 
POR u K ^ r ^ ffirM-: 
¡QÜ0 VADIS! y c a s y "LA FRANCIA H E R ^ á ^ ^ 
trois 5 horas seguidas de proyecaon, interpretada por la gran artista PINA MENICNFII I k , J 
IAVOS. Mañana, sábado: SACRIFICIO DE IJNA MAnPF " M A D I / T n/^win^ ^'Y U ^ -
"GRAN CORRIDA DE T0R0^ POR PAC0M1O*GAUITO YIBELMONTE.'̂  ^ ,9: 
1 
La Juguetería mejor y m á s 
HnrBila de la Habana. 
S u s n i ñ o s n o d e b e n d e 
c a r e c e r de J u g u e t e s e n 
N a v i d a d . 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n -
c i a y p a r a t o d a s l a s 
f or tu n as . 
G a l i a n o . 1 7 . 
— T e l é f o n o A-4000 . — 
P A C Í N A S E I S D í A R i O D E L A M Á Í M A 
D í C i E M f í K E 1 5 D E 1 9 1 6 
V E L O C I P E D O S Y A U T O M O V I L E S 
L o s t e n e m o s p a r a t o d o s l o s g u s t o s y p a r ^ t o d a s l a s 
f u e r z a s , d e s d e 3 p e s o s h a s t a 3 0 . 
C u b i e r t o s d e P l a t a , A l u m i n i o y M e t a l B l a n c o . 
B a n d e j a s , A z u c a r e r a s , A r o s p a r a S e r v i l l e t a s . 
C R I S T A L E R I A Y L O Z A D E T O D A S C L A S E S . 
l A REINA" de Martínez y Compañía. Reina, 25 , frente a la Plaza del Vapor 
AgeiMila MATAS 
C. 77S 1 M 5 
D e S a n i d a d 
U N A E X H U M A C I O N 
fHa sido au tor izado el s e ñ o r Benja-
mín Vega Glores, p a r a que pueda ex-
tnar d^sde el ¡ u p a r donde se encuen-
Sntra-n y t r a s l ada r a o t ro los restos 
la s e ñ o r a Rafae la Ravelo, y t ras-
B a r a o t r o los restos de l a s e ñ o r a 
• f a e l a Ravelo y H e r n á n d e z . 
D E S I S T E D E L A C O N S T R U C -
C I O N D E U N M A T A D E R O 
Elf s e ñ o r Jefe LocaJ de M a y a r í co-
ijjuaica a l a D i r e c c i ó n de Sanidad que 
>1 eiñoa- E l a d i o T u r ha desis t ido de 
l a c o n s t r u c c i ó n del ma tadero que p r o -
vectaba. 
D E F A R M A C I A 
E l Jefe del Serv ic io de F a r m a c i a 
cumpl i endo o r d ^ n d«l s e ñ o r Inspec, 
to r Genera l ha i n s c r i p t o en el l i b r o 
de F a r m a c é u t i c o s eo t í t u l o de D o c t o r 
expedido p o r e l Rector de l a U n i v e r -
sidad N a c i o n a l a f a v o r del s e ñ o r J o s é 
Cons tan t ino Maceo y Garza le ro , pro-
cedente de dicha U n i v e r s i d a d , cor res , 
p o n d i é n d o l e el n ú m e r o 734. 
— E l Inspec to r Genera l de F a r m a -
cia ha desest imado l a s o l i c i t u d d^i 
s e ñ o r J o s é H . Borenguer sobre con-
d o n a c i ó n de l a m u l t a de 30 pesos que 
le f u é Impues ta p o r i n f r a c c i ó n de los 
a r t í c u l o s 5 y 11 de l Reg-lamento de 
F a r m a c i a v igen te , a d v i r t i é n d o l e . que 
de no abonar lo como se h a dispuest o 
se p a s a r á e l expediente a! Juzgado 
Correcc ional , de acuerdo con el a i ' t í c u -
lo 76. 
— D e acuerdo con las disposiciones 
vigentes , el Inspec tor Gonera l ha re -
m i t i d o a l doc to r E r n e s t o S a r r á la 
a u t o r i z a c i ó n correspondiente pa ra que 
p o r «1 Jefe del D e p a r t a m e n t o d«J 
Aduanas en Correos pueda p a r m i t í r -
seie e x t r a e r l l enando los requis i tos 
de L e y 493 d ó s i s de Neo-Salvnirsaa 
que ha Impor t ado . 
— D e la- m i s m a m a n e r a se a u t o i i x a 
a l s e ñ o r Jo rge F o r t ú n p a r a que pueda 
ex t r ae r 217 d ó s i s de Neo-Sa iva rsan 
que ha i m p o r t a d o . 
— E l Inspec to r doc to r U r b a n o Co-
d i n a I n f o r m a a l I n spec to r General 
que cumpl iendo sua ins t rucc iones ha 
v i s i t ado las oficinas de F a r m a c i a d ^ 
los doctores Guer re ro y Sosa en M á -
xfmo G ó m e z 44 y 133 y las de los 
doctores Sa lvador T o m á s y L a n i e r 
y C o m p a ñ í a , establecidas « n l a Ca l -
zaida de B e l a s c o a í n 1 y 19 y ha com-
probado que se c u m p l e n en todas sus 
par tes e l a r t í c u l o 5 de i a L e y d « F a r -
macia del 1912. 
— A l s e ñ o r M a n u e l Ihonson se lo 
r e m i t e p o r el Inspec tor Genera l l a 
autoriziaición correspondiente p a r a que 
por e l D e p a r t a m e n t o de A d u a n a s* le 
p e r m i t a e x t r a e r 50 cajas á m p u l a s de 
N d v a r g y s e . de aeuerdo con las dis-
posiciones vififentes. 
A V I S O 
El Instituto Opoteráplco de la Habana, 
Mtabln-ldo en la Calzada de Gallauo, uú-tuero 30, y cuyo prestigio científico M 
bien conocido de todos, nos informa: que 
habiendo llegado a sus oídos que deter-
minadas casas desprorlstas de los apura-
tos necesarios y del personal Idrtneo. pre-
tenden dar baños de vapor haciéndolos pa-
sar por BAÑOS RUSOS, «egün el plan 
de Rowsky e Ivangoroff, y temiendo un 
descrédito de los mismos, en manos inex-
pertas, desconocedoras del mararllloso 
plan que ha dado prestigio al Estableci-
miento y ha salvado tantas Tldas, 
PREVUC.NEX AJj PUBLICO: 
Que los baños Rusos que han hecho tan 
popular ese EstabJeclmlento, no se deben 
exclusivamente a ellos, sino también, al 
plan de curacldn seguido en el Instituto, 
uparte que en cada baño, se administra 
a la vez, un masaje científico con Gim-
nasia Sueca dada por Profesor de Cul-
tura Física, adcm¿s de las duchas alter-
nas y corrientes de Alta Frecuencia, des-
pués de estudio detenido y reconocími-n-
to médico en cada caso. 
El Insti tuto Opoteráplco enviarft su 
nuevo folleto gratis a quien lo pida, con 
las fotografías de sus Departamentos de 
OPOTERAPIA, KINERí TERAPIA H I -
DROTERAPIA, RADIOELECTROTER \ -
PIA. INVESTIGACIONES Y ChUtlCA 
QUIRURGICA, etc. etc.. y mostrarA a 
quien lo visite, los 238 testimonios de 
curaciones realizadas hasta la fecha. 
Habana, 13 de Noviembre de 1910. 
C 7537 alt 5t-8 
m i t o 
¡ R 
A l i m e n t o i n s u p e r a b l e d e p u r o t r i g o t o s t a d o 
f a b r i c a n t e s : I Z Q U I B t D O y C o . , S . e n C . 
C7478 
• O f i c i o s y O b r a p i a . — H a b a n a . 
a l t 8 t~4 Publicidad CASTRO. A-491B. 
U n su sc r ip to r .—No .Se sabe con 
exac t i t ud l a super f ic ie exacta de la 
i s l a de Cuba; po rque a ú n no se ha 
hecho e l ve rdadero mapa de Cuba p o r 
e l m é t o d o de t r i angu lac iones i nd i s -
pensable p a r a u n a ve rdade ra medi-
c i ó n . Los textos amer icanos le a s ig . 
n a n 44,164 m i l l a s cuadradas o 112 
m i l k i l ó m e t r o s cuadrados, inc luyendo 
l a is la de P inos y los cayos adyacen-
1 tens. 
J u a u . — E l b lanco y el negro cien-
t í f i c a m e n t e no son colores. Los siete 
. colores del i r i s r eun idos dan la i m -
! p r e s i ó n de lo b lanco y l a ausencia d » 
' todos los colores produce el negro , 
j Pero en el l enguaje c o r r i e n t e i l á m a -
¡ se co lo r todo lo que en la superf ic ia 
de los cuerpos i m p r e s i o n a l a v i s t a de 
u n modo d iverso , o especial y por 
' eso no es f a l t a deci r co lor blanco o 
color negro . 
M a r t í n e z . — A c u d a a l r eg i s t ro c i v i l 
: de l pueblo o b a r r i o donde h a f a l l e c i -
i do . 
B . B .—Las acciones y los precios 
de l a H a v a n a E l e c t r i c , ' s i e m p r e han 
sido en moneda o f i c i a l o americana-
Cuando c i rcu laba moneda e s p a ñ o l a 
cobraban p o r el pasaje c inco centa-
vos americanos o Seis en moneda es-
p a ñ o l a . 
Dos s a s t ' ^ s — E l h i j o de padre 
t l ^ i p á n y de madre i ng l e sa es ale-
m á n donde qu ie ra que h a y a nacido, 
aunque a l l l ega r a l a m a y o r í a de 
edad puede op ta r p o r l a c i u d a d a n í a 
del p a í s en que haya nacido o re-ú-
da. 
U n suscr ip tor d«l V e d a d o . — E l de-
p ó s i t o e s t á en A p a r t a d o 1676 t e l é f o -
no A-6485. 
U n o de 25 a ñ o g de s u s c r i p t o r . — L a 
ley del c ier re s ó l o r i g e en ios pueblos 
m a y o r e s de 20,000 hab i tan tes , 
S. A . A r a r a . — L a f ó r m u l a S. S. o 
B . S. M . o S. P . , se usa ahora poco . 
L a p r i m e r a es cuando se d i r i g e i a 
ca r ta a un cabal lero y l a segunda a 
una dama 
R. M«—Buenos a lmanaques de pa-
red los h a l l a r á us ted en la l i b r e r í a 
de V i l e l a , Mon te 119. L o s h a y con 
cromos m u y a r t í s t i c o s . 
M . R,—Para r educ i r g r ados c e n t í -
grados a grados F a r h e n h e i t , se m u l -
t i p l i c a n los c e n t í g r a d o s p o r 1*8, y a l 
producto se le a ñ a d e n 32, Po r e j em-
plo, 28 grados c e n t í g r a d o s m u l t i p l i -
cados p o r 1'8 dan 50*4; a ñ a d i é n d o l e 
32 resu l t an 82'4 F a h r e n h i e t . Cuando 
los c e n t í g r a d o s gon bajo cero, ge res-
t an do 32 en v é z de sumarse . 
E n fa o p e r a c i ó n i n v e r s a se res tan 
32 a los grados F a h r e n h e i t que pasen 
de este n ú m e r o , y l a d i f e r enc i a se d i -
v ide por 1'8. 
Si los Fah renhe i t son m€noB de 32, 
se r e s t an de d icha can t idad y la d i -
ferencia se d iv ide po r 1'8; lo que re-
sul te s e r á n grados c e n t í g r a d o s bajo 
cero. 
R. M . — " E l a ñ o en la m a n o , " es u n 
excelente a lmanaque reple to de da-
tos preciosor, y con muchas amenida-
des inc luyendo l a h i s t o r i a comple ta 
del a ñ o actual . V é a s e en L a M o d e r n a 
P o e s í a , Obispo 135, donde hay ade-
m á s u n g r a n su r t i do de t a r j e t a s pos-





E l v i n o h a r á ~ o l v i d a r l a s p e n a s d e l a m o r 
" L ó p e z H e r e d i a " 
E l m á s r e f i n a d o v i n o d e m e s a , d e l q u e s e d i c e : 
N O T I E N E C O M P E T I D O P 
U N I C O S R E C E P T O R E S : 
H E R M O S A V A R C H E , J S . S E N C . 
A G U I A R 1 3 4 . M A B A N A 
V a r i o s . — E l l i b r o "Des t e l lo s de A r -
te y de C r í t i c a , " de P. G i r a l t , s a l d r á 
B l uz m a ñ a n a . F o r m a u n " t omo 
e legan te de 176 p á g i n a a . E l p rec io es 
deseen pueden acudi r a esta Redac-
c i ó n o a ias p r inc ipa les l i b r e r í a s o a 
•Corrales 141. D e l i n t e r i o r enviando 
80 centavos en g i r o pos t a l se í e s re-
de 80 centavos, las personas que lo i m i t i r á f ranco de p o r t e e l l i b r o . 
T I N T U R A F R A N E E S A V E G E T A E 
LA MEJOR * M i S S E R G I L U DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i r i G i p a - I e v F a r m a c i a » y D r o g u e r í a i s 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ^ u j a r y O b r a p W 
s u p e r v i s i ó n 
l e e c t o r a l . 
E l Honorab le s e ñ o r Presidente do 
la R e p ú b l i c a ha d i r i g i d o e l siguiemto 
t e l e g r a m a : 
A l q u i l a r , D ic i embre 13 de 1916. 
General Menoca l , Habana . 
Los conservadores de ©ste t e r m i n o 
protes tan e n é r g i c a m e n t e ante l a ac-
x l tud de los l iberales p id iendo super-
visores ex t ran je ros pa ra las eleceloo 
nes parciales, po r ser a n t i - p a t r i ó t i c o . 
— J u ' i á n Bueno, Secretario. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
E B O L O N I A 
L A G R A N mmWk D E 1 A M O K A 
O B I S P O , 7 4 
1 
Y a h a l l e g a d o g r a n p a r t e d e l g r a n d i o s o s u r t i d o d e 
J u g u e t e s f i n o s , i i u e p a r a N O C H E B U E N A , A Ñ O 
N U E V O y R E Y E S e s p e r a e s t a J u g u e t e r í a . 
L l e g ó h e r m o s o s u r t i d o d e a r t í c u l o s p l a t e a d o s , p r o -
p i o s p a r a r e g a l o s : c a p r i c h o s a s b o l s a s d e s e d a , p a r a 
S e ñ o r a s ; p r e c i o s o s p a r a g u a s d e s e d a , c o n p u ñ o s 
d e p l a t a , p a r a S e ñ o r a s y C a b a l l e r o s . 
P R O P I E T A R I O S ; P O D E M O S A S E G U R A R L E S , 
q u e l o s m o s á i c o s q u e s o n c o m p r a d o s a m á s b a j o p r e c i o q u e l o s 
n u e s t r o s , n o p u e d e n t e n e r l a N E C E S A R I A G A R A N T I A , d e s e r 
M O S A I C O 
D E C O L O R E S T A B L E , Q U E T E N G A B R I L L O P R O P I O Y S O B R E T O -
D O Q U E N O S E C U A R T E E . 
N u e s t r a E x p o s i c i ó n d i r á a V d . l a ú l t i m a p a l a b r a , E N B U E N M O -
S A I C O Y B E L L O S D I B U J O S . 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
X A C U B A N A ' , s a 
S a n F e l i p e , 1 . T e l . 1 - 1 0 3 3 / T e l é g r a f o : H i d r á u l i c a . A t a r é s . 
S A B A N A S 
F O L L E T I N 5 
X A V I E R D E M O N T E P I N 
l o s m m \ m 
D E U A N T O R C H A 
T E ADUCCION DB 
J O S E P E R E Z M A U R A S 
Pe Test, «n " X A Modera» roes!*," Obi»»». 
nAmerí» 1S6. 
misma i o r n . Juana Simrns*» renla al uinn-
dol Estu deuda máclca a que me d"-
dleo. y de la cual me burlo, no <r« una 
ciencia vana, y sus fatMlcoa «ugurio«. 
oue Intern-Eo ain tener fe en elloa, r«-
yelan aleunas v e c « el ponrenir. De cual-
flUlpr modo, esto *>8 xtraflo. 
perina se dej»'» caer en RU butaca, y 
--n la mano extendida hacia «1 mttt^-
l lbro. volvió a repetir: rloeo _ ¡ E s t O ea muy ex t r año! 
ITI 
gl barfln de Kerjenn permaneclA aJpfln 
—to sin querer Intarrumplr el ellendr) v 
ÍT preocupnclón de r<»iina; pRro viendo 
ge abatrala cada ve?, mái, , „ 
l e s i o n e s , decidid Interrnparla. 
^_M1 t1*11* Pedna: hace muchos afio» 
que e*"^ nosotr0b d*8 no existen apeaaa 
secretos; por lo tanto, rae creo casi con 
derecho a preguntarte qué recuerdos te 
trae el nombre de Slmeuse, que debía ser 
ignorado por t í . 
—Para mi tiene ese nombre muchos re-
cuerdos, y la casualidad, que ellpe este 
dta para reavivarlos en mi monto. me 
causa Involuntaria turbaclrtu. Ntngün mo-
tivo tengo para no satisfacer tu cnrlosi-
dad, y m! relato* sin duda sin impor-
tancia para otro, para tí rendrft gran in 
terés. puesto que se relaciona con esa 
hermosa Juana de Símense, a la que pre-
tender hacer tu esposa. 
—Kntre esa joven y t f l , ¿qué relacio-
nes pueden existir? 
—No t a r d a r á s eu •aherlo. Hace nn ins-
tante me narrnbas la aventura de ayer pn 
la que fuiste héroe : la que te he de con-
tar, y en In que he juparto el principal 
papel, tuvo lugar hace veluto años. 
—¿El año en que n a d ó Juana? — In-
ter rumpió el barón. 
—81, y también el día y la hora de su 
nacimiento—repuso Perinn.—Escucha... 
— J a m á s he prestado tanta atención. 
—Hace veinte años, el martes de Carna-
val terminó, como este aiío. el 20 de fe-
brero. Por aquella época era yo muy 
Joven, y acababa de llegar a Par í s del 
fondo de la B r e t a ñ a ; no vivía entonces 
en esta grande y Iñgubre morada en que 
estamos: el pueblo todavía no babln cam-
biado mi nombre de Ferina Eugoulevent 
P'>r el apodo siniestro de la "GuUa" (1). 
Habitaba una miserable bohardilla, sltua-
iien má9 PObfe y antigua casa de la 
calle del Atdo de Nuestra Señora : me 
deíiicnba a echar las cartas y a decir la 
buenaventura, y yo no penaabíi entonces 
que llegarla a ser tan dea y tan temi-
da Comentaba n adquidr gran repu-
tacifln. y nadie hubiera osado dudaj- de 
I t exacta veracidad d . los oráculos de 
Ivonne Tr*.n. nombre con el enal me ha-
cía llamar. 
—¿Y por qué Tréa l?—pregunté el ba-
rón. 
—Porque esl se llamaba la digna mu-
jer que fué mi madre, y a quien m i buida 
del pa ís uatal hizo morir de pesar... 
—Continúa. 
—El día 20 de lebrero de 1752. martes 
! de Carnaval, una bulllclonn mult i tud In-
I vadla Ina calles con gran algazara. Impul-
¡ sada por la curiosidad, y casi segura de 
que ninguno de mis parroqulnnos vendría 
| aquel dlft a consuitnrme, bahía abandona-
' do mi casa y corría por Par í s mezclándo-
me eu los grupos, riéndome de las barba-
rldndes y chazonetas de mal género, y con-
testando con bastante desenvoltura a las 
burlas que llovían sobre mí y sobre m i 
traje de aldeana, que las frentes tomaban 
por dlofraz. 
—¡Demonio!—murmuró Kerjenn.—jQné 
diferencia entre la sencilla y curiosa Ivon-
ne Tréal de aquel tiempo y la Pertna de 
hoy! 
- - ;Qué quieres, mi querido barón I Vein-
te años menos explican muy bien esa di-
ferencia. P róx imamente eran las ocho de 
la noche: rendida de cansancio por haber 
andado durante el día. regresaba al po-
puloso y alegre barrio en que habitaba, y 
penetré en la calle del Atrio de Nuestra 
S e ñ o r a . . . ¿Conoces esa calle, querido aml 
SO... 
—Muy poco. 
—Era una de las más Intransitables del 
antiguo Par í s , y, a excepción de la cao a 
en que yo tenía m i bohardilla, laa demás 
estaban habitadas, como hoy, por curaa 
do Nuestra Señora . . . Esto te dará ln 
expl lcadén de por qué aquella calle, en 
el momento en que yo penetraba en ella, 
me pnreció sombría y silenciosa como un 
Bepulcro... En el momento en <jne Iba 
a franquear el dintel de m! puerta, dos 
hombres enmascarado!; vestido^ de negro 
salWon bruscamente del pasillo en que me 
disponía a entrar. Uno de ellos, que lle-
raba nna linterna sordti, se rae ap rox imó 
y enfocó loa rayos de la ln« sobre mi ros-
J tro. Yo asustada, retrocedí laasando un 
M t o de terror y quise huir. "No temáis 
señorita—me dijo el enmascarado sujetán-
dome por el brazo;—no os amenaza ningún 
pel igro. . . Solamente deseamos saber si 
sois la persona que buscamos, como pa-
rece indicarlo vuestro traje bretón." "¿A 
quién buscafiis?." pregunté . ' 'A una jo-
ven llamada Ivonne Tréal . para quien no 
existen pág inas mlsterlos.-is en el l ibro 
del porvenir." "To soy. pues." "En eae 
caao, ¿queréis ncompafinrnos. señor i ta?" 
"¿A dónde?" "Me está prohibido reve-
lároslo." "¿Quién os ha dado esa orden?" 
"Una persona que desea guardar el In-
cógnito." "; V ¿l me niego a seguiros?" 
"Lo sentir íamos, pues nos veríamos obli-
gados a llevaros a la fuerza. Pero, ¿a 
qué emplear la dolencia cuando debe bas 
taros la persuasión? Os repito que no 
tenéis por qué temer; es al lado de una 
mujer donde vamos a conduciros. Pon 
dré-is a su servido vuestra Infalible cien-
cia, y seréis espléndidamente recompen 
sada." I»esp\iés de reflexionar reapondí: 
"Cmiducidme allí ," E l enmascarado me 
ofreció el brazo, y me condujo rápida-
mente a la plaza de Nuestra Señora. El 
otro enmascarado nos seguía con la l in-
terna sorda. A los quince o veinte pasos 
dí¿ pórtico de la catedral estaba deteni-
do un carruaje de dos caballos. El de 
la linterna abrió la portezuela y bajó el 
estribo, y su compañero me ayudó a su-
bir y se sentó frente a m i ; cerrada la 
portezuela, el vehículo se puso en mar-
cha. Hacía aljmnoK minutos que rodaba 
el carruaje por el piso desigual de la ciu-
dad, cuando mi guía, inclinAndose hada 
mí, me dijo, presentándomo un pañuelo 
de seda: "Señorita, ¿ queréis vendaros los 
ojo-;?" To. comprendiendo que se quería 
tener en secreto el sitio a donde yo Iba. 
A ie r conducida, obedecí, sin formular si-
quiera una objeción, y me vendé los ojos 
sin nlnmina Inquietud. A l cabo de una 
hora el carruaje se detuvo, oí abrtr la 
portezuela y bajar el estribo. "Seliorl-
ta, ya hemos llegado—dijo mi compafis-
ro;—apoyaos en m i brazo para bajar." 
Subimos la escalera, bastante larga, y 
después de atravesar dos o tres grandes 
piezas, entramos en una donde el ruido 
de los pasos se apagaba sobre una al-
tombra espesa. Los resplandores de un 
gran fuego y la claridad producida por 
muchas bujías atravesaron el pañuelo de 
seda que cubría mis ojos; al ml.smo tiem-
po, una mano desató m i venda. Me ha-
llaba mi una gran alcoba amueblada con 
tan extraordinario lujo, que no se pa-
recía a nada do lo que hasta entonces ha-
bla visto. Riquísimos tapices cubrían las 
paredes; un hermoso lecho ocupaba uno 
de los lados de la alcoba, y sobre él es-
taba acostada una joven pálida y desfa-
llecida, estrechando con una maño .sobre 
su corazón un niño recién nacido. Senat-
l do en una silla junto al lecho habla nn 
hombre de treinta y seis a treinta y ocho 
años, de apnidaMe rostro y de " buena 
estatura, estrechando entre sus manos la 
i otra de la joven, y la besaba con la son-
risa en los labios y cubiertos los ojos 
de lágr imas . Hasta entonces, j amás habla 
tenido yo relaciones sino con gentes del 
; pueblo, y a lo sumo con las de la clase 
| media; pero, al mirar, comprendí que 
aquel hombre era nn gran señor. Así es 
que sentí alguna confusión, lo confieso 
I pero fué pasajera. Me habían llamado: 
luego se tenía necesidad de mí : doml-
| nando la si tuación, recobré en seguida 
mi serenidad. El seOor duque abandonó 
j su aBlcnto. y dir igiéndose hacia mi, me 
| saludó con una cortesía como .si hnble-
I ra sido dirigida a una dama de su rango 
l y después me d i j o : 'Señorita, estoy en-
terado de la profundidad do vuestro sa-
I ber astrológico, y no esperaba qne fue 
rals tan joven: las adeptas a las ciencias 
ocultas regularmente tienen amigada ln 
frente y los cabellos blancos. ¿Sois en 
«•fecio Ivonne T r é a l ? " "La misma—res-
pondí con al tanería , porque de este mo-
do me colocaba ol nivel de aquel cuya su-
perioridad yo comprendía.—Sov Ivonne 
Tréal. y os convenceré de aue bnjo una 
frente sin arrugas y coronada de enhe-
Hos de ébano puede cobijarse la cien-
c ia . . . ¿Qué queréis de m í ? " Aquel señor 
se aproximó al lecho, tomó en sus brazos 
"uia„,U<>rua i711:,turaí y m̂  10 Presentó. 
.Mirad-me dijo,—mirad al inocente v 
querido ser que acaba de venir al mun-
do . . . está tan débil y raquít ico, que 
los médicos nos tienen en mortal incertt 
dumbre acerco de la t o n t a do tan ama-
do h i j o . . . ¿Morirá o vivirá? No lo sa-
ben, o al menos no quieren responder 
Nosotros lo queremos saber.. SI se uro' 
longarnu estas angustias, la madre mori-
ría y mus vale un golpe .-ruel qUe ¿Sa 
lenta agonía. Os lo repito, nos hace «StS 
saber la verdad, por terrible qne aeá 
¿Podréis , por medio d e W s t r a ciencia 
revelarnos los destinos v decirnos •'Trun 
quiliznos. d v i r á . . . " o "llornd y abrid nh* 
tumba?. . ." " S I . " exclamé co¿ s."/./^ "H 
"¿Tenéis la firme convicción deg o „ 1 
d ^ í s r " I * teqgo." "Hablad, pues.. S g 
faltan las fuerzas para permanecer más 
en la duda.. . nosotros esperamos vuest™ 
respuesta con más avidez que los conde 
nados a muerte esperan un indulto " 
'Antes de responder, es preciso que vo 
interrogue B los astros que han presidido 
el nnrlmiento de vuestro hijo, v oue » ñ 
los que, en s ulenguaje luminoso 
revelarán au destino. La noche se presU 
para intentar sememnte prueba: ni una 
nube empaña ln nitidez del cielo v i«2 
estrellas ent regarán su secreto" 'Vnt / In 
ees. acompañadme—repuso el gentilhom 
bre:-os conduciré a un sitio elevado d ™ ' 
de podréis contemplar el flrmamento 
toda su inmensidad y esplendor ™' r í u imr 
me. pues—respond í : -pe ro decidme antes 
exnctiimente la hora en qup u.,cirt " " f 
tro hijo." "Su madre le dlrt a U , . 
do sonaba la última campanada de Ss I 
doce de la mañana. • "Perfectamente nho 
ra conducidme a ese sitio." ••; Os son ,,o I 
cesnrios algunos objetos psra vuestra" o h ! 
servaciones y vuestro, cálenlos V" "ñeca" 
do d» escribir." "Arriba lo encontror-M ' • i 
nn„ ~. al ero tf>n,fl un candelabro, abrió 
n £ . e ra (1'\e dab'1 « ^ e s o a >'n gablne-
soi . i I rq^Ü0'^d, ,sp, lés otra- i" comenzó a 
o»r n^i ^U,d0 Por mf' escalera de 
fiñ ¿r. • qu<!1 ,mp Pareció estaba construí-
. ,mn deA,muro- la cual nos condujo 
le o« I ^ T 1 " ' ! . ^ ^ n a situada en uno 
rtrnHn A.uPl,lf>» «J" un inmenso edificio cua-
t-nJa „A través de O" bastidor, con cris-
d , nnq^Vernhn ,um abertura practlca-
rrecM n nr.Ch.?fPn,,'tÍ',fr',(l0 ,le aquella to-
lo m s ' ^ r c i ^ , Pl del0' y a Pa r í s ba-
colo?ó inPl>S- m.du*f ,« « • aquel palacio 
c o l o c ó l a luz sobre una mesa en la que 
•••^torf?®1*? la ^ ^ n d a , las "gü i l a s " o 
n i , n , w <M"arl 8pnlo3 femellnos que. reu-
a - u n ^ r " los/•"meterlos, desenterraban 
KTSSiaJltS!? te amante 
•n . l ' tn , r 7 y lrt5' 'levornhan. 
lo snin 0 ^ J , " " constelaciones. "Os de-
i w i r " " ' d l Jo - iCuan to tiempo em-
pleareis en vuestras observaciones?" "Una 
nn* hprrtx,,n->mente." <'PU(.S dentro de 
ohL> Z'1 V<> veré a buscaros." y « a r -
r ro lo ' Í ^ H í 1 0 trn" la P"«rta con ce-
lo caJ^M<<C,Í,l/,'>,^e?tc ^ P c c é mi traha-
s?clón dftbín h a b " U> po-
fnVt«nfó J 0 8 rxwt̂  Planetarios en el ñJtsrt d 1iace,r el nlñ,>: lu^fro, sentán-
Í2S!?*S52! I 6 ,n rn€í,a- ' racé sobre un 
d f v i d f P i . r r de Pnn«I 1« figura del cielo, 
X n e L í ' m 6 " (,?or> M™ * coloqué los 
- J ^ y aJ"sté l,u Bituaclón con el 
d e r L ^ ^ I 0 " ^ . 0 1 1po,nr ,n P^B claridad 
t n l i n l iKfin, el n!:to- ^ ln explicación de-
ha1ríla,1npe;,a,,da:^Nt,,drenrr8 ^ 
S ^ f t h A ? ^ ? * ? ^ » } • M W | entrado en 
Tha n éV J.a,<lébi or,«tura de la que yo 
esto m í m'nar el horóscopo. Terminado 
14 N . S í U f t ? ^ / calcular el "Tema de 
tóolAi^SÍi ^X nl^,0• No lu lero serte 
^ X » * £OaMMoté detalles inúti les, pero 
ró,eon« fine ^ c e n t r é en el ho-
roscono un signo que me llamó la aten. 
jj/iCifcflioKE Í Í Í D E 
PAGINA SÍETE 
^ A K I O bt LA MAKÍJNA 
í l t r a s l a d e d e 
!a l e p n s e r í a . 
COMO V I E N E 
, Hospital San Lázaro, Habana Sen-
ti^n^bre 13 de 1916 * 
Sr. Director úe\ DIARIO D E L \ 
MARINA 
Muj' distinguido señor: 
Los asilados en este Hospital tienen 
«i honor de adjuntarlo copia de la 
instancia que con e&ta fecha dirigi-
n-os al señor Pro-aidento de la Repú-
blica, por si se digna reproducirla ©n 




Honorable General Mario G. Me-
pocal, Presidente de la República de 
Cuba. 
Honorable señor: 
Los que suscriben, asilados en el 
Ho-spital San Lázaro de esta ciudad a 
nuestros nombres y en representación 
de todos los demás asilados a usted 
muy vespetuoRamout.ft exponen: 
. Que con gran a«ombro hemos leído 
en la prensa de esta ciudad la noticia 
de que seremos trasladados provisio-
nalmente al Marie], no desechándose 
la idea por parte del señor Secretario 
de Sanidad y Beneficencia de trasla-
darnos al Cayo Juan Tomás. 
De prosperar esas tendencias, pre-
ferimos que nos dejen dentro do] asi-
lo y con sus puertas cerradas le 
prendan fue70: y no después que nos 
-vayamos, según dijo ei doctor Jesús 
M. Barraqué. Harto hemos comba-
tido en épocas anteriores el propósi-
to de que se nos trasladase al susodi-
cho cayo, siendo oídas nuestras que-
jas y desechándose en definitiva, por 
tanto, la idea de tdasladarnos a «se 
Cayo o cualquiera otro. 
Esta idea fué prohijada por el ex-
tinguido Gobierno Provisional y des-1 
pués por la administración Liberfil. 
Pero el que- resolvió ei problema a ' 
eatisfacción de todos: de enfermos y | 
de sanos de sus demás compañeros 
de Gabinete, Prensa, etc., y que obtu-
vo vuestra sanción aún, humedece 
nuestros ojos al evocar su nommre: 
el doctor Enrique Núñez. 
Estamos conformes en marchar al 
Rincón, pero al Lazareto y en las con-
diciones on que se nos quiere trasla-
dar no. Sabemos que de nada val-
drán nuestras quejas si un caipricho 
se antepon0, pero no iremos al sacri-
ficio- sin protestar con todas las 
fuerzas que nuestros conculcados de-
rechos nos da. Si aceptamos la pri-
sión sin tener delito que purgar, ^ p ^ ' t9fla, ponderación pertouedau < 
¿qué menos hemos de pedir, ciudada-
nos de un país libre y civilizado, que 
un poco de humanidad y de respeto 
a la memoria dej esclarecido doctor 
Enrique Núñez? 
Genei'al: piense con el corazón en 
la mano cuando os halléis alrededor 
a vuestra distinguida esposa y a 
vuestros cariñosos hijosi; pensad que 
habéis derramado vuestra sangre ge-
nerosa por darnos tina patria libre y 
ver que regís los destinos de esta pa-
tria emancipada y después resolved 
nuestras quejafi. 
Muy respetuosamente, 
Pedro Mirenes. —Carlos Sánchez— 
Rafaej Carrera.—Carlos Saoz. —Luís 
Martínez—Pascual Olavarrieta. 
AyviLJAJcio 
¡ V i a j a n t e , N o S e A h o g u e M á s ! 
E n e l p r i m e r p a r a d e r o , d e j e e l t r e n , b o s q u e u n a b o t i c a y c o m p r e u n p o m o d e 
S A N A H O G O 
L a $ p r i m e r a s c u c h a r a d a s l e a l i v i a r á n e l A s m a ; s í g a l o t o m a n d o y s e c u r a r á . 
S A N A H O G O , e s l a m e j o r m e d i c i n a c o n t r a e l a s m a . 
C u r a a C u a n t o s l a T o m a n . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
D E P O S I T O : "EL CRISOL", 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
D e M a r i a n a o 
Dlclembmre, 12. 
Fiesta religiosa brilbmt*. 
Bonito campo tendría loa cronista de 
calón para lucir sus habilidades en la des-
cripción de bermosns, elegantemente ata-
riadas en un concurso de belleza capaz 
de ecbizar todo el esplendor profano; pe-
ro ea fruta prohibida a la vanl'hid. 
Se celebraba la jrran fiesta «jne Ln?; Hi-
jas de María Inmaculada dedican todos 
los años a su excelsa Uelnn en la Parro-
quial de Marianao. ayer domingo, y todo 
R O N Q U E R A 
Todas las clases sociales emplean 
para combatirla rápidamente el Pec-
toral Virginia de Bonart, las Pasti-
llas del Dr. Roux o el Pectoral de 
Larrazábal, en las distintas formas 
que se presenta y con éxitos segu= 
ros e infalibles. E n Droguerías y 
en Riela número 99, se venden. 
Dr. Francisco M . Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Galleíro. 
De 10 a S. Prado, 105. 
L e n t s 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A BA-
S E D E UN C A P I T A L . 
L hwnbro oue abarra tí«n« 
siempre algo que lo abrig» 
9 | contra la noc^sidad míen, 
iras que M que no ahorra tíW 
iiiempre ante BÍ ;a amenaza de «f 
miseria-
IL BANCO ESPAÑOL D E 
L A I S L A D E CUBA abre 
C U E N T A S D E AHORROS 
¿í ídS UN PESO en adelsaUjr 
pagra el T R E S POR CIENTO DB 
interés. 
[AS L I B R E T A S - D E AHO» 
RROS S E L I Q U I D A N C A 
D \ DOS M E S E S PU" 
D I E N D O ' L O S DEPOvSITANTES 
S A 0 \ B E N C U A L Q U I E R T I E M 
PO S U DINERO. 
y de derecho - la Inmaculada Con-
cepción de la Madre de Dios, a la que 
consiigrau la pureza de sus corazones, la 
hermosura de 8iis joyas, los encantos de 
sus piadosos deseos y el rimo de us 
contemplHciones. 
Grandilocuente estuvo el sabio jesuíta 
R. P. Snntillanu describiendo desde la Sa-
grada Cíltcdra esa poesía celestial cjue la 
Reina de los Angeles regala a los morta-
les y embellece a la Creación, disipando 
los negros nubarrones del pecado, que es-
claviza i'on los fuertes lazos de las pa-
siones y resquebrajan los muros de la 
pureza que Dios engendra con su divina 
gracia en ios corazones. 
Sublime el cuadro que presenta a la 
conslderaclAn de los fíeles engendrado en 
los antros mundanales, del que se des-
prende horror al m.il con el esqueleto 
que a todos hizo ver en el interior del 
atavío de sedas y brocados con un cora-
zón podrido con ol corrosivo veneno del 
lujo, do la vanidad y de la lujnria. 
Kn medio de las espesas tinieblas de la i 
noche del pe<'ndo levanta después la Au- | 
rora do la Gracia, cuyos respiaudores pe-
netran en las ansias del bien y forman 
el bálsamo regenerador que el Corazón re-
gala al alma como firme esperanza de lo-
grar la Gloria eme la Madre ofrece a sus 
Hijas como ri.̂ o trofeo de su Misericor-
dia. ' 
El ooro bajo la experta batuta del 
maestro señor Palpu, quedó a gran al-
tura. / 
El templo resultaba esfrocbo para la 
numerosa concurrencia, la que senMble-
mente emocionada, se sentía orgullosa de 
tener por Madre a Cor^edentora del gé-
nero bumano. 
Aprovecha la ocasión para testimoniar 
públicamente a la gran Madre de Dios. 
María Santísima el reconocimiento de su 
indigno hijo. 
EL, CORRESPOXSALi. 
C l u b E s í r a d e o s e 
Gran Jira 
Muy en breve celebrará el Club 
Estradenee, ej decano de los Clubs, 
una magnifica fiesta, la primera fies-
ta que celebrará este club en el año 
n\ievo, cuya fiesta tíffsk el »ogximlo 
de mingo de Enero en los hermosos 
jardines de La Tropical, para la aue 
reina un gran entusiasmo sobre los 
elementos que Integran este Club, 
se celebrará una jira estupenda. 
Gran banquete, primorosa orquesta, 
baile florido, y otras lindezas por e. 
estilo. Asistirá un mivierio alarman-
te, y asistirán/ todoe los estradenses 
de la Habana y los de la Isia. 
En esa fiesta, que será deliciosa, 
como todas las que celebra la "xen-
te" de la Estrada, arderá Troya, en 
L a Tropical, puea saibemos positiva-
mente que la flamante comisión d-3 
fiestas, con la eficaz ayuda del se-
cretario. Salvador Méndez, está con-
feccionando un programa archisupe-
rior, el cual daremos1 a coniocer opor-
tunamente. 
C H A R L A 
( V I E N E D E J A P R I M E R A ) 
Tal le ocurre a mi buena amiga la 
señora viuda de Anchor.. 
—Usted—me dijo—seguramente ha-
brá Ido a Payret y ai Nacional. 
— E n efecto, he ido varias veces. 
— ¿ Y no ha visto urted algo ex-
traordinario ; 
—Para mí todo lo que veo en un 
circo es extraordinario, porque yo, 
que soy incapaz de asomaime a un 
halcón sin sentir vértigo, no me ex-
plico como hay tíos que hagan equili-
brios ^n el trapecio, o en la percha, 
H gran a l tura . . , 
—Algo más grande cjte los equili-
bristas hay en la pista. 
—Los elefantes: más grandes que 
ellos.. . 
—Sí, señor: los elefantes, y los 
osos, y los monos, y I03 gallos y lo* 
perros. Los animales, en fin: esos 
Fon lo grande y maravilloso. Esos 
son la fortuna.. y yo la tengo en 
cRsa. 
— ¿ E h ? 
—No conoce usted a "King"? 
— ¿ K i n g ? 
—Sí, mi perrito. 
—Ah, sí: cada vez que entro me 
quiere morder las pantorrlUas. 
—Pues ahí está la for'.una. 
—¿ En las pantorrillas ? 
— E n King. ¿Usted sabe lo que ha. 
ce King? 
— Y a ge lo he dicho: morder. 
— i C a . . . ! Si es un estuche. Cami-
ra en dos patas; come conmigo en la 
mesa, sentado en la sill^. de mi pobre 
Arturd, que en paz descanse: duerme 
en mi cama poniendo la cabeza en la 
almohada: salta tres c-illas y ladra 
las horas . . . 
— ¿ E h ? 
—Sí, señor: ladra las horas. Ahora 
lo verá usted. 
Llamó a "King" la señora y se pre-
st ntó el perro. 
—Señora—dije al verlo venir—; si i 
fr*. mete con mis pantorrillas, no res. I 
pondo d© mí! 
—No I© hará nada estando yo pre-1 
scntcí. E l , el pobre, no lo puede reme.' 
C'; .r: desde que murió Arturo, aquel 
jarldo modelo de mandos, no puede 
sufrir que hable conmigo otro honv 
bre. E l se da cuenta de que aquél 
•era mi marido y de quo le quería tan-
to como yo, ¿comprende usted? y en 
los demáp. hombres ve an usurpador, 
como si dijéramos, de aquel cariño 
que compartíamos antes los t res . . . 
No tenga cuidado... A ver, Kin, aquí, 
¡quieto! 
E l perro obedeció. 
—Ahora verá usted como ladra l i 
bora. ¿¡ué hora tiene usted? 
—Las seis. 
—Présteme e] bastón: y fíjese. ¡A 
ver "Klng"! . . . ¿qué hora es? 
E l perro no abría la boca. 
—¿Qué hora es? 
Silencio. 
—¿Qué hora es? (Dándole un palo 
en el lomo.) 
—[Guau! ( E l perro.) 
—¡Sigue! (Cinco palos más, y cin-
co "guau" más del perro.) 
— / V e usted? Ha ladrado seis vo-
vontós. 
Vicesecretario: Sr. Emiliano Mazón 
y Noroña. 
Tesorero: Sr. Miguel de Torres y 
Alvarez. 
Vicetesorero: Sr. Secundlno Farías 
y Pumar. 
Contador: Sr. Herminio Núñez y 
Can alejo. 
Vice contador: Sr. José Sagué y 
Dardé. 
Diputados: Sres. EmiH0 Matheu y 
Fernández, Francisco Alfaraz y Bo--
tolla, Agaplto Cabrera y Molina y 
Angel Pérez y Fariña. 
C A M I S A S B U E N A S 
A pi'edos razonables en "£I Pasa-
j e / ' Zulgeta, 32 , entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
ftr. GONZALO PEDR0S0 
CiniJ«a« del HespitaJ de te«r. 
SonelM y del Hospital nftmsr» Cu», 
CISÜGIA T.S GEXKKAX. 
ESPECIALISTA EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
üfXBOCIOKXS TVEL, 0*6 X JOEO-
SAXVAKSAN. 
C ^ S . Ü ^ T A S | D E 10 a « A . M. T D K S A J T. M. 2LV CUBA líTT-MKBO, 8», A T T O». 
H a y q u e s a l v a r a . . . 
VTEÜNE D E L A P R I M E R A P L A N A 
burg ha triunfado. Ese anciano ma-
ravilloso que cada día se agiganta 
máj y más y cuya ^pericia, jamás 
Igualada, lo coloca en primera füa, 
entre los genios militares de la pre. 
senté contienda, ha bocho cambiar la 
faz de los acontecimientos en ocho 
semanas GscasaS. 
La derrota de la "Entente." 
Y a los aliados d1© la "Entente" es-
tán vencidos. Con la brillante ocupa-
ción del territorio rumano Alemania 
añade a sus ya inmensos recursos, 
un botín considerable de comestibles, 
minórales, aceites y combustibles; sin 
contar 30 millones de acres de las 
tierras más fértiles do Europa, con 
una población de más de 7.000,000 
de habitante-3, a la cual - encomenda-
rá J a tarea de proveer a la subsisten, 
cia de los ejercitoe górmanos. 
Con esta valiosa adquisición el blo-
queo navaJ británico resulta pueril, 
r idíci / lo . . . 
Con el desmembramiento de Ru-
mania ei flanco izquierdo de los ejér-
citos moscovitas, agotados por lar-
gos meses de sangrientos cuan in-
fructuosos combates, queda expuesto 
a las arremetidas de las poderosas 
huestes de Falkenhayn y Macken-
sen. 
Y a el Danubio y los ferrocarriles 
que se dirigen al Mar Negro están 
todos en poder de los conquistadores. 
Poco más y ^s submarinos teutones 
mostrarán sus periscopios en aquo-
llas intranquilas aguas y las glorio-
sas legiones germanas marcharán 
presurosas sobre Odesa. 
Bien sea en algunas sbmanas, o 
varios meses, o ya transcurra un año 
más, la tarea de los alemanes se re-
duce a avanzar sobre el citado puer-
to y después limpiar de fuerzas ene-
migas todo el territorio helénico, 
empresa ésta algo espinosa, si cabe, 
pero para cuya realización sobran 
arrotos y recursos. 
De consiguiente todo el vasto terri. 
tcrlo conquistado desde Riga hasta 
Odesa y desde el Danubio hasta *\ 
litoral del Adriático está firmemen-
te retenido entre las garras teutonas, 
sin que haya poder humano capaz de 
arrancárselo. 
La falsa armonía de lo* AUados. 
Mientras tanto es falso cuanto se 
d'ga sobre la perfecta armonía rei-
nante en el campo aliado. Rusia es-
tá no sólo vencida si no casi famé-
lica. La Duma ha arrojado el guante 
a la autocracia y el pueblo se mues. 
tia visiblemente agitado. E l gobierno 
o^tá en ia más horrenda bancarro-
ta; los ferrocarriles abrumados ante 
la imposibilidad de transpoi-tar las 
provisiones necesarias para abaste-
cer al ejército y la población civil y 
todo el sistcmai burocrático conve-^j. 
do en un espantoso eaos. 
L a poderosa facción pro-alemana, 
que como siempre conntituyo un fac-
tor influyente en la corte rusa, no 
cesa un solo instante ê laborar en 
pro de la concertación de una paz se-
parada con las Potencias Centrales. 
Existen fundadas posibilidades de | trario, lógico es pensar que cuando 
i 
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mil hombres; emplearon inconta-ble» [ vo estará tocando con el pomo de su 
cantidades de municiones y millares I eSpada a las puertas de Estambul, 
de piezas do artillería, gases asfi- Y mientras Rusia e Italia agotaban 
xiantes, carros armados (tanks) tor 
podos aéreos y enantes medios pudo 
sugerirles la imaginación de sus in-
ventores para destruir al enemigo. Y, 
sin embargo, las líneas teutonas han 
resistido, inconmoviblos, las violen-
tas acometidas sin sufrir el menor 
quebranto. 
Si los aliados no pudieron romper 
ei fli'ente alemán en este verano, 
mientras la mayoría de las fuerzas 
germanas combatían en Rusia y rea-
lizaban la conquista de Rumania., no 
es posible presumir que lo logren en 
las reservas teutónicas los superio-
res guerreros ingleses aplastaruy^' 
los ejércitos del Kaiser, ab.riímdose | 
paso hasta Berlín. 
¡ iY miremos el mawa!! 
L a realidad pr4sente. 
L a verdad desnuda ee, compatrio-
tas, que se han engañado Ignominio-
samente. E l gobierno británico "con 
trolai" todas las fuentes de informa^ 
sióu y emplea una legión de censo-i 
res y escritores para que. la verdadl 
no trascienda al exterior, y de esoi 
que el Imperio do los czares abando 
ne al fin a sus aliados y forme una 
alianza con la propia Alemania a la 
cual no es difícil que se incorpore si j un irresistible y abrumador asalto a 
Imperio del Sol Naciente, Esto, como las líneas enemigas en Occidente, 
es de presumir, despierta gran in 
quietud y zozobra en la Gran Breta 
ña. 
La nUlma esperanza de 'a "Entente." 
L a única esperanza que queda a 
las naciones que forman la "Enten-
te." de vencer sus poderosos adversa-
rlos es romper las líneaq teutonas on 
occidente e invadir a Alemania. En PS 
ta empresa han venido empeñados 
durante más de cuatro meses, sin ha-
ber logrado siquiera inflingir un gol-
pe nido a su rival, a. pesar de que ia 
Gran Bretaña empleó dos años caba-
les en preparar gus huestes para rea. 
lizar semejante sueño, 
Ilaig y Foch perdieron cerca de 750 
ees. 
Traspasa 
c o n e x i s t e n c i a s o s i n e l l a s , e l m a g n í f i -
c o l o c a l d o n d e e s t á l a T i e n d a d e R o p a 
" L a M u ñ e c a " , N e p t u n o , e s q . a M a n r i q u e 
I N F O R M A N ; m R A F A E L , ti 
LLERANDI Y VILLAVERDE 
C758S In.-7Dlc. 
—Pero le ha tenido usted que dar 
seis bastonazos. 
—Bueno, con paciencia aprenderá 
al enseñarle el bastón, moviéndolo da 
wriba a abajo, que ha de ladrar cada 
vez que aquél se levante. ¡Yo estoy 
decidida! 
— ¿ A qué? 
— A domesticar bi^n a "King", qn* 
tan clara inteligencia tiene, y a pre-
gtntarlo en público. Ya me he acon-
sejado con las de Vailertin, y me han 
decidido. Y a que no con Arturo, el po-
bre tan aficionado a viajar conmigo, 
viajaré con "Klng" recorriendo CÍM-
dades y circos. Yo vestida de cuple-
tista y « . . . ladrando la hora, saltan, 
do sillas y . . . . 
—Comiendo y durmiendo con us-
J - Y a ve usted como, a lo mejor, tío 
ne una un tesoro en casa. 
— E s verdad. 
—Murió Arturo, pero me queda 
"King": /qué más puedo desear? 
Nada: salud, suerte y contratas. 
—No faltarán. 
Pero antes quítele el vicio a 
"King" de morder las pantorrillas a •le* caballeros que la visiten. 
Y la viuda de Anchoa se pasa el 
día instruyendo a "King", y ve ante 
sí un horizonte rosado... Aplausos, 
dinero, fama, gloria. 
Por todas partes se va a Roma. 
Enrique C O L U 
C o l e g i o d e P r o f e s o r e s y 
| P e r i t o s M e r c a n t i l e s . 
He aquí la Junta de Gobierno de 
: este Colegio, que ha de dirigirlo du 
¡ rante el «ño 1916-17: • 
Decano: Sr Rafael Fernández y 
i Herrera. 
Vkedecano: Sr. Jorge J . Posse y 
i Varona» 
I Secretario: Sr. Ernesto Pérez y Ra-
N o M e A c u e s t o 
D a m e P r i m e r o 
M i B o m b ó n 
L o s N i ñ o s 
C l a m a n p o r e l S a b r o s o 
ninguna otra ocasión; y por el con. | modo O B T E N E R E M P R E S T I T O S Y 
' C R E D I T O S . ( 
Se nos ha engañado en el sentido! 
de preparar al pueblo norteamerica-
no para esperar una paz dictada poi 
una Inglaterra victoriosa y una dé^ 
bil y esquilmada alemania, ¡Y noso-
tros soñando el sueño de jos tontos yj 
los_ alemanes hayan limpiado de ene-
migos los Balcant g y quobi-antado el 
po-efer ofensivo ruso, lleven a cabo 
L a verdadera filtuación en Europa 
Decimos esto no porque nos Inspi- ¡ durmiendo en un paraíso de insensa 
re simpatías la causa de las poten-
cias Oentxalos, alno porque somos 
norte americanos y porque creemos 
que, como tales, intertísados en el 
bienestar de este país debemos de sa-
ber lo que realmente ocurre en E u -
ropa. 
Hay que dars© cuenta de que las 
simpatías y los deseos no alteran \-A 
esencia de lOj, H E C H O S ; que las 
creencias o las esperanzas de que latj 
nacioues teutónica- sean al fin de-
rrotadas no detiene la inexorable 
marcha de los aicontccimientos. 
L a constante decepción impoiesta al 
pueblo norte cjncricano por la censu-
ra y las oficinas de información qu© 
radican en Inglaterra, pueden ocul-
tar dura-nte cierto tiempo la verda-
dera situación imperante, pero no lo-
grarán jamás trocar on derrota las 
victorias, económicas y militares al-
canzadas por Alemania día tras día. 
VamoR a comprobar nueatro aserto 
retrotrayendo l0s acontecimientos de 
estos dos últimos años. 
E u el otoño de 1914 con frecuencia 
BC oía repetir: "el nuevo ejército de 
Kitchener" "la gran ofensiva," que 
tenían por objeto expulsar a los teu. 
tones más allá de las riberas del 
Rhin. 
Llegó por fin la primavera de 1915, 
pero uo 'así la tan cacareada ofensi 
va. 
Mimtras tanto el coro adoptó otro 
estribillo.. Los ejércitos moscovitas se 
habían adueñado de los pasos de los 
Cárpatos; Premsyl había caído; el 
gran duque Nicolás, era el primer 
estratégico de Europa; pronto sería 
conquistada Budapest y la caída de 
Viena era inminente; y por último, 
dentro de pocas semanas, a lo sumo, 
los ruaos so preci^itaríaii al través 
de la Silesia, invadiendo d^pues to-
do el territorio aleiffán. 
para Mayo, decían, todo habrá con-
cluido. 
¿Y qué aconteció en Mayo?; que 
Ci gran eutratégico cayó en la tram-
pa que le habían preparado, y cuan-
do el Feld Mariscal Mackenaen lo 
tOc 
La verdad es que después del res-1 
tablecimiento de la paz tendreip^i 
que hace frente a una Almanla tr í f i^ 
fante, extraordinariamente fuerte, 
poderosamentc equipada y llena de 
resentimiento contra nuestro pueblo, 
con Europa en el hueco de una mano 
y Rusia unirá a ella con cadenas o 
con lazos dq la amistad y la alian-
za-
Nuestra es la culpa de que <4ÉHPti-
r.ia, amiga de ê te país durante toda 
nuestra accidentada historia nació-, 
ual, se haya convertido en el máa' 
irreductible y encarnizado enemigo 
do Norte América. Es muy cierto que 
los abogaduchos de nuestro depar-
tamento de Estado y la vulgar, tou-
tn, y pueril credulidad de una gran 
parte de la prensa de este país y un 
número considerable de hombrea pú-
blicos han servido de instrumento pa-
ra trocar los firmes vínculos de armis. 
tad y admiración que nos unían con 
Alemania y con Austria Hungría en 
una franca hostilidad. 
P E R O , Y A E S T A R D E PARA D E -
S A N D A R LO ANDADO. Los que 
tengan suficiento sentido común pa-
ra ver y deplorar est» conducta inex-
cusable y antipatriótica que se dis-
pongan a sufrir las consecuencias 
originadas por la propaganda de di-
famación, de failsOaades y calumrias 
fomentada en este país por el gobiflK 
uc británico. 
Salvemos a la patria 
Los peligros que nos amenazan 
son de una magnitud incalculable. 
Se trata de potencias armadas hasta 
los dientes. ¡Senadores y represen-
tantes, si obligáis a vuestro país a 
arrostrar esos peligros sin una pre-
paración eficaz, vuestros nombres 
pasarán a la posteridad con la exe-
cración dei pueblo americano y os 
haréis merecedores de la cólera y la 
vergüenza; en tanto que si cumplís 
con vuestros deberes y protegéis al 
país contra cualquier posible agre-
sión esop nombres serán consignados 
en la historia como honrados y enal-
atacó coQ sus fuerzas, lo. obligó n-o tocidos cual el de aquellos pitriotaa 
sólo a desalojar la Galitzia sino que 
lo expulsó fuera de la Polonia, des-
pués de expugnar las formidables 
plazas que se interponían a su arro. 
llador avance. 
Posteriormente, día tras día, nos 
anunciaban las victoriosas y heroicfty 
acciones libradas en Galipoli contra 
los turcos. Winston Churchill asegu-
ró entonces que el triunfo se avecina-
ba; que Constantinopla era presa del 
mayor pánico; que el Sultán reunía 
sus tesorog para transportarlos jun-
tJ con su persona y su séquito al 
Asia Menor, y que constantemente 
había trenes preparados para cuan-
do s» dispusiera la fuga del monarca 
( D e l D r . M a r t í ) 
t o m a n c o n p l a c e r , p o r q u e n o s a b e 
m e d i c i n a . E s u n b o m b ó n c o m o l o s q u e 
v e n d e n e n l a s d u l c e r í a s , c o n s u c r e m a y t o d o . 
E S . MÜY SABROSO PURGA IDEAL PARA NIÑOS 
D e p ó s i t o : 4 ' E L C R I S O L " , Neptuno y M a n r i q u e 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
nobleg y grandes que fundaron esta 
república en medio de las tribulacio-
nes y sacrificios de los días de prue-
ba de la revolución, o como ios que 
preservaron nuestra nacionalidad en 
los peligrosos días de la Guerra Ci -
vil! 
¡Tan grande como es la oportuni-
dad así s^rá vuestra vergüenza o 
vuestra gloria! 
DINERO E N H I P O T E C A 
en todnn cantMadeí, al tipo infli bajo de 
plaza, con toda prontitud y reserva. Otl-
cioa de MIOUKL F. UAKQÜSZ. Cuba nú-
i R2' de 3 a 6. 
201S9 81 d. 
Nadie ignora el desdichado fin que i E L MEJOR A P E R I T I V O D E J E R B 3 
cupo a la campaña de Galipoli. r-u msr» , 0 i . T * x • ir<» r-k n 
A N L X N C I O 
A O U I A R llfa 
Las profecías que se hicieron para 
«1 otoño d« 1915 referente a la de-
rrota de los teutones también queda-
ron defraudadas- En todos los fren-
tes laB águilas imperiales se posaron 
sobre las victorias conquistadas por 
turcos y germanos. 
Después llegó el inviern0 y con su 
advenimiento loa aliados prorrum-
pieron en alabanzas y vaticinios fa-
vorables a sus armas. Para la prima-
vera, decían, lo^ ejércitos británicos 
estarán listos para entrar en la li-
za; antes que termine el verano ya 
los alemanes estarán postrados de 
rodillas implorando la paz; Italia 
citará en Friente; Bulgaria será cas. 
tgada; el gran duque Nicolág con su 
reputación militar barnizada de nue-
F L O R Q U I N A - F L O R E S 
Teléfono A-B463.—Apartado 1392. 
29822 3! „ 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y 0 í d o « 
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L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
D E S D E M A T A N Z A S 
Diciembre, 7. 
De la rafra. 
A nü regreBo de un rápido ylaje por el 
c«mpo, más que rápido, rapidísimo, por 
Blfunoa de los pueblos de ia provincia, 
n mi empefio de poder dar algunas no-
acerca de la zafra, hube de tomar-
verdaderamento interés en adquirir 
Iflatoe de la zafra venidera. El gran cen-
r^rai •"Cnión," enclavudo en la rica zona 
lazucarera de Agrámente , comenzará sus 
Iiuoaafi en esta semana, esperándose que 
[rinda una Jornada excelente, dudas las 
lagníficas condiciones de sus maquina-
las y <ie sus extensos campos. Se cal-
illa que rinda una producciAn aproxi-
lada de doscientos a doscientos tlncuen-
mil sacos de axúear, lo que representa 
>na de sus mejores zafras. 
Para los primeros días de Enero co-
menzarán sus moliendas respectivas los 
-mclpales Centrales de la provincia, en-
los que figura en primer término el 
corro," que ha sufrido Important ís imas 
reparaciones en todo sus maquinaria y 
"laterlal. También el "Cuba," hace sus 
Itimos aprestos, esperándose que pro-
luzca una de sus mayores zafras. 
A todo lo largo de la vía ferroviaria de 
tn ciudad hasta Colón, por sus dos 11-
|neas, se observa el inmejorable aspecto 
le la caña, que hace esperar una fabu-
Josa producción en toda la reglón apun-
•ada. A pesar de la seca que ha hechc 
fn estos últlifiKS tiempos, se nota que se 
prodigado a los campos de cultivo 
m cuidado especial, por el desarrollo ad-
It ' l r ido por la r ea y valiosa planta. El 
>roblema de los braceros se presenta co-
no .siempre, algo dificultoso, pero se es-
r.íira que se puedan resolver con relativa 
facilidad, los contratiempos que origine 
la falta de cortadores y demás personal. 
De U dadart. 
Pe espora con verdadera ansiedad, la 
laugura t lón del servMo tranviario, ser-
i l l o que constituye unu verdadera nece-
íidad en las modernas ciudades y que 
pura nuestra querida Matanzas, un 
iotivo más de animación y vida, dos ca-
ÍS de las que está necesitada por mu-
conceptos. 
La.a retreta». 
Por este medio hago llegar al sefior A l -
calde Municipal, la más sincera expresión 
le mi gratitud, ya que fui de los primó-
os, en rogarle, antes de tomar posesión, 
1 que hiciera todo lo posible por resta-
ecer aquellas memorables y íg radab les 
ulies de nuestro bonito Parque, que d l -
ti ef ático Celjas. 
Ku iTtas uotheR de retretas, como la 
Irte! d-•mingo, era una gloria pasear por 
ti pasco referido, contemplando las ga-
p s y bellezas de mis paisanitas, que lu-
hi-.m tod:; la admirable gracia y gentileza 
lue les es proverbial. 
Boda. 
I Anunciad! rara el 12 del venidero Ene-
|Oi • std la boda de mi querido amigo, se-
fínr Pedro Sotelo, uno de nuestros más 
Ulatinguidos jóvenes, con la bellísima y 
en untadora señorita Carmen Gutiérrez, 
yo sólo nombre hace que evoque los cár-
iic- (irauadinos, aquellos famosos jar-
MS en que pasara de las más agrada-
os horas de mi vida. Boda que será 
i verdadero acontecimiento, estando f i -
lias las nueve de la noche para el im-
ncnte acto religioso, en la Iglesia de 
n Juan Bautista, en Pueblo Nuevo, ba-
lo doudc reside la interesante novia. 
Por anticipado mi efusiva felicitación. 
E L CORPwESPONBAL. 
D E S D E C A M P O F L O R I D O 
Diciembre, 7. 
Hoenr dichoso. 
La dicha sonríe en el hogar de nuestros 
timados amigos, la señora Crescencia 
fonso y Clodomiro Fernández, con mo-
ívo del nacimiento de un hermoso niño. 
Felicidades muchas para el simpático 
>hé que venturosos besan sus ^arlúosos 
ídres. 
Fiesta reliRloraL. 
La señorita Angélica Córdova, s impáti-
i presidenta de la "Asociación de Hijas 
e María" me envía para su publicad «a 
, siguiente programa: 
"Solemnes cultos que las Hijas de Ma-
n de la Iglesia de Campo Florido dd-
Tcan a su excelsa patroua "La lumacu-
Víspera de la fiesta.—Día 16, a las 12 
fp. m.—Se izará la bandera de la Inmacu-
lada. 
A las 7 p. m.—Santo Rosarlo, Letanías 
Itantadas, Solemne Salve, terminando co i. 
pJ hermoso Himno a la Inmaculada. 
Día 17. a las 7 y 30.—Misa de Comu-
| s lón General con cánticos. 
A las 9 a. m.. Misa Solemne fon Ex-
íoMción del Santíaimo, estando el pane-
Ifíncó a cargo del elocuente orador sa-
frado Pbro. Juan J. Robores. Solemne 
.endiclón. 
A las 5 p. m.—Procesión Solemne por 
s principales calles, acompañoda de una 
agníflca música. Santo Rosarlo. Leta-
as cantadas e Hümno a la Inmaculada. 
Terminada la Misa de Comunión se 
C( nsagrnrán nuevas asociadas." 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E GÜANAJAY 
Diciembre, 8. 
7 de Diciembre. 
Por Iniciativa de nuestra Corporación 
municipal, i-elebráronse, en la mabana de 
nyer solemnes honras en el templo cató-
lico, en sufragio de los már t i r es cubanos. 
También por iniciativa de lá propia 
Corporación, y después de terminadas las 
Jionras en ol parque, se reunieron todas 
.ns escuelas públicas y privadas de la 
población, una sección del Ejército y nu-
meroso público, con objeto de scleranlaar 
Ja luctuosa fecha del día. 
L El Alcalde Municipal sefior Mart ín Mo-
t a , con breves y sentidas frases dló prin-
Bipio al acto, concediendo la palpbra al 
peñor oJsé M. Valdés. Maestro del Dls t r l -
Ro, expresamente designado por el Ayun-
•Pmiento para usar de la palabra en dl-
Mha ceremonia. 
f Y como el profesor Valdés y el Corres-
ponsal que suscribe son Itf misma per-
•"•ona, omito los comentsrios. 
Aumiue no los aplausos al Ayuntamien-
t o por su patr iót ica iniciativa. 
Huelga solucionada. 
Los jornaleros de las obras que vie-
nen realizándose para llevar hasta la f in -
Mea "Noroña" las paralelas de la Havana 
tCentral, ganaban an peso veinte centa-
ÍTOS de salarlo, y se declararon en huelga, 
solicitando un peso cincuenta centavos 
¡diarios. 
Citados a su despacho por el Alcalde 
Municipal, una comisión de los huelguls-
-tns y los contratistas de la obra señores 
Navarro y Valdés, solucionaron el con-
Ifllcto, sacando como ventajo los obreros. 
• quince tentavos más en sus Jornales, esto 
es, el cincuenta por ciento de lo que so-
j licitaban. 
Y los trabajos se reanularon con el 
apiau^ü de todos. 
A la prensa de Oriente. 
Una pobre madre desea conocer el pa-
radero de un hijo nombrado Francisco Me-
deros, que estaba hace cinco HJOS en la 
provincia de Oriento, y que pertenece a 
la raza de color. , 
Si nuestros colegas de Oriente reprodu-
cen esta solicitud, p res ta rán su concurso a 
una obra humanitaria. . 
Ramona Meceros, en Gnanajav. es la ai-
rección .le tEta madre afligida. 
Santo» 7 Art l ras . 
Para el próximo domingo, 10. tiene 
anunciado su debut en esta población, el 
Circo Santos y Artigas. Hay espectaclóu 
en las familias para esta representación. 
E L CORRESPONSAL. 
Diciembre, 1L 
Saja tos y Artigas. 
Ayer, domingo, coa un éxito sin pre-
cedente en osta población, celebró dos 
fuuclonea el notable circo "Santos y Ar-
tigas." 
La función de la noche, sobre todo, fué 
un desbordamiento de público, habiéndose 
ocupado todas las localidades. Los artis-
tas fueron Justamente aplaudidos, que-
dando el soberano altamente satisfecho, y 
en espera de la nueva visita anunciada. 
La empresa estuvo altamente atenta con 
todos los representantes de diarios haba-
neros. 
L i o telefónica. 
Hay rumores de que la empresa de los 
teléfonos por hacer etonomlas, introduci-
rá en el personal muy corto y peor re-
tr ibuido de esta villa, algunas reformas. 
Piensan sustituir al actual Jefe, por 
una viuda con dos hijas, a l'iu de que es-
tas ú l t imas realicen sin sueldo alguno, el 
trabajo que ahora rinden por una míse-
ra re t r ibución, dos señori tas de la loca-
lidad. 
La mayoría de los abonados re t i rarán 
sus teléfonos si eso ocurre, no tanto por 
estar satisfechos de los actuales opera-
dores locales, si que también porque la 
medida resulta sin Justificación. 
Loa oonservadore». 
En reciente reunión celebrada por los 
touservadores del Barrio Norte, de este 
pueblo, se acordó cubrir la vacante de 
Presidenta de dicho Comité, resultando 
electo por unanimidad, el señor Vicente 
Santo Tomás, el político desinteresado y 
consecuente, al que ha tocado siempre ei 
papel de sacrificado. 
Celebramos muy de veras la acertada 
elección de los conservadores del expre 
sudo comité primarlo. 
£1 matadero. 
Apremiado pur la Sanidad, el Alcalde 
municipal ha tenido que ordenar la ur-
gente reparación del matadero local. 
Visítelo en días pasados en unión del 
señor Alcalde y del contratista de las 
obras, y pude comprobar el estado de 
abandono en que se encuentra, cuasando 
verdadero asco pensar que allí se mani-
pulan las carnes que se consumen en la 
población. 
Las reparaciones ordenadas por Sani-
dad, se calculan en algo más de setecientos 
pesos. 
Boda en Artemisa. 
Con perdón del estimado y culto com-
pañero que en Artemisa representa al 
DIARIO, doy cuenta de una boda muy 
simpática celebrada en la noche del sá-
bado en aquella población, y para la cual 
fui atentamente imi tado. 
Trá tase del joven Norberto Sorhegul 
y de la señorita Ana Ortega, unidos eter-
namente por los lazos del matrimonio, co-
mo ya el amor habla unido sus almas. 
Fueron padrinos el padre de la novia 
señor Alíelo Ortega, 
La concurrencia, integrada por fami-
lias muy distinguidas de la sociedad ar-
temlseüa, fué espléndidamente obsequia-
da. 
Muchas felicidades deseo sinceramente 
a los Jóvenes desposados. 
E L CORRESPONSAL. 
rr'if.ém -KCrf,•-.. JV 
Octubre 10 de 1916. 
Sr. don Salvador Vadla, 
Agular 116, 
Habana, Cuba.-
Muy señor nuestro: 
Está en nuestro poder l a carta de Ud. Junto con los 
varios periódicos conteniendo nuestros anuncios.-
Deseamos s i g n i f i c a r l e nuestra completa s a t i s f a c -
ción acerca del modo como Vd. está manejando esta cam-
paña; l a situación de los anuncios no puede mejorarse y 
e l aspecto en general y su redacción en especial, no 
da lugar a crítica. 
Deseamos también darle las gracias por e l modo co-
r r e c t o y sistemático con que su o f i c i n a nos ha estado 
enviando los periódicos que contienen anuncios con l a 
ta b l a respectiva que muestra e l tamaño y número de i n -
serciones.-No tenemos duda alguna a l afirmar que e l 
suyo ha sido e l mejor s e r v i c i o de anuncios que hemos 
tenido fuera de los Estados Unidos.-
Le adjuntamos un cheque por $163.20 en pago de l a 
adjunta f a c t u r a . 
Con nuestros mejores deseos, nos suscribimos 
muy atentos y seguros servidores 
D E S D E E S P E R A N Z A 
Diciembre, 6. 
•. Retorno. 
F u é el de ayer, día de regocijo Intensí-
simo y de inefable placer pura una fami-
lia tan virtuosa como estimada en esta 
sociedad. 
Rcflérome a la familia Corteguera-Gar-
cía, que, rebosantes de tontento reclbic-
.ron en su seno a su amant ís imo padre, 
el respetable anciano, don Rafael Corte-
guera y a su bien amada hija, la Ideal 
señori ta Adela, que después de pasar una 
regular temporada de recreo en la genero-
sa y admirada tierra española, al lado de 
también queridísimos fmillares, retorna-
ion a este pueblo donde tanto se les quie. 
re y distingue y donde reclamábanle cons-
tantemente el cariño tierníslmo de los de 
acá. 
A esperar a tan estimables viajeros fue-
ron a la capital los distinguidos señores 
Eladio Sánchez, Humón Pando y José del 
C, Cardec, hijos políticos de don Rafael. Y 
ayer, a la estación de ésta, sus queridas 
y amorosas hijas María, Caridad, Evarls-
ta, Esperanza y Edita, así como numero-
sas amistades. 
Imposible describir el júbi lo con que 
fueron acogidos en su morada don Rafael 
y Adela, por loe demás familiares y ami-
gos que anclosos le aguardaban para es-
trechar sus manos. 
Y horas después festejóse su llegada 
con una espléndida comida que aunque 
fué de carácter familiar, revistió los as-
pectos de un banquete, pues allí además 
de los familiares que hacen un gran nú-
mero hal lábanse también compartiendo 
las satisfacciones legí t imas de aquellos 
instantes, para todos inolvidables, varios 
amigos entre los cuales contábase el que 
suscribe, que impulsado por el regocijo 
allí reinante, tuvo el honor de levantarse 
para brindar por la feliz bienvenida de 
los estimados viajeros y por la ventura 
eterna de los presentes. 
He aquí la relación de la concurrencia: 
Señoras : doña Ja'coba del Valle viuda de 
Sánchez, y madre amant í s lma de mi par-
ticular amigo Eladio Sánchez. Y un con-
junto admirable compuesto por Esperan-
za Corteguera de Garda, Edita Cortegue-
ra de Rodríguez, Caridad Corteguera de 
Pando, Evarista Corteguera de Cardet y 
María Corteguera de ,Sánchez, todas hijas 
del festejado. 
Señori tas , figuraba muy graciosa y mo-
desta Otilia Fe rnáMez , y una legión de 
tiernas niñas en su mayoría nlecesita de 
don Rafael, al que colmaban de angelica-
les caricias. 
Y entre el conjunto, brillando a manera 
de fúlgida estrella por sus encantos y BUS 
virtudes, destacábase la gentil Adela, ob-
jeto del t ierníslmo homenaje, en cuyo son-
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rosado rostro tan sólo se refleja la satis- | Fíjense las autoridades en las pesas que 
f a l l ó n que trae de su viaje por la patria 
nunca olvidada de dol Rafael, de la que 
trae según ella, las más gra t í s imas e inex-
tinguibles añoranzas y a la que Jamás 
se cansará de alabar bastante fo r sus be-
llezas y por su hidalguía. 
Entre los caballeros estaban, muy go-
zosos y comunicativos, pródigos en toda 
clase de atenciones para el que suscribe, 
los distinguidos señores Eladio Sánchez, 
Ramón Pando, José del Carmen Cardet, 
Bonifacio López, Jacinto Blvero, Ceferino 
Rivero, Manuel Valle, José Luis y Pedro 
Corteguera. 
Y dos apreciables y apreciados seño-
res m á s ; Gerardo Rivero y Jacinto Que-
snda, compañeros de viaje de aquél, opu-
lentos y antiguos comerciantes de este 
pueblo en el que Justamente disfrutan de 
gran estima. 
Reciban todos en estas líneas con mi 
reiterado saludo de bienvenida, la expre-
sión fidelísima de una amistad sincera y 
reconocida. 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E C A B A N A S 
Doclembrc, 3. 
El nuevo Alcalde. 
usau, las cuales según dicen, a fuerza de 
barrenos merman el peso considerable-
mente, aparentando a la vista del Com-
prador que pesan completo el ar t ículo, 
medio do que se valen en muchos casos 
de ofrecer al público sus ar t ículos m á s 
baratos. 
Junta ««colar.. 
A las doce del día del día primero, to 
marón posesión los nuevos vocales que por 
votación popular resultaron electos y loa 
suplentes, que por renuncias de los ac-
tuales, tocábales. 
Imposible fué a dicha Corporación ele-
gir nuevo Presidente, pues las votacio-
nes que para este fin se hicieron, resul-
taron empatadas, por cuyo motivo se de-
Jó para mejor ocasión. 
El que esto escribe tocóle ese día ce-
sar de miembro de la Junta por haber 
cumplido reglamentariamente. 
Aciertos y que reine entre todos salu 
dable armonía . 
E l cañonero "24 de Febrero." 
Ayer, sábado, a las once de la mañana , 
llegó a este puerto el "24 de Febrero.' 
Xo han tenido novedad en la travesía y la 
salud es completa. Tal vez hoy vuelvan 
a partir de este puerto. Es tán de reco-
. . . „ _ rrido por la costa. 
Con todas lan formalidades del caso „. . . . . . 
tomó posesión el sefior José Barrios del • Sin luz eléctrica hace nueve días, 
sito cargo popular ya desempeñado por I Verdaderamente va resultando una ca-
dlcho señor en otra ocasión. Decir lo que , lamidad el alumbrado eléctrico. Tener un 
es el señor Barrios en estas notas es re- . pueblo a oscuras tantos días es un aban-
petlr lo que muchas veces se ha dicho. No dono de mucha importancia y si no la 
obstante, algo es preciso decir para que I planta, el Municipio debía de preveer estos 
los que no lo •jonozcan sepan que el viejo I casos y proporcionar en las frecuentes In 
Barrios es una persona todo bondad, fun-1 tc-rrupclones de la planta algún otro alum 
düdor de una familia de patriotas, que I brado. 
valerosamente ofreudaron sus vidas por 
la Libertad de esta tierra, su patria natal. 
A las doce del día se llevó a efecto la 
entrega. El Alcalde Conservador hizo en-
trega al Alcalde Liberal. Esto se hizo 
icón la presencia de ocho Concejales libe-
rales y de dos conservadores. 
Se nombró presidente de la Cámara, al 
señor Federico Rodríguez, persona respe-
tabi l ís ima y muy querida t n la comarca 
y Secretario, ni señor José Cullllns. Rei-
nó completo orden. 
Los chinos couierclanteii 
pesas. 
Hora es ya que las autoridades cum-
plan con su deber y exijan a los hijos del 
Celeste Imperio, que llenen cumplidamen-
te las ordenandas municipales. Es Inex-
plicable el aumento en este pueblo de co-
merciantes chinos, cuando cu otras locs-
lidades han desaparecido por completo. 
A V I S O A L P U B L I C O 
E l n u e v o I n g e n i o , p r o p i e d a d d e l C e n t r a l T a y a b a , 
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n o c i m i e n t o d e l p u b l i c o , q u e c o n e s t a f e c h a h e m o s p u e s -
t o a l a v e n t a u n r e d u c i d o n u m e r o d e A c c i o n e s d e a $ 2 5 , 
$ 5 0 y $ 1 0 0 , m o n e d a o f i c i a l , y a l m i s m o t i e m p o h e m o s 
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[ F e r n á n d e z , c o n q u i e n s e p o d r á n e n t e n d e r d i r e c t a m e n t e 
e n c u a n t o a l a a d q u i s i c i ó n d e d i c h o s t í t u l o s e n P r a d o , 
í 8 5 , T e l . A - 5 1 5 8 . 
Y p a r a m á s i n f o r m e s , p u e d e i d i r i g i r s e a n u e s t r a 
O f i c i n a : L o n j a d e l C o m e r c i e , D e p a r t a m e n t o 4 1 9 , T e l é -
f o n o A . 9 5 1 7 e 
A N T O N I O M . C A L Z A D A , S e c r e t a r i o . 
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También la Empresa debía ordenar a su 
encargado o empleado que esté, pase avi-
so a Tos abonados de los días en que han 
de tenerles sin luz con el f in de que se-
pan a qué atenerse. . 
Es triste que después que paga uno re-
ligiosamente no se le guarde siquiera la 
atención de comunlvnrles la falta de alum-
brado; por este camino va mal la Em-
presa. Tal parece que no se da cuenta 
que ya llega a Quiebra Hacha la luz eléc-
trica habanera, y que ésta además de ser 
mucho más barata es continuada de seis 
de la tarde a seis de la mañana. 
Creo que la Empresa debe de mejorar 
el servicio. 
E L CORRESPONSAL. 
Diciembre, 11. 
Inexplicabl . abandono. 
¿Qué esperamos los comerciantes de Ca-
bafias y demás vecinos consumidores del 
alumbrado eléctrico? Desde el día 6 de 
Noviembmre se rompió la máquina , se d i -
Jo que dentro de tres o cuatro días sería 
reparada; han transcurrido 18 días y aún 
continúa el pueblo a oscuras y con la 
agravante de que hay esperanzas. 
Menos mal que que la Diosa naturale-
za nos a obsequiado con una Lunl ta en-
cantadora que nos ha venido de per i l l a . . . . 
i Para cuándo tendremos luz. señores de 
la Empresa? 
Se necesita vlirilancla nocturna. 
Sefior Jefe de Pollfía haga usted lo 
que no han querido hacer otros jefes que 
hemos padecido los vecinos de este pue-
blo; usted que es nuevo y que segura-
mente no tendrá a mal que se le hagan 
indicaciones, ponga remedio a esta ne-
cesidad que de no remediarse dará sus 
frutos. Deje franco de servicio a uno 
de los pocos vigilantes de que dispone a 
prima noche para que a las doce de la 
noche vigile nuestra calle comercial. Es 
preciso sacrificarse algo por el pueblo. 
Todo el comercio y vecindario vería con 
agrado la Implantación de tan út i l servi-
cio público y daría usted una prueba pal-
pable de su Interés por la cosa pública. 
¡No haga usted lo qu* los demás han he-
cho! (Leer estas notas y llamarme des-
pués intruso.) 
Las tMM-lodades de Cabañns en ac-
tividad. 
La sociedad "La Fe," de personas blan-
cas, en su junta ordinaria del día de ayer 
y a la cual asistió gran número de voca-
les después de aprobar el acta de la an-
terior junta, acordó por unanimidad, los 
siguientes festejos: TTn gran baile de 
pensión amenizado por un sexteto de la 
capital habauera, para el día 25 (día de 
Pascuas) y una velada, para después de 
esta fiesta, probablemente para el día lo . 
da Enero. 
Esta velada la está organizando el en-
tusiasta doctor Santiago Codina, Jefe de 
Sanidad y los productos de esta velada, 
serán destinados ul papro de las maderas 
que se han utilizado para el teatro de la 
expresada sociedad. 
La soc i^^d "Antonio Maceo," de per-
eoima de cfclor, tampooc «e descuida y ha-
que pudieran dar a luz sus elucubracio-
nes muchas lumbreras que, de otra ma-
nera, se hubiesen malogrado. 
El Supervisor. 
Es tá siendo objeto de todo género dft 
encomios la labor del pundonoroso y en-
tendido Capitán del Ejército sefior Leo-
poldo García Feria, quien en su carácter 
de Supervisor ha demostrado que posee do-
tes de gobierno y amor a su ciudad na-
tal . 
Una de las medidas más aplaudidas, 
de entre las mu'cbas y excelentes que ha 
tomado, es la de hacer que ol enorme nú-
mero de menores de edad escolar que pu-
lula por nuestras calles en horas de cla-
ses, asistan a las escuelas, comisionando 
al efecto, a las fuerzas de la Policía Mu-
fíclpal y del Ejérci to a su cargo para 
que se cumpla la Ley Escolar. Pero pa-
rece que se ha tropezado con un Incon-
veniente y es el de que para que un padre, 
tutor o entargado de un menor pueda 
ser multado por el señor Juez Correccio-
nal tiene que preceder al Juicio la cita-
ción y ésta solo puede hacerla la Junta 
de Educación, y como dicha Junta no ha-
ce nada en este sentido, los buenos deseos 
de! Supervisor son defraudados por la pa-
sividad de la Junta. 
Hemos hablado acerca de este asunto 
con el Inspector del Distr i to Estolar se-
ñor Francisco Elosegul, persona culta y 
ron cuva amista.1 nos honramos, manifes-
tándonos que la Junta alega el no tener 
Inspectores de Asistencia para hacer las 
citaciones. 
Nosotros creemos que en la cludaa las 
citaciones podría haberlas el Conserje de 
la Junta y en úl t imo caso, como éste es 
un mal que afecta a toda la República, 
El azúcar elaborado listo para la ex- • creemos que está en las facultades del so-
portaclón alcanzará la enorme cifra de ' gor presidente de la Repúbl ica el nombra-
seiscientos cincuenta mil sacos de trece miento de los Inspectores dichos ya que 
rrrobas cada uno. t w trata de reglamentar un servido con-
"Dellcias' empezó el corte de cuña el i signado en la vigente Ley Estelar, 
día seis del torrlente y comenazrá a mo- 1 
ce días vienen sus socios laborando por 
su engrandecimiento. Para el día de Pas-
cuas, día 25, tienen anunciado un baile 
de pensión, baile titulado de "Las Flores*' 
y al que ameniza una de las mejores 
orquesta dirigida por el conocidísimo Ro-
dolfo Pastor Flores. 
Como se verá por esta breve resefla, va 
pensando la gente ya en divertirse y 
preocuparse un tantico menos la política. 
Roumaldo MiHAn. 
Después de dos años de separado de 
su cargo de luspector del Municipio, ha 
sido repuesto por la comisión del Servicio 
Civil, con los haberes devengados durante 
todo ese tiempo. 
Una gran sorpresa habrá ocasionado es-
ta resolución, pero es Ley. 
Reciba el sefior Mlllán mi fellcitsclón. 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E HOLGÜIN 
Diciembre, 9. 
La zafra. 
Como asunto de vital interés, no sólo 
para esta región, sino pura toda la Repó-
bllca, vamos a Informar a nuestros lecto-
res de la zafra enorme que se avecina. 
Hablemos de los dos colosos azucareros 
del "Chaparra" y del "Delicias," inge-
nios que se encuentran muy cerca de esta 
ciudad, sobre la costa norte de la Isla. 
"Chaparra" piensa dar comienzo sus 
faenas de corte, mañana, y la molienda el 
quince del corriente. Mas de oebent» mi -
ñones de arrobas de t a ñ a tiene dispo-
nibles' para transformarlas en rico azúcar, 
pudiendo hacer una molienda diaria de 
seis mil toneladas o más 
D E S D E SAN J U A N Y M A R T I N E Z 
Diciembre, 10. 
Nuestro saludo. 
Sea muy sincero para el amigo sefior 
^rsenlo Bringas, de la razón social "Saiz 
Bobrino y Co,' de este pueblo, que hace 
algunos días regresó después de'pasar una 
temporada en la "tlerruca." 
El amigo Arsenlo, vuelve muy dispues-
to a reanudar su labor comercial en la 
antigua y acreditada casa "La Sobnna," 
propiedad de i/quella entidad comen-lal, 
en la qne es sumamente apreciado, así co-
mo por el público asiduo comprador en 
ella. 
Reciba (aunque algo tarde, la verdad) 
nuestra más cordial bienvenida, y que el 
mayor éxito corone su laboriosidad y com-
petencia en los importantes asuntos de 
aquella casa. 
E. O. B. 
Después de varios días de enfermedad 
y no obstante los esfuerzos de la cien-
cia, ha fallecido el gracioso niño de cua-
tro años de edad, José Ramón Fe r r án y 
Moreno. 
A sus deetonsolados padres enviamos 
nuestro sentido péséame por el dolor que 
hoy les embarga y les deseamos la resig-
nación necesaria para soportar el rudo 
golpe que acaban de recibir. 
Ajctnalldad politlcu. 
Por razones y causas muy corrientes en 
asuntos políticos, no se sabe a ú n quien 
sera el Alcalde de este término como elec-
to el pasado día primero de Noviembre. 
Los que a ese puesto aspiraban nues-
tros amigos señores Benjamín Brl to y Ma-
nuel Ramoms, esperan el fallo de unas 
apelaciones ante la Sala de lo Civil de Pi-
nar del Río, para ver quien obtuvo el 
tr iunfo, ya que de ellas depende. Hay al-
gunas protestas con o sin razón, pero los 
hay, y esto t r a t ándose de un té rmino don-
de cualquiera que obtenga el triunfo es-
casamente será por media docena de vo-
tos, ha obstruclonado y demorado el asun-
to que esperamos se resuelva en estos días. 
Suprimimos los comentarios y espere-
mos impardales el fallo de nuestros Tn» 
bunales de Justicia. 
ESPECIAL. 
D E S D E A R T E M I S A 
Diciembre, 11. 
The Cuban Eelephone Co. 
Nos hacemos portadores de una noticia 
que podrá traer anormalidades en el ser-
Ticlo telefónico local. 
Yes que se sus t i tu i rá todo el personal 
masculino (Inclusive el Administrador) 
por el femenino, a objeto de obtener eco-
nomías la poderosa Empresa. 
Pero lo original de la innovación en 
ese bello sexo será "familiar," porque la 
Compañía dayá la Adminis t rac ión a se-
ñoras viudas que tengan dos o más hijas 
que se "conformen" con un sueldo de $30 
mensuales. 
Es decir que pretende la Cuban Tele-
phone Co implantar en toda la Repúbli-
ca una organización tan "sul géner l s" que 
es ridicula, absurda y más que otra cosa, 
inconveniente a los que desgraciadamente 
tengamos que utilizar SUB" servicios. 
T todo en busca de "economías" que me-
jor debieran hallarse en los altos emplea-
dos que gozan fabulosos sueldos. 
Expresar lo opuesto resul tar ía una In-
genuidad demasiado enorme. 
Por eso, nosotros los "artemlsefios" que 
ya sabemos los proyectos de la Compa-
ñía dicha, estamos resueltos a "entrar en 
economías también," y suprimiremos "to-
dos" los teléfonos en prueba de agrade-
cimiento. . . 
Y en a t e n d ó n al Informe que conocemos 
de lugaies donde "rigen sus planes eco-
nómicos." . . . 
Como en Santiago de las Vegas que ya 
son pocos los abonados... 
Y nada más. 
Santos y Artigas. 
Hoy levantaron los populares empresa-
rios Santos y Artigas la gran tienda am-
bulante que sirve para brindar al públi-
co, en su interior, un espectáculo nunca 
visto. 
Por eso en esta noche esos amigos da 
"an t año" recibirán una demostración de 
grandes s impat ías . 
Para aumentar sus éxitos en la "tour-
nee" iniciada hace solo unos días. 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E M A D R U G A 
Diciembre, 12. 
La zafra. 
Según informe del señor Administrador 
del central "San Antonio," Coronel señor 
Alberto Du-Bouchet, la zafra de dicho 
central comenzará el día 18 del corriente, 
calculándose dieciocho millones de arro-
bas de caña existente eu los campos; cal-
cúlase en cieuto cincuenta mi l arrobas 
diarias, por las grandes reparaciones he-
chas este afio en el departamento de ma-
quinarlas, del cual es Jefe el señor Luis 
Ellzondo y otras muchas, al Igual en el 
departamemnto de casa de calderas y cen-
tr í fugas, del cual es Jefe el competente 
maestro azucarero, señor Ramón Suero, 
que es uno de los más antiguos empleados 
de la Compañía "Gómez Mena," esperando 
que dé un resaltado la zafra que comen-
zará de 165 mi l sacos de azúcar . 
Puede verse de a lgún tiempo a la fecha 
el cambio radical que ha dado d central 
"San Antonio" desde que es administra-
dor del mismo el Cortonel Alberto Du-Bou-
chet, pues hoy cuenta con una planta eléc-
trica magnífica y una Instalación de mo-
linos eléctricos y varios motores más da 
los cuales se compone hoy en día la ma-
quinaria sin contar otras muchas repa-
raciones, mds no tan solo en este depar-
tamento sino también en la administra-
ción, a donde todo marcha al día, debido 
también en parte a la competencia de lo» 
empleados. 
E L CORRESPONSAL. 
ler el día once según me dicen. Tiene 
"DeUcias" tanta o más caña disponible 
que "Chaparra", pues ha aumentado esta 
zafra en quinientas caballer ías más de las 
que contaba. Tiene tres molinos, uuo más 
que el año pasado, todos de construcción 
muy moderna; se está edificando una nue-
va nave para instalar en ella el cuarto 
trapiche. También se están desmontando 
y sembrando de caña trescientas Caballe-
r ías más, así como una cantidad igual pa-
ra la próxima primavera, de modo que es-
te Ingenio "Delicias" será una verdadera 
dellda. 
Tres nuevas locomotoras y trescientos 
nuevos carros de acero qne circularán 
cruzando en todas dlrecdones los exten-
sos campos de tafia. Excelentes barraco-
nes para obreros. Treinta casas nuevas 
para familias con todos los adelantos de la 
higiene y la comodidad. 
Para las labores agrícolas de esto» In-
genios hay bastante personal; pero se ne-
cesitan por lo menos como diez mil bra-
ceros que, aunque aún no se ha fijado 
el precio de corte, n l n s a n « , por Inúti l que 
sea, ganará menos de dos pesos diarios, 
pues este es el mlalmnm. 
Espafioles e isleños, cubanos y canarios 
•on, en su mayor ía , los braceros que acu-
den a estos ingenios; los haitianos y ja-
maiquinos siguen otros rumbos. 
Para la educación de los menores, pa-
ga la Compañía buenos maestros que se 
dedh^n de día y de noche a su labor, 
en amplias, ventiladas e higiénicas aulas. 
Próximamente l legarán al puerto de 
Chaparra seis vapores con carijamentcs 
completos de maderas para nuevas cons-
trucciones. 
Cupey. 
El quince del corriente, dará comienzo 
la molienda en este nuevo ingenio, si-
tuado sobre la línea del ferrocarril de Cn-
ba, entre las estaciones de Mlr y Maceo. 
Tiene disponibles unos veinte m i l l o i m 
de arrobas de caña y segrún los dntos que 
me ha facilitado mi excelente nralgo, el 
lAdo. sefior Pedro Talavern, fabricará al-
rededor de eleute cincuenta mi l sacos de 
azúcar de trece arrobas cada uno. 
Puede dar empleo este central a mil 
personas y los braceros se pagarán a un 
peso el corte y alza del ciento do arrobas 
de caña. 
Nueva vfa. 
Ya está terminada la nueva calle que 
partiendo de la carretera de Gibara en-
frenta con el cuartel de las Fuerzas Ar-
mados. Con ella, se podrá establecer el 
orden en el t r áns i to de los vehículos que 
se dir i jan y. regresen de la estación del 
Norte. 
"Alma l 'oljfulnera." 
Ha empezado a publicarse en e^ta du-
dad un semanario literario nominado " A l -
ma Holgulnera"' al que deseamos larga vi-
da y muchos éxitos. Hacía falta eu Hol-
güín un periódico de esta naturaleza para 
Fiesta rellgloea. 
Como de costumbre ayer, ocho de d l -
clembmre, celebró la Colonia Española de 
esta dudad su fiesta religiosa a la Pu-
risima Concepción en la Iglesia de San 
Isidoro. . „ 
Por la noche se celebró un baile que 
quedó bastante lucido. 
Km-arorimlento de la vida. 
Siguen todos los ar t ículos de primera 
necesidad subiendo de valor de tal modo, 
que se hace muy difícil la vida, especial-
mente a las clases pobres. Y no puede 
alegarse que sea debido a la guerra eu-
ropea, puesto que hasta los art ículos qu>? 
se producen aquí han alcanzado un pre-
cio fabuloso. La carne, el pan, las vian-
das, hast ael carbón que, aunque ya ha 
bajado algo de predo, llegó a valer la 
lata cuarenta centavos. Es preciso qnr 
nuestras autoridades tomen algunas me-
didas encaminadas a abaratar estos ar-
tículos si no puede originarse una grave 
crisis , i 
Importante robe. 
Anoche entre ocho y nueve se cometió 
un andaz robo del que fué victima el res-
petable sefior José Fernández Lestón, Pres 
bltero. Cura Ecónomo de la Parroquia de 
San Isidoro de esta ciudad. 
De una de las gavetas de la mesa de 
escritorio le llevaron $1,255-00 y un revól-
ver Colt 
Parece qne el autor o autores del hecho 
conocían perfectamente el lugar donde se 
cometió el robo. 
Como uno de los presuntos autores del 
robo ha sido detenido el Sacris tán de la 
referida Parroquia Evaristo Igarxa, en 
cuyo poder se halló el revólver robado. 
Lamentamos el hecho. 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E P E R I C O 
Dlclembmre, 9. 
Bautizo. 
Por medio de uriV elegante y fina tar-
jeta se nos participa el bautlso de una 
graciosa niña, hija de un distinguido ma-
trimonio, que estimamos mucho. 
Be trata de la monísima niña María Eu-
genia, que nació el 16 de Septiembre de 
1016. _ 
Son sus padree, los atento» selrores Te-
lesforo Fernández y María Isabel Nodarse 
de Fe rnández : y han sido los padrinos, 
los señores Victoriano Fernández y Nie-
ves Hernáude i de Fernánde». 
María Eugenia fué bautizada en la Igle-
sia del Perico, el día 12 de Nodembmre I 
último. 
Hacemos voto» por su perdurable fe-
licidad. 
EL. COSBESPONSAL, 
R e p i t a l a l l a m a d a 
O c u r r e , a i g u m s 
v e c e s , q u e , a l l l a m a r s e 
a u n a ú m e r o , l a c o -
n e x i ó n n o s e e s t a b l e c e 
d e m o m e n t o ; s i n e m -
b a r g a , e l t e l é f o n o e s t á 
b u e n o . E n e s t o s c a s o s , 
e s p e r e m e d i o m i n u t o 
y r e p i t a l a l l a m a d a ; r a -
r a v e z d e j a d e o b t e n e r -
s e d e e s t e m o d o e l n ú -
m e r o d e s e a d o . 
C U B Á N T E L E P H O N E 
C O M P i N Y 
i ^ . 0 7 5 9 6 
D i C í E M B R É J L S l i l i i 
F A G i i i A « u t » t . 
^ ¡ C O N S O L A C I O N D E L S U R 
Diciembre, A 
hace dos meses de mi 
t.at s mHlnaba mfts al partlflo 
^ • J s e r v a d o r , y a J " te t í r m l n o como 
• " H S i d o en toda .a I s l a , se t ra -
m*0̂*** t ' ' n ' ' i e n t e s yuc 8U 1,01 
• " d e ^ ^ i ' ^ a n que este estado de 
K < » ll¥rl\f.n nd ulnistrat lvo Pod'a 
• ^ o r u l l z n ' ; 1 * " 1,(1,11 hubiese sacrificado 
r l % n nutria Ubre y verla ^ o r a en 
• bacer P n t n a de unos c)¡iil}tot>. » b'cer0rP? soberbia de 'unos cuantos. 
M £ r o Por 1*1 .,oder s in m á s patriotismo 
B €SÍÍnnrrse FodeVosos y repart ir bot^-
B es h 1 ,^nUguados . Y o be presen-
U 8 I t ín U b e n ñ en el parque ^ nues-
W 0 í11 nno so dec ían horrores del ac-
^ v i l l a , que 80 " bo y me gusta oír 
V ^ S o r aunque sea contrario a 
• ^ b u e n 0 ^ . „ éBtos. que son los gulas 
m lde'l8,sflPs de la t r ¿ p a ciega, deben evl-
• l^w1"3 » las tribunas a desbarrar y 
M suba.n nersonas dignas, tanto por su 
• D D E Í A nara con la sociedad, vomo en 
• " ^ n 1 ^ muy S u p e r i o r a estos entes 
• g i r a c i ó n , n i" í carretoneros. 
M? n? , 1 liberales en su candidatura 
K < i u ( l0M J ' r a \ l caUlc al s e ñ o r J o s é Be-
K t u l a r o n P^ra - r(>pietarlo en Puerta 
• ^ ' p e r s o u " i n t e l i g e n t í s i m a en la ra^ 
• G.0 l f tabaco, d u e ñ o rio las fincas " L a 
• del . ^ ^ . . T o m á B , ' pero creo, s in te-
K j ' f equivocarme, que para Alcalde no 
^f»^8, Compute creo que Alcnlde sea 
B f o r í U " a f o no" éi p a r ü d o Conservador 
• P0rStr fIberto Bravo y D í a . , actual 
• w ' ^ n t í 5e U carretera C e n t r a l ; es Jo-
• • ^ n t l H i r e n t e v activo para cuanto de 
• u e ' " ^ ^ S e m á s . a su lado t e n d r á ca-
• d%FrJS¿ n e c e s i t é tomar parecer para 
• vei qu- ^vuntaraiento por una adml-
H c a u z a r c' .Ari i^prite y honrada, a per-
í ^ ^ r á c U c a s e inteligentes y prlme-
Mws 1 rihuventes en este t é r m i n o , c o m » 
W T í o s s e ñ o r " Avel lno Canel lada, J o s é 
• fonJuTrtn F é l i x Valiente y otros. 
Mi1  Mm;c?iles de este t é r m i n o en sus 
• ¿ o s l loera ,J° haCer postulaciones, en 
B u n i o D ^ r / A l c a l d e habla varias oplnlo-
r V g ú n el 'que m á s p r o b a b l l l d ^ 
t f/nla nam t-ontrarrestar a! candld-.to 
P te o^or era Pol ler , que tenia la rtm-
^ ' d e í é n e r a i A s b e k - S u á r e z , C o r d o v é s 
*Ua, r>(n7- pero otros dec ían , S e ñ o r e » : 
l í e l 0 f ^ CoScejal cuando era Alcalde 
01 ftlmo amigo Rafae l D í a z A r r a s -
t Inti L t e en el cumplimiento de su 
LtÁ con facultades que la L e y le con-
Fwe L tenido que amonestar a su aml -
r p o f l e r oftc?almente y hasta multarlo 
t ^ , falta de asistencia a las sesiones 
t\ J,pntar'?as E l l o s no d e s c o n o c í a n que 
fóren la A l c a l d í a nada h a r í a ; pero 
l0li un vaso de matrimonio que a l 
t o c a r % «eflor C u r a a la novia s 
tintaba por esposo a su prometido quedA 
r C n m e n t o pensativa sin saber q u é con-
L r a""11 d lce : , "M T'̂ ZTS tro (iuí mejore é s te , lo acepto.' A s í re-
fc'Sn^para las Pascuas e s t é pro-
I S o va el amigo Alberto Alcalde, cu-
I f nrndamac rtn se hubiese hecho ya , s 
t h u b S B d0 por el Incidente l iberal 
B colegio de la H e r r a d u r a , t u y a s elec-
lones anuló la Audiencia para que se pro-
i d " a formalizar nueraa elecciones en 
ffinuel colegio, en el cual m e n t a el s e ñ o r 
Bravo con m a y o r í a de votos, que 1« da-
£raierprho a ra A l c a l d í a y con esto 
Krán un bir„ a Poller, que p o d r á atender 
• " B U cosecha que por desgracia ha su-
írirtÓ mucho con el exceso de aguas a l 
VJZ que las .lomas vegas del t é r m i n o . 
R u s a que muchos vegueros arrancaron lo 
B m b r a d o para hacer nuevas s iembras y 
Során causa que la cosecha de este a ñ o 
H s u l t e tardía. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E S D E Y A G U A J A Y 
Diciembre, . 
Después de pasado el p e r í o d o electoral 
> del cual nada he dicho, solo me queda 
lúe contar p á r a bien general, que todo 
la terminado sin n i n g ú n Incidente grave 
lúe hacer constar. 
1 Dícese que las elecciones en este pueblo, 
anularon; mi o p i n i ó n en este easo es-
1 muerta; los á n i m o s no e s t á n excitados 
cada tual se ocupa de su trabajo, pme-
1 esto, de la imparc ia l idad que Impera 
n esta comarca, . . 
E l día 20 del actual empieza BU zafra el 
central "Narclsa," cuyo central este a ü o 
luenta con m á s material que el a ñ o p á s a -
lo , habiendo hecho importantes reformas, 
lalcülase su p r o d u c c i ó n en ciento e u a r e ñ -
ía ¡nll sacos, no pudlendo moler tofla la 
k ñ a de sus colonias debido a l a poca ca-
bncidad de la casa calderas, que s e g ú n in-
ermes, a m p l i a r á n para el a ñ o p r ó x i m o . 
• Con gusto y verdadera s a t i s f a c c i ó n In-
formo a la E m p r e s a de este D I A R I O y ai 
público en general, de las bondades de la 
caritativa dama, s e ñ o r » M a r í a D í a z TJlzu-
runum. viuda de GAmlz, propietaria del 
•randloso central "Vi tor ia ." • 
Esta respetable s eñora , ' e s t a r á entre no-
sotros dentro de breves d í a s , a su iiC8a-
da se I n a u g u r a r á l a Ig les ia que m a n d ó a 
construir en dicho central . 
Esta Iglesia, e s t á construida a base 
de cemento arenado y el estilo de cons-
trucción es G ó t i c o ; mide 00 metros de fon-
do por 20 de frente, t e n d r á por patrono 
al Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
También, y por su propia c u e n U , man-
dó a construir do» casas de mamposte-
rla, las cuales d e d i c ó para escuelas de 
alfios de ambos sexos, y por lo tanto, su-
primiendo la que el Gobierno all í t en ía . 
E n dichas escuelas reciben e d u c a c i ó n 
gratuita y sin gastos de material , unos 
180 niños, tiene una profesora y un pro-
fesor dirigidos por el virtuoso sacerdote 
señor Manuel A. Garc ía , Cape l lán part icu-
lar del central, y tanto, matrimonios co-
-uo bautizos, se hacen absolutamente gra-
Esta señora , l lena de esa fe Cr i s t ian» ' 
ique tantos beneficios reporta a la huma-
unidad, socorre al desvalido, no abandona 
5 a la nlí lez, a esa n iñez que en el d ía de 
mañana, debido al c o r a z ó n noble de dicha 
¡dama, t endrán una e d u c a c i ó n esmerada 
Icomo se aprende dentro de la doctrina de 
Cristo, nuestro Señor , 
, Los padres de las famil ias , v iudas y 
Ihuérfanos qu3 viven en los terrenos del 
[fcentral "Victoria," me supl ican «("e por 
mediación del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
W a públ ico el agradecimiento que sienten 
y dé las gracias a tan bondadosa dama, y 
<l"e por InterceMlén de la Virgen SnnMslnin 
madre de Dios le dé mucha vida y salurt 
para poder ver con é x i t o el resultado de 
«us obras b e n é f i c a s . 
Hace p r ó x i m a m e n t e tres meses, recibie-
ron por orden de dicha s e ñ o r a , el pan 
euraristlco. Infinidad de n i ñ o s de ambos 
sexos, para este grandioso acto, f u é coinl-
«lonado el Cape l lán del referido tentra l . 
para que habi l i tara de calzado blanco a 
todo niño que lo necesitase, este ministro 
de Dios, t o m ó en la gran pe le ter ía " L a C a -
pitana' de este pueblo. G2 pares de zapa-
tos, todos con careo a la s e ñ o r a v iuda de 
Qimlx. 
¡ D i o s os bendiga respetable s e ñ o r a , de-
cían los padres de esas c r i a t u r a s ! 
Ese es el crist ianismo, esa es la prueba 
filis clarividente del corazón y senti-
miento de d o ñ a María Diez, viuda de Gá-
lalz. 
Este central "Victor ia" e m p e z a r á a mo-
ler sobre el día lo. de E n e r o p r ó x i m o , y 
«egún Informes fidedignos, m o l e r á apro-
ximadamente ciento ochent i mi l sacos, su -
perando el aüu anterior con un promedio 
flt 42.000 mi l . 
E l central "Rosa María ," situado en el 
Parrlo de Mnyujlguu. e m p e z a r á su zafra 
m u d,a 22 ^e1 corriente y e l e v a r á su 
molienda a unos 75,000 sacos, alcanzando 
e t̂e afio su p r o d u c c i ó n un 50 por ciento 
««JJ que el año anterior. 
Kn 1 C8ta zona tabacalera o sea en los 
< (le Meneses. L a M o n t a ñ a . Itabo, L a 
- lana y otros, se presenta superior la co-
5 2 2 . ' yn empezaron el d ía primero l a s 
1». 11 f' h a b i é n d o s e demorado, debido a 
lluvias. 
»oreJiÚn buen08 Informes y juzgando yo 
su i,sPecto que presentan los campos, 
mág n, UCC, n será de un :{0 Por ciento 
dad año P^' i^o y de mejor ca l l -
cnal08./8r,vra u n aflo P r ó s p e r o y por lo 
miento . , i ~ r r a cn esta v l l la un movl-
E n Precedentes. 
e le i ídomiÜftr*iIsr ,es la Parroquial e s t á n h a -
hibla l n i M ^ r t a V t ? s reformas, las cuales 
^ r n a r d i n i dc.el u!nolvitlable P irroco Pbro . 
v l r t u " o ^ S ^ ^ e z ; su sucesor, hombre 
^ e desemn/sn * d / l MKrado ministerio 
10 y t e ^ r n a M U 4 0 ? 6 ,nter6s el comlen-
n,p« P-T lo p i6 ,n ,de . tan neeesarlas refor-
,Us í e l l g r „ e s c u a l 10 í e l l e l t o en nombre de 
la^ocan^reeins0erl15,1tr0.tendrem<>» « *»• 
^ 'llstanrla H ^ 0 1 0 de ^ l é f o n o a l a r -
* ñ * r Arm'an(i0de?,d'l " la Iniciativa del 
^ e r c l o rte esta ^ n 7 ? por ,0 tua l 
E n esta v l l la , t o d a v í a no se s u p r i m i ó el 
paseo por la calle P , G ó m e z , y eso que 
los fotingos corren a vuela de p á j a r o ; te-
nemos un parque precioso y de bastante 
e x t e n s i ó n , pero parece que por falta de 
una o dos retretas semanales, nlguen las 
damltas y caballeros su ant igua costum-
bre; Panchlto F ó m e z para a r r i b a y P a n -
chlto G ó m e z para abajo, 
¡ P o r Dios, sefior Alca lde ! Bobvenclone a 
don Q u l r ó . y l iabrá m ú s i c a y personas 
en el parque, 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E S D E S A N C T I S P I R I T U S 
• Dic iembre, U . 
Hograr feliz. 
L o es el formado por los Jóvenes es-
posos «ertores R a m ó n L ó p e z F e r r e r y R a -
faela Méndez , con motivo de la l legada 
de un hermoso nlflo, pr imer fruto de au 
u n i ó n . 
G r a n bolle. 
^.«aiD,r»fCtlTa de la sociedad Colonia E s -
p a ñ o l a , ha acordado la c e l e b r a c i ó n de un 
gran baile cu sus salones en l a noche del 
¿o del que cursa díu de Pascuas 
E s t a fiesta q u e d a r á como todas las que 
se suelen dar al l í , e s p l é n d i d a , q 
V n a boda. 
T ^ m i . f ^ IhUert0 de T u n a S dC a " de ^ e 
T, ^ 0 ,Jhau contraldo matrimonio, la 
dist inguida y bella s e ñ o r i t a Arace l la C a -
sadeval v L e ó n con el d is t inguido joven 
seuor Rafael D í a z de Vi l legas , empleado 
en la A i l u a < « de al l í 
E u la ceremonia o f i c ió el Reverendo P a -
dre Miguel Pont. 
1 Av, Ci,Uf!? ,del lut0 « u a r d » el novio, 
la_boda fué en la Int imidad. 
E n viaje de novios sal ieron a Santiago 
de Cuba y su residencia la han fijado en 
dicho puerto de T u n a s de Zaza. 
E l teatro " C u b a . " 
Ecto c é n t r i c o y popular coliseo, situado 
frente al Parque Centra l , le ha sido arren-
dado por su d u e ñ o a una nueva Empresa , 
la cual lo e s t á reformando con el f in vd3 
Inaugurar la nueva temporada en breve, 
con una buena c o m p a ñ í a de zarzuela. 
L a nueva empresa de este coliseo la 
forman los conocidos comerciantes de es-
ta plaza, s e ñ o r e s R a m o s e hijo, 
l U l a r i o Pefia. 
R u m b o a H o l g u í n en donde A j a r á sa 
residencia ha tomado pasaje «1 aprecia-
ble joven s e ñ o r H i l a r i o P e ñ a y Saravla . 
Otro h o r a r feliz. 
L o ee e Iformado por los apretiablea y 
j ó v e n e s esposos s e ñ o r e s Modesto A . V a l -
d é s y Consuelo Betancourt , con motivo 
de la l legada al mundo de un hermoso 
n i ñ o , segundo fruto de su u n i ó n . 
L a n u e r a planta. 
Y a han dado comienzo en esta ciudad 
las obras para l a nueva pinta e l é c t r i c a , 
que nos p o n d r á el conocido y acaudalado 
joven s e ñ o r J u a n E s c a r r á y Colunge, V i -
cepresidente del g r a n central azucarero 
" E l l a , " . . . . 
L a planta se e s t á instalando en los te-
rrenos conocidos por de Zamora, frente 
a l a E s t a c i ó n Norte, 
As í , pues, e s t á de enhorabuena la c iu -
dad esplr l tuaua. 
U n bautizo. 
E n nuestra P a r r o q u i a Mayor r e t l b l ó las 
regeneradoras aguas del bautismo, el g r a -
cioso n i ñ o Pedro Pablo, hijo de los es-
posos s e ñ o r e s Pedro P l s a r r o y Ade l ina 
Berna l , 
F u e r o n sus padrinos los s e ñ o r e s Diego 
Madriga l y Pefia y Cande lar ia Pefia V á z -
quez y madr ina de brazo, la seflorita A m -
paro Alvarez y J i m é n e z , Of ic ió el R e -
verendo P a d r e Noya, 
E L C O R R E S P O N S A L , 
D E S D E M A T A N Z A S 
Diciembre. I L 
E n Monserrat . 
Como h a b í a prometido a mis lectores, 
pensaba el haber anunciado oportunamen-
te el programa de los festejos que l a Co-
lonia E s p a ñ o l a , o r g a n i z ó , como en a ñ o s 
anteriores, para dar realce y bril lantez a 
l a tradic ional fiesta de Monserrat, S i n 
duda por un olvido Involuntario, no lle-
g ó a mis manos el citado programa. E l l o 
no importa para que consigne que en las 
admirables a l turas se r e u n i ó lo mejor y 
m á s selecto de Matanzas, y que las ho-
ras pasaran como l levadas por el misterio-
so y sugestivo encanto de l a f e l i c i d a d . , , 
Ingenuomente confieso que no me pare-
c i ó este a ñ o tan alegre y animada como 
otras, no s é si es porque a ú n tonservo 
viva en mi memoria, el recuerdo de las 
glandes r o m e r í a s que viera por los vie-
jos lares e s p a ñ o l e s , o porque efectiva-
mente, no hubo l a a n i m a c i ó n que se es-
peraba. 
JSl banquete f u é una d e m o s t r a c i ó n m á s 
del vivo i n t e r é s de los directores de la 
Colonia, siendo generalmente celebrado el 
exquisito m e n ú . 
L a p r o c e s i ó n r e c o r r i ó los lugares do 
costumbmre, quedando muy bien y con-
curr ida . 
P o r la noche, c e l e b r ó baile en los am-
plios salones del Casino, y , en honor a 
la verdad,, , digamos que no estuvo de los 
m á s concurridos , n o a á n d o s e , a pesar de 
ello, algunos de los elementos de nuestra 
buena sociedad. 
B . L . M. 
E l Secretario P a r t i c u l a r del nuevo A l -
calde Municipal de Matanzas, me ha en-
viado un atento B . L . M.. G r á n e l a s m i l . 
Muchos ader.tos en su d i f í c i l cargo, de-
seo a l s e ñ o r J u a n D . B y r n e , estimado 
amigo y antiguo c o m p a ñ e r o . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
i > £ L A M A R i l i A 
D E S D E G Ü I N E S 
Diciembre, 10. 
Se c e l e b r ó cemo oportunamente anun-
c i é , el baile acordado en los salones del 
Cas ino E s p a ñ o l , l a noche del S q u e d ó 
«.orno se esperaba, animado y lucido. G r u -
pos de bellas s e ñ o r i t a s pertenecientes a 
¡as m á s dis t inguidas fami l ias gil lueras die-
ron realce a la f iesta; grupos que entre 
otras formaban H e r m i n i a F r a n q u l , Ata la 
S á n c h e z Ü c c j o , Mercedes F lgueroa , B l a n -
qulta Alvarez Mena, Mar ía Carlota T i r a -
do, S iomara Mendoza Sarmiento, B l a n c a 
L i d i a Quljano, F l o r l n d i t a T e j e r a . Ampa-
ro Betancourt , Zo i la y Ñ l q u l t a V a l d é s K l c -
ci , Mér l ta y E r a l l a H e r n á n d e z , J u l l t a Per -
illa, P a u l i n a Girony , V i r g i n i a y Bernardi ta 
Mart ínez , Matilde D o m í n g u e z , P a u l i n a 
Mart ínez y A n t o n i a y D o r i l a Castel lanos. 
M a ñ a n a , lunes, por la noche, se reuni-
rá para celebrar s e s i ó n , nuestra J u n t a 
Municipal E lec tora l , p r o c l a m á n d o s e en ella 
los candidatos electos para Alcalde, Con-
cejales y miembros de la J u n t a de E d u -
c a c i ó n . 
, Probablemente el m i é r c o l e s a l medio 
día, los miembros de ambos organismos 
tomen p o s e s i ó n de sus cargos. 
E l p r ó x i m o domingo 17, c e l e b r a r á J u n 
ta General de elecciones e l centro de Co-
merciantes e Industr ia le s local. 
L a s fiestas celebradas a q u í en honor 
de la I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n el pasado 
d í a 8, resultaron muy bonitas y bastante 
animadas, a ú n cuando no tanto como cu 
a ñ o s anteriores. 
L a imagen de la P u r í s i m a recorr ió por 
la tarde en p r o c e s i ó n los alrededores de 
la iglesia, a c o m p a ñ a d a por gran n ú m e r o de 
fieles. 
Ser ía conveniente que u n a de las prime-
ras gestiones que hiciese nuestro nuevo 
Alcalde, s e ñ o r G r a u , fuese la que se re-
fiere a c o n s t r u c c i ó n de aceras y arreglo 
de los muchos tramos ya deteriorados, 
una de las In ic iat ivas que le v a l l ó aplau-
sos a su antecesor cuando realmente a ú n 
no enfermo se d e d i c ó con entusiasmo a 
hacer a d m i n i s t r a c i ó n . 
D E S D E G U A N A B A C 0 A 
Diclembmre, 6. 
K o t l r i M . 
D e s p u é s de unos cuantos de ca'ma com-
pleta en que el descanso í b a n o s haciendo 
ya repulsivas nuestraG habituales tareas 
diarias , vuelvo de nuevo a cumpl ir en mis 
p e q u e ñ a s l í n e a s para el D I A R I O , robus-
tecer eu su apartada p á g i n a "Vida por la 
R e p ú b l i c a , " Insertando l a s ú l t i m a s nuevas 
guantunameras desde esta hermosa ori l la 
del Guaso, 
Nuestro nuevo Alcalde. 
F u é desde principios del actual mes, 
cuando t o m ó p o s e s i ó n de su cargo el s eñor 
Manuel Medrano, de Alcalde Munic ipal de 
este t é r m i n o , electo por el partido Libe-
r a l en las ppdns. elecciones del lo , de 
Noviembre. De dicho acto ya conocen los 
lectores del D I A R I O por mi despacho te-
l e g r á f i c o de todo cuanto se hizo dicho d ía , 
como a s í los distintos Concejales de uno 
y otro partido electo, como los miembros 
de la J u n t a de E d u c a c i ó n que hlcleroo 
t a m b i é n toma do p o s e s i ó n de sus cargos. 
P o r tanto, solo me contraigo en estas lí-
neas enviarle ni nuevo Alcalde, mi parti-
cu lar amigo, s e ñ o r Medrano mi saludo d» 
f e l i c i t a c i ó n en su nuevo puesto, desde el 
cual el D I A R I O D E L A M A R I N A le en-
v í a Igualmente su m á s efusiva f e l i c i t a c i ó n , 
d e s e á n d o l e buen acler en el d i f íc i l puesto 
g a « el pueblo de GuaQtáQamo le h a de-
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E n c o n m e m o r a c i ó n do los m á r t i -
res de l a IndcpendeacLa. 
E l 7 de Diciembre s e ñ a l a , m a ñ a n a , el 
« a l e n d a r l o e f e m é r l d e luctuosa para l a 
Hi s tor ia de nuestra P a t r i a Cuba. EU 
Ayuntamiento ha exhortado al pueblo en 
general y a todos los vecinos del t é r m i n o , 
para que m a ñ a n a , en p e r e g r i n a c i ó n , se di-
r i jan al f'ementerlo, a la tumba de los 
m á r t i r e s sucumbidos en l a santa causa 
de l a Independencia, para depositar una 
hermosa corona t r i b u t á n d o l e s así un empe-
recedero recuerdo á aquellas a lmas que 
por siempre v i v i r á n en nuestra memoria. 
E l nuervo Jefe de P o l i c í a . 
P o r el* nuevo Alcalde, ha sido nombra-
do Jefe de la P o l i c í a Munic ipal , el s e ñ o r 
J o a q u í n G u a r d i a , persona muy conocida 
en esta localidad y un luchador Infatiga-
ble de l a bandera del l iberal ismo. H a s i -
do pues, dicho nombramiento muy acer-
tado y al fel icitarle en su nuevo puesto, 
d e s e é m o s l e bri l lante labor en su carrera 
pollt laca. 
F i e s tas m a s ó n i c a s . 
Con bri l lantez y solemnidad, la frater-
nidad ha puesto una vez m á s de relieve el 
progreso manifestado por su humana eje-
cutoria, festejando las respetables logias 
de humildad y r e c o n c i l i a c i ó n el 59 ani -
versario de la f u n d a c i ó n de la G r a n L o -
gia m a s ó n i c a de la I s l a de Cuba, 
E n sus ú l t i m o s momentos. 
A s í se encuentra el viejo 101G, caducan-
do ya , se nota el alejamiento de sus gas-
tados mandos y a p r o x í m a s e la v igori -
zante a c c i ó n del joven 17. Todas nuestras 
dist intas agrupaciones del Comercio, I n -
dustr ia , Sociedades d^ Recreo. P r e n s a , etc.. 
se preparan a celebrar sus elecciones 
anuales para la d e s i g n a c i ó n de candida-
tos, que h a b r á n de regir los destinos du-
rante el curso del venidero 1017. Oportu-
namente Iré dando al D I A R I O , ios di ta 
lies de cada una, complaciendo a mis ca-
ros lectores. 
Pocas l í n e a s . 
Son las que ya puedo Ocupar en el nú-
i«ern de esta Crón ica , m á s . tan s iquiera 
no debo dejarlas desperdiciarlas , pues se-
r ía una d e s a t e n c i ó n muy grande de mi 
parte. 
L a C o m p a ñ í a Cervecera Internacional 
" L a Polar ," representada por el Inteli-
gente y activo s e ñ o r Jac in to Cano ha 
tenido la a t e n c i ó n de hacernos un peque-
ñ o obsequio de unos cuartos cerveza marca 
"Polar E x t r a . E n verdad, h a sido una 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
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y: 
deferencia que mutho he agradecido al 
amigo Cano, m á s s in embargo, he tenido 
especial s a t i s f a c c i ó n de conocer tan ex-
quisito l icor y agradable bebida como lo 
es la cerveza "Polar" extra oscura, de de-
l icado gusto y recomiendo a todo lector 
del D I A R I O l a pruebe, pues la "Polar" hoy 
en día es la mejor cerveza del mundo. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Dic iembre, 11. 
Nuevos empleados y ascensos en 
el Ayuntamiento. 
E l joven s e ñ o r Ale jandro M a r t í n e z , Co-
rresponsal de " E l Tr iunfo ," en esta v i -
l la , ha sido noinbmrado por nuestro Con-
sistorio para ocupar una plaza de escr i -
biente en el Ayuntamiento , eu pago de 
su lealtad y sacrificios realizados por el 
partido L i b e r a l . 
T a m b i é n ha sido nombrado el joven Por-
firio Va lera , para un puesto de P o l i c í a , 
delegado a las ó r d e n e s del s e ñ o r Alcalde, 
t a m b i é n por servicios prestados u l a cau-
sa l iberal . Y ascendidos inmediatos a sus 
cargos, los empleados l iberales s e ñ o r e s 
J u a n Manuel Perera , Jorge Ortega y Ot-
niaro Montanez. 
Mi f e l i c i t a c i ó n a todos. 
L a P e r e g r i n a c i ó n n l a "Hata ." 
Con motivo de aproximarse la fecha de 
l a c o n m e m o r a c i ó n de los m á r t i r e s mache-
teados en los campos de la Mata en esta 
v i l la , serla conveniente que el s e ñ o r A l -
calde Municipal en u n i ó n del A y u n t a -
miento a c o r d a r á n a d e m á s de la peregri-
n a c i ó n y o r a c i ó n f ú n e b r e que al l í se pro-
nuncia cn donde asiste todo el pueblo 
de Guanabacoa y mucho de la capital , se 
a c o r d a r á hace;: algo en nuestro Cemente-
rio en el lugar donde reposan los restos 
de lor? m á r t i r e s sacrif icados ya Que n i n -
g ú n a ñ o so han acordado de que al l í exis-
ten enterrados esas v í c t i m a s y nue el l u -
gar donde mejor debiera conmemorarse 
tan luctuosa fecha. 
B . !>. M. 
• E l Alcaide Munic ipal de f í u a n a b a c o a B . 
L . M. al s e ñ o r Corresponsal del D I A R I O 
D E L A M A R I N A y tiene el gusto de 
participarle haber tomado p o s e s i ó n en el 
díá de ayer del targo para el cual f u é ree-
lecto cn • las elecciones verif icadas el lo . 
de Noviembre. Antonio B e r t r á n y E c h e -
r r i . aprovecha esta oportunidad para ofre-
cer a usted el testimonio de su m á s dis-
t inguida c o n s i d e r a c i ó n . Guanabacoa, 2 de 
Diciembre de 1916. 
Doy las gracias por la f ina a t e n c i ó n a 
la par que le deseo é x i t o s cn el desempe-
ñ o de su nuevo cargo. 
L a Nueva Guanabacoa. 
E s t o es el t í t u l o que merece d á r s e l e 
a nuestra v l l la de las Lomas , desde que 
e s t á actuando cn el t argo de Supervisor, 
el pundonoroso, recto y just ic iero c a p i t á n 
del E j é r c i t o s e ñ o r R icardo P a u y López . 
Pues resulta que desde que t o m ó po-
s e s i ó n de su cargo, el s e ñ o r P a u . han ce-
sado de j u g a r un s i n n ú m e r o de Indivi -
duos que en diferentes garitos, t iraban 
la "Bolita ," el S i l ó . la Rule ta , la Charada 
y otros Juegos m á s que t e n í a n converti-
do este pueblo en un Monte Cario. 
E l mejoramiento de esa fa l ta del juego, 
la notan el comercio que vende m á s que 
antes, en las famil ias que t e n í a n cocine-
ras y que por cogerles algunos centavos 
en el dinero que le daban para los man-
dados y jugarlos , a dichos vicios, p o n í a n 
menos cantidad de comida con graves 
perjuicios para los e s t ó m a g o s de los que 
les jagaban su dinero por su trabajo. 
Has ta en el teatro se nota tan notable 
diferencia, pues todas las n o c h e » se ven 
llenas todas las localidades, lo mismo la 
baja que la al ta , cosa que viene suce-
diendo desde que c e s ó el juego. 
Quiera Dios que cuando cese cn sus 
funciones el Supervisor , s e ñ o r P a u conti-
n ú e esta vl l la Igual , como hasta « h o n i 
que escribo estas l í n e a s , y no nos vuelva 
a I n v a d i r ese e j é r c i t o de bnliteros que 
se enriquecen con el sudor de los incautos 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E S D E Z U L U E T A 
dic iembre . 8. 
L a velada de anoche. 
Atentamente invitado por el Director dci 
plantel de e n s e ñ a n z a " L u z Caballero." se-
ñ o r Nolberto R o d r í g u e z , ^Tist l i iñoche a 
la velada que en conmemorativa al cum-
p l e a ñ o s de la muerte de Maceo y su ayu-
dante F r a n c i s c o G ó m e z Toro , e Iniciada 
por él mismo, tuvo lugar anoche en los 
salones / í » " C í r c u l o de Recreo." 
E l acto r e v i s t i ó gran trascendencia 
puesto que a é l a s i s t i ó todo el elemento 
social de esta local idad, por lo que m u é s -
trase agradecido el s e ñ o r R o d r í g u e z de 
la a t e n c i ó n que le dispensaron, como asi-
mismo el p ú b l i c o de él porque ú n i c a m e n -
te por sus gestiones e Iniciativas po-
demos d i s frutar tan a menudo en ette 
pueblo de estas sociales fiestas. 
L a velada d i ó comienzo a las S p m 
c o n f l á n d o s e l e la apertura de la misnia al 
s e ñ o r Regino F a r i ñ a s , quien con su au-
torizada palabra expuso los sentimientos 
que deb ía sentir todo buen cubano al con-
memorar la muerte del invicto caudillo 
Mat-co. 
S u c e d i é r o n l e en el uso de l a pa labra los 
n i ñ o s que a c o n t i n u a c i ó n escribo todos 
d i s c í n u l o s del s e ñ o r R o d r í g u e z , con las s i -
guientes p o e s í a s : "A Maceo,' por F r a n c i s -
co Coello; " ¡ C u b a n o s , " ! por P e t r l c a B a n -
go, admirada y muy aplaudida por toda 
la concurrenc ia; " T i e r r a P r o p i a , " frac-
mento, per S a r a G u t i é r r e z ; "A Mart í ," por 
Glor ia F e r n á n d e z ; " E l Molino," por F e l i -
cia P é r e z ; "A Maceo," por Josef ina G a r -
H a ; "Nerón," m o n ó l o g o h i s t ó r i c o , por 
Dulce María L a z o ; " P a t r i a , " capricho d r a -
m á t i c o en un acto y en verso, representa-
do por las n i ñ a s Dolores Cepero, E l e n a 
R o d r í g u e z y J u a n a C a l a v e r a ; " E l C a p i -
l la ," por F e Borges ; " E l D e s a f í o , " m o n ó -
logo d r a m á t i c o y en prosa, por Magda-
lena P é r e z ; " E l Juez," m o n ó l o g o d r a m á -
tico, en verso, por E l e n a R o d r í g u e z ; " E l 
Recreo," boceto, en un acto y en verso, 
por catorce n i ñ a s ; " E l T a l l e r de carpin-
teros.' comedia en un acto y en verso, 
por los n i ñ o s F r a n c i s c o Coello, L u i s Mar-
tín Pérez , J o s é S u á r e z y A n d r é s C a r r i f í o ; 
"Bl silvante y la chl lapa," d i á l o g o , por 
Leonardo Pombal y J u a n a L a z o : "Pobre 
María ," m o n ó l o g o , por la ñi f la S i r a Do-
m í n g u e z ; fueron todos muy aplaudidos. 
A las 11 t e r m i n ó la velada h a c l é n d o el 
resumen de la misma, el culto e Intel i-
gente doctor L i p a , a quien por su pre-
p a r a c i ó n para estos casos es siempre bus-
cado quien con un e l o c u e n t í s i m o discur-
so, nos d e j ó estampado en el c o r a z ó n de 
todos el gran sentimiento patrio. 
Llegue hasta el profesor R o d r í g u e r mi 
m á s cumplida f e l i c i t a c i ó n , por el é x i t o 
cbtenldo en su Inic iada fiesta. 
K L C O R R E S P O N S A L . 
D E S D E A R T E M I S A 
Dic lembmre, 10. 
L o s e ñ o r i t a Sotolongo. 
Ann L u z Sotolongo, l a graciosa y es-
tudiosa amiga, h a obtenido el primer pues-
to en las calificaciones que el T r i b u n a l de 
O p o s i c i ó n para Aspirantes a Maestros de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , d ló a conocer ayer 
d e s p u é s de verif icarse el examen de los 
muchos aspirantes presentados. 
Todos cuantos presenciaron los e jerc i -
cios de la s e ñ o r i t a Sotolongo han queda-
do convencidos de su Intel igencia y de 
su indiscutible m é r i t o para ocupar pron-
to un buen lugar en el Magisterio local. 
R e ú n e las ventajas apetecibles para dar 
a l a n i ñ e z l a e d u c a c i ó n necesaria para 
sobrellevar las diarias luchas de la vida. 
Muy fel icitada por todos la s e ñ o r i t a So-
tolongo, e l i g i r á ahora, entre las escuelas 
vacantes en este Dis tr i to , la que mejor 
le plazca. 
E s una prerrogat iva que la proporciona 
el lug.-ir alcanzado. 
R o d b a nuestra amiga, muy est imada, la 
enl.orabuena m á s afectuosa. 
E l Delegado Teniente Azouy. 
Innegablemente que los nombramientos 
de Delegados hechos por la S e c r e t a r í a di; 
G o b e r n a c i ó n , durante el pasado periodo 
electoral, f u é una medida a c e r t a d í s i m n . 
A q u í en Artemisa trajo como consecuen-
cia el mejoramiento local cn muchos sen-
tidos 
Pero donde mejor resultado b r i n d ó fué 
cn la p e r s e c u c i ó n de los juegos y r i fas , 
demasiado abundantes a q u í como en toda 
l a R e p ú b l i c a . 
T a m b i é n cn la v ig i lancia de los "ciuda-
danos s in o c u p a c i ó n ni domicil ios" (que 
sumaban m á s de 100 en Artemisa) estos 
Delegados real izan una obra meritoria. 
Desde hace algunos d í a s n i se juega 
en los mal l lamados c í r c u l o s p o l í t i c o s , ni 
se "compran terminales por incautos," ni 
se ven por esas calles "los p a r á s i t o s pese-
teros" con sus bravatas y amenazas que 
los preparan para el raterlsmo de poca 
monta. 
Prueba de ello la tenemos que no se 
regis tra un caso policiaco: no hay rlñ;is , 
amenazas, robos o hurtos, porque han 
"emigrados" esos cien ciudadanos dis-
puestos a "tumbar (o hacer que l a tum-
ban) c a ñ a " . . . 
L á s t i m a que esas medidas adoptadas 
por el pundonoroso mi l i tar teniente Az-
cuy, en Artemisa , no sea general cn la 
N a c i ó n . 
Pero y a que somos los beneficiados, elo-
giemos el Delegado s e ñ o r Azcuy. 
Y felicitemos a la S e c r e t a r í a de Gober-
n a c i ó n y al coronel R a s c o por contar con 
subordinados que suben cumpl ir a toda 
costa, con sus deberes. 
Kn l a Colonia E s p a ñ o l a . 
É s t a noche se e f e c t u ó en los salones de 
l a d icha sociedad la anunciada fiesta. 
Mucha concurrencia, mucha a n i m a c i ó n 
y un Inmejorable programa fué su resul-
tado. 
L a C o m p a ñ í a de Comedia, de la H a b a -
na se a p l a u d i ó por la In terpre tac ión de 
los n ú m e r o a ella encargados. 
Aplausos para la Secc ión de Recreo y 
Adorno y para la Direct iva. 
Integrados por elementos entusiastas, 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E S D E M A Y A J I G Ü A 
Dlt iembre, 8. 
E l Ccrresponsal que suscribe f u é inv i -
tado atentamente por la s i m p á t i c a s e ñ o -
r i ta F r a n c i s c a Moreno, profesora de i n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a de " E l B a ñ o de M a y a -
Jlgua. para una velada que se c e l e b r ó ano-
che ¿n c o n m e m o r a c i ó n del triste aniver-
sario del combate t r á g i c o de P u n t a B r a v a . 
L a escasa concurrencia o b e d e c i ó a lo p ^ 
simo del camino, por « c e s o de l luv ia en 
estos ñ l t i m o s d í a s . Pero no obstante, co-
mo reina verdadero entusiasmo entre l a 
juventud d» este barrio, a las 8 y 13 p. m. 
d l ó comienzo la velada. 
A l empezar fué cantado por var ias se-
ñ o r i t a s el H imno Invasor, luego el s e ñ o r 
F r a n c i s c o Moreno, padre de l a in ic iadora , 
p r o n u n c i ó un discurso magistral , que re-
c i b i ó aplausos y felicitacloBes; d e s p u é s 
hit lerou uso de la palabra 7 recitaron poe-
mas en la pr imera purte, las n i ñ a s C laud ia 
Cepeda, Clemenrina Mart ínez , Vic tor ia F e -
icz y Bonifacia C é s a r ; los j ó v e n e s Mar-
celino Moreno, Gonzalo Montero, Manolo 
Gonzá lez , J o s é M. Bat i s ta y las s e ñ o r i -
tas P a u l a Montero y Crlstobal lna P é r e z . 
Todos ellos muy bien preparados, por 
lo cual a l descender de la tr ibuna, les 
fueron tributados n u t r i d í s i m o s aplausos. 
Segunda parte. S e ñ o r i t a s Leopoldina 
Salgado, L u i s a V a l d é s , Narc l sa Cepeda. 
J u s t a Salgado, Gabrie la Moreno, E d i t a 
Salgado y Leopoldina Salgado que r a y a r o n 
a gran a l tura en su discurso y p o e s í a s ; 
s i g u i é r o n l e los J ó v e n e s Clemente Cepeda 
y los afables hermanos de Leopoldina P a -
blo y J o s é E l i a s , n i ñ o s Domingo Mar-
t ínez , Aniceto P é r e z , Urbano M a r t í n e z , B a -
sil io L e i v a , é s t o s recitaron p o e s í a s , que 
como a los d e m á s recibieron aplausos. 
Tercera parte. Hizo la apertura de l a 
ú l t i m a parte, el s e ñ o r Domingo M a r t í n e z , 
d e s p u é s siguieron los n i ñ o s Fel ic iano R e l -
noso, Adomlra Moreno, Franc i sco Moreno 
Mesa, E l i s a Sangado, é s t o s recitaron poe-
s í a s ; t a m b i é n M á x i m o Cepeda, B r a u l i o 
P é é r e z y las s e ñ o r i t a s Bienvenida L e l v a , 
Crls tobal lna P é r e z y F r a n c i s c a R e n d ó n , 
y t o c ó l e el turno a la s e ñ o r i t a in ic iadora 
del acto, que h a b l ó brillantemente, l l a -
mando poderosamente la a t e n c i ó n a todos 
cuantos tuvimos el gusto de e scuchar la 
en su discurso elocuente. 
E l resumen que me f u é confiado, por 
l a s e ñ o r i t a Moreno, Creo haberlo hecho 
t a t i s f actori a mente. 
L a velada f i n a l i z ó a las 11 y 30 y a n -
tes de ret irarnos, f u é cantado el H i m n o 
Nacional . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
¡ S a F t e C i a 
e n B a r c e l o n a . 
E l s e ñ o r J . O r i o l S a l a , V i c e c ó n s u l 
E n c a r g a d o d e l C o n s u l a d o G e n e r a l d© 
C u b a e n B a r c e l o n a h a p a r t i c i p a d o a 
l a S e c r e t a r í a d e E s t a d o cjue l a s ú l t i -
m a s i m p o r t a c i o n e s d « a e u c a r c u b a n o 
p o r a q u e l p u e r t o s o n l a s s i g u i e n t e s : 
8 j u l i o : v a p o r " B a r c e l o n a : " 2,124 
s a c o s -
I T j u l i o : V a p o r " I n f a n t a I s a b e l : " 
2 ,000 s a c o s . 
2 0 j u l i o : v a p o r " M o n t s e r r a t " : 1 2 
m i l ssicos 
8 A g o s t o v a p o r " M a n u e l C a l v o " : 
5..30O s a c o s . 
1 0 a g o s t o v a p o r " M a r t í n S a e n z : " 
5 ,150 s a c o s . 
23 a g o s t o v a p o r " A n t o n i o L ó p e z : " 
3 ,120 s a c o s . 
8 se ipc lembre v a p o r " M o n t e v i d e o " : 
3 0 0 s a c o s . 
2 5 s e p t i e m b r e , v a p o r " I n f a n t a I s a -
b e l " 500 s a c o s . 
7 o c t u b r e " B a r c e l o n a " : 602 s a c o s . 
I n c l u y e n d o l o s 29,381 s a c o s i m p o r -
t a d o s a n t e r i o r m e n t e , e l t o t a l a s c i e n -
d e a 60 ,567 . 
i* 
P R E P A R A B A : 
con las ESENCIAS 
d e l D r . J H O N S O N m á s finas I ! !t 
tm 
A s a m b l e a m a g n a 
d e M a e s t r o s . 
P a r a s e g u i r g e s t i o n a n d o l a e f e c -
t i v i d a d de l a l e y d e e q u i p a r a c i ó n de 
s u e l d o s y d e m á s i m p o r t a n t e s a s u n t o s 
p e n d i e n t e s s e c i t a p o r l a P r e s i d e n -
c i a a los M a e s t r o s i n t e r e s a x i o s a f i n 
de c o n t i n u a r e l s á b a d o 16 a l a s 10 
a. m , l a j u n t a p e r m a n e n t e q u e se l l e -
v a a c a b o en P r a d o 71, l o c a l d e C o n -
s e j o N a c i o n a l de V e t e r a n a r o s de l a 
I n d e p e n d e n c i a . 
C o m o e r a l ó g i c o e s p e r a r . s e e s t á n 
r e c i b i e n d o a d h e s i o n e s de t o d a l a R e -
p ú b l i c a . 
L a c i t a c i ó n se h a c e e x t e n s i v a a l o s 
s e ñ o r e s I n s p e c t o r e s , b e n e f i c i a d o s t a m 
b i é u c o n l a g e n e r o s a L e y y l o s o t r o s 
p r o p ó s i t o s p e r s e g u i d o s p o r l a A s a m -
b l e a . 
G I N E B R A A I W T I C A D E W O L F E 
^ U I I I C A L E G I T I M * ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
s = E N L A R E P U B L I C A . 
M I C H A E L S E N & P B A S S E 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 . • O b r a p í a , 18 . • H a b a n a 
C i r c u l o S á l e n s e . 
L a g r a n m a t i o e e . 
S u g r a n m a t i n e c . 
Y a e s t á a q u í lo s e n s a c i o n a l . M e lo 
e n v í a e l e n t u s i a s t a P r e s i d e n t e d e i 
C í r c u l o d o n B e r n a r d o P é r e z , el a m u 
de i o s c u a r t o s en l a s C a j a d e A h o r r o s 
de l o s s o c i o s de l a G r a n P a n e r a a s t u -
r i a n a . 
S e t r a t a de l br i l la inte p r o g r a m a de 
l a m a t l n é e q u e l o s a l e g r e s y s l m p á t i ' 
coa s a l e n s e s c e l e b r a n es te d o m i n g o 
p r ó x i m o , e n h o n o r de s u s a m i g o s y 
s i m p a t i z o d o r e s , a l l á e n l o s j a r d i n e s 
do L a P d a r . 
— P e g u e n l a o r e j a : 
O R D E N D E L A F I E S T A 
A l a s 12 e n p u n t e , l a a f a m a d a o r -
q u e s t a de P e d r o A c o s t a e j e c u t a r á v a -
r i a s p i e z a s de a i r e s a s t u r i a n o s . 
A l a 1 p. m . d a r á c o m i e n z o l a m a -
t i n é e b a i l a b l e . 
A l a s 2 % , a l t e r m i n a r l a p r i m e r a 
p a r t e ded bai le t e n t r e g a d e x a r r o s -
p u c h e r a s a los s e ñ o r e s c o n c u r r e n t e i j 
q u e d e s e e n a d q u i r i r l o s , p a r a e s c a n c i a r 
e n e los l a r i c a c e r v e z a a l m i s m o 
t i e m p o , p r e v i a l a p r e s e n t a c i ó n d e los 
c o r r e s p o n d i e n t e s t i c k e t s , u n a C o m i -
s i ó n de l a D i r e c t i v a , p r o c e d e r á a l r e -
p a r t o d e las1 c a s t a ñ a s . 
O r d e n d e los b a i l a b l e s e j e c u t a d o s 
p o r l a o r q u e s t a d e P e d r o A c o s t a : 
P r i m e r a P a r t e 
P a s o d o b l e A s t u r i a s . D a n z ó n L a s 
M u l a t a s de B o m b a y . D a n z ó n L a Y a -
y a . V a l s E l S u s p i r o . D a n z ó n S o y S á -
l e n s e ( d e d i c a d o a l a s e ñ o r a M a r í a 
C h a p l e de P é r e z ) . D a n z ó n Q u e m e 
v e n g o c a y e n d o . • 
S e g u n d a P a r t e 
P a s o d o b l e G a l i i t o . D a n z ó n P a r a 
C a m a g ü e y . D a n z ó n P r í n c i p e d e l C a r -
n a v a l H a b a n e r a E n L a P o l a r . D a n -
z ó n L a C u e s t a d e C a b r u ñ a n a . D a n z ó n 
M i c h a m b e l o n a . 
L a C o m i ¡ 3 i ó n d e o r d e n « s t á a u t o r i -
z a d a p a r a r e t i r a r de i l o c a l a t o d o e l 
q u e d i e r e ' l u g a r ( s i n e x p l i c a c i ó n a l -
g u n a . 
- 4 > n q u e " c a s t a ñ o s " , " x a r r a " y 
c h a m b e l o n a e n t r e m e z c l a d a s c o n c e r -
v e z a y d o r a d a s p o r l a s i d r i n a o l o r o s a 
y s a n t a de E l G a i t e r o ? 
N o m e d i g a n m á s 
— Y de m u j e r í o , ¿ q u é ? 
— D e m u j e r í o — d i c e d o n B e r n a r d o — 
I s u p e r i o r , c o l o s a l y t a l ; m u j e r e s a g r a -
n e l , m u j e r e s d i v i n a s , m u j e r e s « n c a n -
¡ t a d o r a s ; e i p a r a í s o t e r r e n a l y t a l 
I c u a l . 
— G u á r d a m e u n a " x a r r a " d e l a s 
m á s g r a n d e s , q u e v o y a S a l a s , a u n q u e 
j m e v ® n g a c a y e n d o , b u s c a n d o a A z -
p i a z o o c a n t a n d o 
A e , a e , a e 
l a G h a m b e l o n » . . 
D . F . 
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ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Datadlo: Bmpedrad*. IS ; 4* i t a & 
TeUteM A-7M*. 
JULIO GARCERAN 
Ramón González Barrios 
ABOGADOS 
Xe.yHiiM. 51. Teléfon* A-9T50 
mu M 4 
CARLOS ALZÜGARAY 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , 37 . 
T d L A-Z362 . Cab le : A L Z U 
Horas de descacho: 
D e 9 a U l a . B . y d « 2 a 5 ] » . m. 
2S83» 30 • 17 
BUFETES 
t D E 
Manuel Rafael Angulo 
AmRrsrora, 77, Habana. 
120 Brourfway, New York 
Guata¥o Angulo 
Abocado 7 Notarlo 
CZtades Angulo 
Mt&sxvif aad Cossaeler at Law 
SI d 
Joaquín F . de Velase* 
ABOGADO X «TOTABXO . 
TaJadUlo, U . T«L A-WM. 
21200 
L e Santiago Rodrigues IDwa 
ABOGADO 
PABLO PIEDRA T DIAZ 
FBOCtTBADOB 
Habana, 104, bajos. Teléfono A-OOIS. 
D« 9 a U y rte 3 a 5. 
20S16 mÁ 31 d 
Pelayo García y Santiago 
OTARIO P U B L I C O 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
OMspo. número 63, altos. Teléfono 
A-24&. De B a 12 a. m. j do l a 




AMAKOÜRA, U . HABANA 
OabU y Talémrfo: "Godel^n." 
Teléfono A-2AS8. 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO T ITOTABXO 
Oompoetela, ««quina a Lamparilla. 
PROCURADORES 
G. SAENZ DE CALAHORRA 
Ptocnrador de los Trlbnnales de 
Jaattcla. Asnntos Jndlclale», adml-
•latraclfln de bienes, compra-renta 
de eneas, dinero ec hipotecas, co-
bro de cuentas, desahucios. Pro-
fraeo, 2&. Teléfono A-5024. Bufe-
te: Taedn, 2; de 2 a 4. TeL A-K!4«, 
29177 31 d. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. José Alvárez Guanaga 
Especialista en rías difrestlvas. 
Curación radical de las hemorroi-
des por medio de Inyecciones. Man-
rique, número 132. Teléfono A-9143. 
Consultas diarlas de 12 a 4. 
DR. OCTAVIO M0NT0R0 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4 p. m. Gallano 
62. Teléfono A-4838. Clínica para 
pobres |1 al mes. 
Í7504 30 n 
Dr. Qandie Basterrechea 
ALUMNO DX L A S E S C U E L A S DE 
PARIS T VIENA 
G»r*Mste, Narix j Ofdos 
OMMaltas: de 1 a 2. Gallas a, 12. 
T E L E F O N O A-8831. 
10574 SI eo 
Dr. PEDRO A. SARILLAS 
Espeeiolist» de la Escuela de Paria. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consaltaa: de 1 » S. 
Genios, la. Teléfon* A-SSM. 
20060 31 d 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nariz y oldoa. De 2 a 4 
en Virtud*», 39. Teléfono A-C290. 
Domicilio: Concordia, número 88. 
Teléfono A-4230. 
20181 31 d. 
Dr. H U B E R T O R I V E R 0 
Be peda Iluta en enfermedadee del 
pocho. Instituto de Radiolofla y 
Electricidad Médica. Ei-interno del 
ftanstorte de Nofr York y er-direc-
tor del Sanatorio "La Eaperan-
UL" Reina 127r; d« 1 a 4 p. m. I V 
dfanoe 1-2342 y A-2558. 
Dr. OSCAR JAIME 
E S P E C I A L I S T A E N 
E N F E R M E D A D E S D E LOS 
Y T U B E R C U L O S I S 
112. TeléfdM 
• i do < a &. 
29S18 31 d i 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIBUJANO 
Conaaltatt de 1 » 8 p. m. 
Domicilie I Manrlqae, 126. 
Teléfono A-7418. 
31 d 
Dr. MIGUEL V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el 
estreftlmlento, todas las enferme-
lades del estómago e intestinos y 
a Impotencia. No visita. Consultas 
i $1.00. San Mariano, 18, Víbora, so-
lo de 2 a A Consnltas por correo. 
DR. F E U X PAGES 
Otrniaao de la Asoolaclén de 
Sepan dlaatoa 
Habiendo regresado del extranje-
ro reanuda aus consultas de 2 a 4, 
M\ N^)tnno, 38. Teléfono A-B337. 
DomlclUo: L , entre 25 y 27. Veda-
do. Teléfono r-448S. 
e M I ' l a W a 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Nariz y Oidoe. Malecda, 
11, altos; de 2 a A 
Dr. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de Niños, Sofioras y 
Cirugía en general. Consultas: 
C E R R O , AIS» T E L . A-871S. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
S a 4. Gratis para loe pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2658. 
Dra. AMADOR 
Espeeiallsta «a las enferaoedadee del 
mtémaao. 
TRATA POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S , 
ULCERAS D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A C U R A 
CONSULTAS: D E 1 a S. 
telad, 58. Teléfono A-BOSO. 
GRATIS A LOS P O B R E S , LUNES, 
M I E R C O L E S T V I E R N E S . 
CURA RADICAL T SEGURA D E 
L A D I A B E T E S , POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje rlbratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina 
a San Indalecio, Jesús del Monte. 
Teléfono 1-2000. 
Sanatorio d e l Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curadén de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro, 22L Teléfono A-4o93. 
Dr. J . GARCIA RIOS 
Médico cirujano de las facultada 
de Barcelona y Habana. Bx-lnterno 
por opoelclén del Hospital clínico 
de Barcelona, especialista en en-
fermedades de los oídos, garganta, 
nariz y ojos. Consultas particulares-
de dos a cuatro. Amistad, 00, clíni-
ca de pobres: de S a 11 de la ma-
ñana, $2 al raes con derecho a con-
sultas y operaciones. Teléfono 
A-1017. 
Dr. CARLOS E . K 0 H L Y 
Partos x medlelna lateras 
Tratamiento científico, del B«n-
matlamo. Asma e infecciones mixtas P,or J0L> *!U*<*go"o« eepeetfhyjB 
Monte, 62. Consultas do 2 a 4. Te-
léfono A-0005. 
31 d. 
Dr. R 0 B E U N 
P I E L , SANGRE Y E N F E R -
MEDADES S E C R E T A S 
Cnración rápida por siatéma mo-
dernísimo. Consaltaa: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS . 
Calle de Jesús María, 85. 
T E L E F O N O A-1S32. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Coraeén, Pul-
mones, Nerrloaas, Piel y enferme-
dades secretas. Consnltas: De 12 a 
2, loa dfas laborables. Salud, nú-
mero 84. Teléfono A-B4Í8. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Rayos X. Piel. Enfermedades ae-
eretas. Tengo neosalTarakn para In-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-6S0T. San Miguel, número 107, 
Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático da Terapéntiea de la 
Untreratdad do la Rabana. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 5, excepto los do-
mingos. S a j Miguel. 1C6, altos. Te-
léfono A-431& 
Dr. VENERO 
JBapeclaUBta en enfermedades eeere-
taa. Corrientes eléctrlcaa y masajes 
ribraterloa. Inyecciones del Neo sal 
versan. Consultas, de 11 a 12 y de 
4 r media a 6, en Neptuno, dL Te-
léfonos A-8482 y F 1354. 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS U R I -
NARIAS. 
Consultas: Luz, número 15, altos: 
de 12 a 3. 
Dr. J . B. RUIZ 
Cirugía, Rayos X. De lea Hospita-
les de FiladelfU, New Terk y Mer-
cedes, Especialista en enfermedad^ 
secretas. Eximen del rlfién por loa 
Rayos X. Inrecciones del 606 y 914. 
San Rafael. 80, altos. De 12 y me-
dia a 8. 
Dr. J . D1AG0 
Enfermedades secretas y de se floras. 
Cirugía. De 11 a A Empedrado, nú-
mero 19. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cira Jan* del Hospital do «mar 
fondas 7 del Hespltal número Uno, 
CIRUGIA* E N GENMRAL 
ESPECIALISTA" EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
ECTBOCIONES D E L 000 T NEO-
SAL VAK SAN 
CONSULTAS: D E 10 A If A. M. T 
DE S A 0 P. M. E N CUBA NU-
MERO. 69. ALTOS. 
S S T 31 en 
Dr. CLAUDIO F0RTUW 
Clraaia, Partos y Afeeolones de 
Soderas. Tratamiento espeelal de las 
onfonnedadea do sefioras. Cónsultne t 
de 12 a A Campanario. 141. TeL 
A-WM. 
29179 31 d. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
>echo. Casos incipientes y avanza-
loa de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-lt«A 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NI510S 
Consnltas: de 12 a S. Chacón, 21, 
•aal esauina a Aguacate. Teléfo-
no A-2W4. 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Ex-jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Enfermedados secretas. 
Horas de clínica: de 0 a 11 de la 
mafiana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Sefioras: horas 
especiales previa citación. Lampa-
rilla, 78. 
Dr. F . H. BUSQUET 
Consultas y tratamiento de enfer-
medades secretas. (Rayos X, co-
rrientes de alta frecuencia, afara-
iicos, etc). en su Clínica, Manrl-
aue, 56; de 12 a 4. Teléfono: A-4474. 
R A F A E L PEREZ VENTO 
Catedrático de <a E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2%. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio, Barrete, . Guanaba-
coa. Teléfono 5111. 
Dr. ENRIQUE DEL R E Y 
Cirujano de la Quinto de Salad 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de sefioras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 3. 
San Joié, 47. Teléfono A-2071. 
31 d. 
Dr. RAMIRO CARB0NELL 
«ESPECIALISTA E N E N F E R M E D A -
DES D E NI90S . 
CONSULTAS: D E 1 A 3. 
(.us, 11, Habana. Teléfono A-1386. 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la escuela de París, 
enfermedades del estomago o Intoe-
Inos por el procedimiento de los 
loctores Seyen y Tinter, de París, 
jor análisis del Jugo gástrico. Con-
.nltas: de 12 a 8. Prado, número 78. 
Dr. ALVAREZ RUELLAN 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS. D E 12 A S. 
ACORTA. 20» ALTOS. 
Dr. M. AURELIO SERRA 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensarlo Tamayo. Coa-
salta: de 1 a A Aguila. 98. Telé-
fono A-881S. 
Dr. ALFREDO RECIO 
Partos y enfermedades de aeflo-
•as, enfermedades de nifiee <me-
liolna, drnrta j ortopedia). 
Consulta*: de 12 a &. 
9an Niooián, esrinina a Trocadero. 
Teléfono A-4860. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especiallstii en enfermedades se-
jretas. Habana, 49, esquina a Teja-
lillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 60 TV 
léfono A-4544. 
Dr. GABRIEL CÜST0W0 
O a r murta, naris y «Caajb 
Gervasio, ttt de U a a 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Benefieoncia 
y Maternidad. Especialista en laa 
enfermedades de los nlfioa. Médicas 
y Quirúrgicas. Con»ultas: D« 12 . 
i. 13, esquina a J , Vedado Tei* 
fono F-4229. e' 
Dr. L A C E 
Homortoiíes y «iferme<lad« Mna 
tas. Traíamlentos rápidos y 
HABA VA, NI M 1«8. ALTOí,, 
CONSULTAS. D E 1 A i. 
Dr. a ALVAREZ ARTTS 
XBfianMdadas da u Garsanta. Narta 
f OMoa. Consultas i de 1 a A Coa-
solado, aúaisrs UA 
DR. B. 0YARZUN 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplicación intravenosa del 91A 
Consoltaa de 2 a A San Rafael, 
30, altea 
C 6509 i» 1^ Aast 
Dr. ADOLFO REYES 
Estomaga « Intestinos, axeTastra-
mente. Consnltas J de 7% a §34 *-
R i t ó , o 1 A a - á & n L T4-
DR. C. M. DESVERN1NE 
De la» Fnrnltndes de New Yerk, 
París y Madrid. 
Vías respiratorias. 
Consultas: Lunes. Miércoles y 
Viernes. 
Cuba, 62; de 1 a A 
F. T E L L E Z 
QVXBOPRDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uflaSt exo-
losla, onícogrifosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédlco. Consula-
do, 7B. Teléfono A-6178. 
26252 21 f 
LABORATORIO CLINICO 
D E L 
Dr. ALBERTO RECIO 
Reina. 96, Teléfono A-2859. Habana. 
E.Támriu-o clínicos en general. 
Especialmente exámenes de la san-
gre. Diagnóstico de enfermedades 
secretas por la reacción de "Was-
sermann, $5. Id, del embarazo por 
la reacción de Abderhalden. 
O C U L I S T A S 
Dr. A. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA NARIZ T OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
f^ é^-MBS- E>B 12 A 2. P A R T I C U -
L A R E S : D E 3 A 6. 
Saa Nisolds. 88. Teléfono A-Sasr. 
QUIROPEDISTAS 
REY-MONTES DX OCA 
E n «ota casa, Úni-
ca en Cuba, se 
prestan servicios 
de Pedicuro, ma-
ní cure, masajes, 
shampoo y deplla-
.clón. Horas: de 7 
a 7; los sábados 
hasta las 10; loa 
«omíneos de 7 a 
12. Abonos desds 
|1.00 mensual. Se 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de loa 
Pies por correo. Pida un folleto, 
Neptuno, S y 8. Teléfono A-S817. 
Prof. ALONSO 
Q C I R O P E D I S T A Y MANICURE 
Procedimiento científico para la 
extirpación total de los callos. Cu-
ración de las uñas encarnarlas, sin 
operación sangrienta ni dolorosa. 
Masaje facial. Obispo. 83, altos. 
Teléfono A-OOTT 
29512 7 e 
LABORATORIOS 
20820 31 d 
Dr. S. ALVAREZ GUANAGA 
OCULISTA 
Coiisnitas i de 1 a 8, tarde. 
Prado, número 70-A. Tel. A-4M2. 
Dr. DEH0GUES 
OCULISTA 
Consnltas de 11 a 12 y de 2 a 8. 
Teléfono A-3040. Aguila, número 94. 
a T d 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de • t 11 
I de 1 a 3. Prado, IOS. 
- ^ J L A B O H A T O K I O V ^ -
ARDENftS-C/tfTEUflKlOS 
V TvIfiliCON 




2'J062 31 d 
Dr. J . M. PENICHET 
Oculista del Departamento de Sani-
dad y del Centro de Dependientes 
leí Comercio, Ojos, nariz, oídos y 
garganta. Horas de consulta: De 11 
i. m. a 12 (previa citación). De 2 
i 4 p. m. diarlas. De 4 a 6 p. m. 
nartes, jueves y sábados, para po-
ires 1 peso al mes. Calle de Cuba, 
140, esquina a Merced. Teléfono 
4-7786. Pat. F-1012. 
F. Ma. Ana Valdés 
Ana Ma. V. Valdés 
COMADRONAS 
Procedimientos modernos. Consul-
tas de once a una. 23 número 3.81, 
entre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
28538 20 d 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
santos Fernández, 
Oculista del "Centro Gallego," 
De 10 a 8. Prado, 105, 
36S42 30 n 
CútUJANOS DENTISTAS 
Dr. Francisco de P. Nunez 
(PADRE) 
CIBWANO D E N T I S T A 
Especialidad 
Ha trasladado provisionalmente su 
Gabinete Dental a O'Reilly. t8( al-
tos. Consultas de 8 a 12 y de 3 a 8. 
29184 31 d. 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 




Juan Guerrero Aragonés 
TaUer de Reparación de Aparatos 
Eléctricos, 
i, 141. Teléfono A-MOS. 
29182 31 d. 
ARQUITECTOS 
RUBEN DIAZ 1RIZAR 
ARQUITECTO, I N G E N I E R O C I V I L 
Planos, Presupuestos, Direccio-
nes Facultativas, ítc. Trocadero, 55. 
Teléfono A-3538. 
L-OsSl 10 e 
Dr. José M. Estrariz y García 
CIRUJANO B B N T I S T A 
especialista en trabajos de oro. Qa-
rantlao los trabajo». Precios módl-
:oe. Consultas: de 0 a 11 y de 3 
\ A Neptuno, número 137. 
GABINETE E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
Dr. A. COLON 
l», SANTA CLARA, NUMERO l í , 
entre OFICIOS • INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postiaos de 
todos los materia lea y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones, incrus-
*aclones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dallado que esté el 
liento, en nna o doa sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, reetauraciones 
(aciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todas los días de 
6 a. m. a 8 p. m. 
El DIARIO DE LA MARI-
NA ea el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
({ l i R O S D E 







Hr s J I Í * ^ ^ 0 D E N T I S T A 
f / i . iSÍadl<l0 " i dnblnete a Indus-
tria. 100. Teléfono A-5878. 
C A L L I S T A S 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: |ZO0 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se fractlcan 
análisis de todas clases. Sahid, 60 
(bajos). Teléfono A-8822, 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
las, Aicntar, 108, esquina a Amarga-
ra. Racen pagros por el cable, fa-
cilitan cartas de crédito y 
airan letras a corto y 
larca visto. 
]ACBN pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
aobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa. así 
como sobre todos los pueblos ds 
Espalia. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfla, New OP-
leans, San Francisco. Londres, Pa-
rts, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
Victoria Pastor, T i u d a de 
Bristol 
QUIROPKDTSTA 
Ofrece sus servicios ea la caUa 
le Lux, no mero S4. altos. Horas: de 
* S12 T 2 a 5. Avisando se pasa 
i domicilio. Teléfono A-13fl7. 
Z a l o o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o 76 y 73 
O B R E Nuera Tork, Nuera 
Orleana, Veracrua, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londrea, Paría. Bnrdeoa, Lyon. Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Nápolea, Mi-
lán, Oénova, Marsella. Havre, Lells 
Nantes, Saint Quintín, Dloppc, To-' 
louse, Venecia. Florencia, Turín, Mo-
slna, etc., asi como sobre todas las 
espítales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
. A l g o - S p o r t 
P o r R a m ó n S . d e M e n d o z a 
A LOS JUGADORES DEL CLUB 
"PARIS" 
El señor Ompos, manager del club 
París, ruega por nuestro conducto a 
los jugadoras que componen la nove-
na "París", rara quo concurran hoy 
viernes a las dos en punto a los te-
rrenos del Nuevo Fe para celebrar 
una práctica. 
Encareciéndolo la mas puntual 
asistencia. 
E l B a s e B a l l e n C í e n f u e g i s 
S^gún el periódico local "El Co-
mercio" el match efectuado el domin-
go último en Cienfuegos, fué una 
verdadera exhibición de errores por 
parte de los players locales, que mo-
í.iron a la hora más oportuna. E l 
"Cienfuegos," tiene en su lineup, ju-
gadores del tiempo de España; y se-
ria muy conveniente que "Mulungo", 
"uesrratice" el team, dándole "chan-
ce" a los "novatos" que tiene en el 
bíinco. 
, La nota saliente del match, fue el 
estupendo batting de la estrella cien 
fueguera, del monumental Dibut; 
"Irón" disparó par de hits d© dos par 
tes, que tenían "jiribilla," y afloj* 
uno sencillo, que si no es por el rápi-
do fildeo de "Cabby" y la "mante-
ca" que tiene el "guajiro" también lo 
convierte en doble. Otro de los dis-
tinguidos con jeringuilla fué el "dul. 
zón" Jack Calvo que disparó igual 
que Dibut, tres "terapéuticos" que 
toaban la "chambelona." 
Véase el score de este juego: 
HABANA 
V. C. H. O. A- E . 
rada pasada derrotar - i 
clubs "Sapa." "Cienfíe^.* , 
lia Clara," no tuvieron i í ^ L y ^ 
e,. dar a los "pirat^, ,11^*^ 
como despedida. Qa 
Véase el score: 
TIRATAS DE CIEN 
•i 
Leblanc l a y e . . 5 1 . ~~-
Bermúdez, ss. . . 5 i o ^ 0̂  
Valiente, 3a. base 5 1 í l l \ Roseü, c. la. y cf. 5 o o , 1 
Vilches, rf . . . . 4 0 o f 0 I 
Iser, cf. y Ib. . . 4 0 o i 0 . 
Pérez, lf • • . . 4 0 n S 0 
Espln, 2b base . 4 0 o 9 0 ' 
Esquivel p. . . . 4 0 0 o | ^ 
Totales. . . . 40 "3 7 24 ""̂  
4 l 
"ESPERANZA-
1 Romañach . . . . 5 2 2 3 1 2 
¡Calvo 5 2 3 1 2 0 
Aragón. . . . 5 1 0 5 1 1 
Cueto 5 0 0 3 1 0 
Almeida 4 0 1 2 0 0 
González 4 0 1 8 4 0 
Cabrera 4 0 0 2 0 0 
Torres 4 1 1 3 0 1 
Palmero 4 0 0 0 0 0 
Totales. . . . 40 6 8 27 9 4 
CIENFUEGOS 
V. C. H. O. A- E . 
Herrera. . . , 
0garzón. . . 
Rivas 
Parpetti. . . 
Suárez. . . . 
Gener. . . . 
Dibut 
Franco. . . . 
Meruelos . . . 
Opote. . . . 
4 0 1 2 2 0 
4 1 2 0 0 0 
4 1 1 2 5 1 
4 0 0 13 1 0 
4 0 0 2 1 0 
4 1 1 3 1 2 
4 0 3 0 0 0 
3 0 0 1 1 1 
1 0 i) 1 1 0 
4 0 1 2 4 1 
Valdés, Ib . , 
Oms, c. . . . 
Jiménez, rf. 
L- Jova, 2b. , 
Aragón 3b.. 
Oms ss. . . . 
Martínez, cf. 
Bonachea, p. 












• • 35 9 13 27V{ 




200 OOO 001, 
420 010 ó¿q 
Totales 36 3 9 26 16 5 
ANOTACION POR EN TOADAS 
Habana. . 
Cienfuegos. 
300 300 000—6 
101 100 000—6 
RESUMEN 
Torres out por regla en el octavo 
inning. 
Stolen bases: Almeida, Cueto. 
Two bases hits: Dibut 2, Torres. 
Doble plays: Gener a Parpetti. 
Meruelcs a Parpetti. 
Strucks outs: por Palmero 1, Pof 
Suárez 3 
Passed balls: Ogarzon. 
Tiempo: 2,25. 
Umpires: Latorre, Pascual, Chávez, 
y Mina. 
Score: Montalván. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
DE U ESPERANZA 
Diciembre 11. 
E L MATCH DEL DOMINGO 
El domingo 10 efectuóse según es-
taba anunciado un gran d'esafío do 
Baseball entre nuestro club local y 
los Piratas de Cienfuegos, viéndose 
el Hipódromo completamente repleto 
de animosa concurrencia que entu-
s" asmada deseaba ver a nuestro po-
tente club aplastar a los agresivos 
' piratas" Cienfuegueros, viendo 
nuestros fanáticos locales coronados 
por el éxito sus deseos. Creíase que 
oado el entusiasmo q̂ ie reinaba en-
tre los Cienfuegueros, nuestro team 
tuviera que poner en práctica todo lo 
que de verdaderos jugadores disfru-
tan, pero no fué necesario. Los "Pi-
ratas" lucharon con el mismo valor 
cue los ha hecho famosos, pero los 
Fsperanzeños que supieron la tempo-
0. LAWT8N CHILDS Y CO. 
L I M I T E D 
CONTINTADOR BAXCARIO 
TIRSO KZQT7KRRO 
RAJTQUEROS, — O ' R R I L L T , A 
Casa orirtnahaeote esta-
blecida ea 1MA 
A C E pagos por cable y gtra 
letras sobre las principales 
ciudades de los Datados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
aobre España. Abre cuentas co-
rrientes coa y sin interés 7 hace prés-
tamo». 
Teléfono A-ISM. Cable: Cbllda. 
HIJOS DE R. A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36. H a b a n a 
S KPOSrrOS y Cuentas » -rrtentes, OepAsltos de valo-I rw|. bacidndose cargo de co-
bro y remisión de diTidendos e In-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutea - Compra y van-
ta de ralores públicos e industriales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Oíros sobre Jas princi-
pales plaías y también sobro les pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
• Pagoa por cabla y Cartas n arlas. 
Crédito. de 
Bases por bolas: por Bonac^ , 
Struck outs: Por Esquivel 4 J 
Bonachea 12. 
Dead balls: por Bonachea 3. 
Three base» hits: Jiménez 2 Mír 
tínez 1. 
Two bases hits: Jiménez l TU. 
múdez 2, Valiente 1, Iser 1.- ' 
Double plays: Martínez y L. Jon 
Lefclac Bermúdlez y Espín, iser j 
Bermúdez. 
Quedados en bases, Esperanza 2 
Piratas 5. 
Sacrifice hits: Bermúdez. 
Sacrifice fly: Valiente. 
Wilds Pitcher: Esquivel. 
Passed balls: Oms 2, Rosgell i, 
Bases robadas: Leblanc 2, Vallen, 
te 1; Roseli 1; Oms 1; JIménezl; Uo 
pires: Bermúdez y CuéHar. Scorer; 
Machado. 
Diciembre 10 de 1916. 
Manuel Qaesada, 
Corresponsal. 
En la mañana de ayer llevó a esbo 
la escuela pública de número 7, da 
esta ciudad, una bella excursión a lü 
fortalezas del Morro y la Cabaña coi 
fines de enseñanza histórica, de de-
voción patriótica y de cultura física. 
Esta escuela, que dirige nuestro ami-
go y compañero en la prensa señor 
Oariog Valdés Miranda, tiene organi-
zado un club del que forman parte 
los alumnos de los grados ¡superiores, 
que facilita la realización de excur-
siones mensuales para objetivar la 
enseñanza de un modo directo y ofre-
cer días de expansión a los escol»-
i-es. 
La excursión que nos ocupa fomi 
b^nla 37 alumnos y los señores Mi-
randa y Eduardo Cardona, profesor 
del aula 2a. 
Los excursioniistas pasaron a la Ca-
baña en la lancha de 'los señores m 
cíales, cedida por el Coronel Pujol, 
quien dió todo género de facilidades 
ai mejor éxito de la tarea de los pro-
fesores. 
De la Cabaña pasaron ai Mom. 
presenciando la práctica de los cade-
tes de la Academia Militar que a" 
funciona; visitaron el Semáforo y a 
Estación Inalámbrica y, frente a l* 
lápida que e] Caballero de R0^8'; 
el año 1870, fijó para honrar la *; 
moría de don Luis de Velasco, el s 
ñor Miranda dió una lección a los J 
colare ,̂ muy interesante y animao • 
sobre el siguiente tema: "Historia ̂  
las fortificaciones del puerto de_ 
Habana y sus peripecias, pres" 
tando con marcado relieve,a ,6rrJ 
niños, la toma del Morro en la guj(. 
con lo? ingleses, señalando Ia ^ j 
sión de los cubanos a Espana 
aquellas contingencias. tí; 
Los alumnos tomaban sus 47° 
sentadoa precisamente en las i 
sas baterías de Velasco, term1^^ 
la lección con una ofrenda a i* ^ 
moría del valiente defensor de «* 
Del Morro volvieron «-
visitando los Fosos d« les ^ _ 
y ofreciendo el señor CardoM 
iíés una lección, ante la lap1^ ^ 
Zenea, bosquejando las vicisitua 
poeta y recitando unos o n g ^ ¿, 
sos alusivos a aquella ^ ^ L ^ r . 
¡a infancia escolar al hardomro, 
Terminada esta labor P f ^ * ^ -
saron los excursionistas a los c ^ 
mentes, donde «e dedicaron * 
tar de] refrigerio que oir̂  ^ 
• > a unas ^ 
das de base ball, para lo cual « ^ 
J . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
8. ea O. 
A M A R G U R A . N ú m . 34. 
ACKN pacos por el cable y 
»lran letras s eorta y larra 
• i s U sabré Now Tork, Lon-
erttregán'lose más tarde a 
looortfl-
bía norganizado los bandos »)r 
nos. • n loS 
Cerca de la una 
curslonístas a la ciudad desP {¿mí 
una labor de estudio Pf?vecnJuM5 
v con el regocijo benéfico ^ 
horas de sano esparcimiento a i ^ . . 
libre, en que se despico ^ .̂ 0 
dad infantil ante amenas » « » , \ 
y su natural vivacidad y 
Naturaleza. _ 
Esta es obra prolífica 611 ¿eĉ  
dos educativos en los vario» wrjM 
que conciernen a la Escuela ¿ 
moderna, y nosotros por e 
entusiasmo que revela y 1^1"' 
pedagógico a que responde. > 
cesídades de nuestra mi**3» 
que Batisface ^licitamo. ^ . ^ 
veras a la referida f f i ^ n f l A i 
profesoreg señores Valdes 
Cardona y a los alumnos cuc 
se benefician. -rr**'1** 
L A Z A R Z U E U 
Sedas TafeUnes, Charmu^ ^ ;» 
getes, cropelines, radio, cr^¿- 'f 
. China, chiíones rizados y '^er9* 
; ciopelo de seda. De lo mas 
¡ Especialidad en sombreros, 
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d e l o f i e s t a d e N . S . 
d e G u a d a l u p e 
( V I E N K D E T A C U A T R O ) 
• C M v victorias d®1- pueblo meji-
^ on las ffloria», triunfos y 
afirmarse 
D , Relieión e3 Par* el puel>l0 me-
^ el eran resorte do su redención 
jicano «j ccrro <i<j: Tepeyac, la cu-
s0C1! esa redención, el solar de sus 
111 * o+iiras el emblema de sus des-^ r o g a t i ^ l e ^ nacionalidadf el 
mentó do su historia social y 
f - hasta política, es. M una pala-
casi , ima la inspiración, el alien-
vida del pueblo mejicano. 
^ • ^ relio-ioso. encarrado en el de ia yirrn Saiit ír 
^ Guadalupe, fué el primer ele-
lDa t míe hizo del pueblo de Mocte-
131 m, mundo que asombró a otro 
Así lo confirma la historia; 
f historia que uos describe en pág;i-
la míe son gloriosas epopeyas, la 
raSfl5n sublime de aquellos monjes, 
^íraraThechar la aiDchurosa e in-
C1 mnviblo base de la unidad nacio-
^ eiSeñaron la unidad de la espe-
D. humana, la santa paternidad de 
Combate Naval en la Habana 
U f l s u b m a r i n o d i s p a r a v a r i o s t o r p e d o s 
< < d r e a d n o u g h t , ^ e n n u e s t r a s a g u a s 
a u n 
Asistir a un combale naval en que' aquel de miniatura, un "dreadnought," 
se ponen en juego las armas moder-1 el HARRISCO, que gallardo recorre 
nísimas, que tanto han llamado la | la inmensidad del mar azul en que se 
atención en la presente guerra que i agita. Mas no todo es tranquilidad 
conmueve al mundo, es casi imposi- en el sosiego aparente del mar, que 
ble. Testimoniar la lucha entre uni-! reproduce el estanque. Inesperada-
dades que marchan sobre las olas, es-1 mente, burbujean sus ondas, agítase la 
tá reservado solamente, con muy ra- j superficie hasta entonces serena y ¡ 
ras excepciones, a los profesionales aparece gallarda en lo que cabe por 
del arte de la guerra Naval, 
Todavía nuestros padres y abuelos, 
su singular figura el Submarino. El 
arma novísima, creída imposible hace 
hablan henchidos de orgullo de la lu-: unos años, y hoy realidad asombro-
cha entre el "Bouvet" y c! "Metheor" | sa, colosalmente desenvuelta. El sub-
frente a la Habana, hace 46 años | marino sigue al "dreadnought," na-
y eso que ambos buques no llega-¡vega un tanto a flor de agua, es que 
ron a la veintena de cañonazos. Pues sus artilleros y artífices, preparan el 
el placer de asistir sin peligro alguno j ataque, la presa es segura y repen-
^SSero^ el so-l de las ciencias y 
ĵ ncou. ^ ^ _ hicieron de los motas-de las artes^e 
terios, 
dadoras 
escuelas; de los templos ver-
academias, y de los daus-
" T u n verjel de sabiduría, ense-
Záo cuanto el mundo sabia «n hu-
idades y en mras, para formar 
I"a" ír¡tu de una nacionalidad, que, 
* erada a la plenitud de su perfección, 
htbía de dar y dió sabios al mundo 
ft;D1<: ¿iferem<tes ramos del saber 
i a n o . Porque cuando llegó 1̂ día 
Jíla justicia, y la civilización Eu-
ÍLea divisó a través del gigantesco 
aSopto cuanto de sublime y bello 
tesoraba la tierra azteca, saludó a 
<!, sabios poetan, artistas y legis-
ladores, y surgieron Dramaturgos. 
Moralistas, Oradores Ingenieros, 
-Jistcriadores, Poetas, Músicos y Pm-
'reg iluminando a dos mundos, los 
unos'con su ciencia y los otros con su 
fé porque todos brillaron al impul-
so de esos dos caracteres, que sin la 
influencia religiosa, no estarían aso-
ciaM cuando" las tendencias de otros 
pueblos frecuentemente loe disgre-
gan. 
Ya comprenderéis, mejicanos, que 
tengo que prescindir de la historia 
¿e muchos años, y de 'la apreciación 
de cuchos porque para lo primero 
me falta tiempo, y para la segunda 
me sobra prudencia. 
Pero de lo que no puedo prescin. 
air, en favor de los que no son meji-
canos, es de la necesidad de haceros 
[otra historia, también de Méjico. 
Era Méjico una nación digna de ser 
cantada por poetas propios y extra-
ros; querida del cieilo, besada por el 
sol, ceñida de todas las flores, llena 
de amor, de esperanzas y de vida; de 
vida inagotable, amada de sus hijos 
Ifonro el extremo de la fecundidad de 
[la naturaleza; codiciada por el comer-
cio, como el tesoro do la humanidad; 
Ibendecida del arte, con fantasía pode-
Irosa e intenso amor; expansiva y 
(religiosa por virtud y naturaleza, 
[porque el corazón mejicano, es una 
,"!ira que suena al primer beso d<?l 
fsentimiento. Pero no; borrad todo es-
lo, porque ê a mucho más. Era un 
Precinto de la patria del cielo; el edén 
do la paz; la floresta del amor; la de 
Ia fe sin igual; la de las hazañas fa-
julosas; la del heroísmo nunca men-
ido; la de los dulces cantares, la 
B* ¡as seutidas quejas, la del amoroso 
lianto. la de las danzas inocentes, la 
c»1 las mujeres de fidelidad %quebran-
table, la de las madres heroicas, la 
los hombres do hierro con corazo. 
hes de niño. 
La autoridad, algo así como un Al -
faide de Zalamea; el Cura, el grau 
resorte moral que impulsaba el mo-
|Vuniento; los pueblos como un cuer-
po de ejército que se mueve a la voz 
oe la verdad, de la justicia y del 
jionor era todo esto y mucho más que 
í? 52 sé decir • • • cuando asomó por 
1 Oriente algo así como una visión, 
aun hoy vista a través de muchos 
pías de dolor, se nos antoja apocalíp-
dantesca... y al presente... 
pafflo con vuestra presencia I . I . y 
[''>.) Señores' hablad por mí, respe 
faoie colonia mejicana . . Pero no; 
l(!Ue este mar de lágrimas que para 
Po ahogar el alma se desprende de 
[jp6811"0,8 Párpados, ascienda en señal 
P perdón, a] Trono del Altísimo, y 
pcienda en forma de gracias, luces 
t remordimientos, al corazón de núes, 
f s P^s^guidores! 
ne!íe,g0' ¿se P67"̂ 0 todo? No lo sé; 
1 L que^sí no se h^ perdido, es 
honor. ¡Oh, señores! Llevo en eí 
Mog una ' 
a un combate naval, pueden gozarlo 
todos los habaneros, todas las personas 
que se dispongan a ello. Así paladina-
mente dicho y así es, en efecto. Cuan-
tos quieran ver el combate más sin-
gular de la guerra presente, la lucha 
de un "dreadnought" y un submari-
no, o lo que es lo 
de esos gigantes "de sobre las olas 
y un pigmeo "del fondo del mar," 
no tienen que hacer sacrificio alguno 
Una carrera en auto bastará al cu-
rioso, y a fe que pasará un buen ra-
to, porque ni aún sufrirá el disgusto 
del derramamiento de sangre, ni la pe-
na de los lamentos de los heridos, ni 
siquiera le molestará el acre olor de 
la pólvora. 
SugicrennoE los párrafos anteriores, 
la contemplación de las vidrieras de 
la gran casa que gira bajo la razón 
social Harris Bros. Co. y que ocupa 
el edificio suntuoso que forman las 
casas 104 al 108 de la calle de O'Rei-
lly. Esas vidrieras en las que siempre 
se da la nota del buen gusto, de la 
atracción, arreglándolas con arte su-
perior, con suma elegancia y con mu-
cho sprit, son ahora escenario de un 
combate naval, que no se termina nun-
ca, que no tiene tregua, porque la 
avidez del público que se detiene an-
te ellas así lo exige y desde el alba 
a la media noche, sucédese sin inte-
rrupción. 
Los peatones, los que van en autos, 
en coches y en toda suerte de vehícu-
los, detienen su paso ante las gran-
des vidrieras de Harris Bros. Co. y 
de todos los labios surge una excla-
mación de contento, una prueba de 
satisfacción, palabras de alabanza, y 
muy merecidas. 
Todas las vidrieras de la casa Ha-
rris Bros. Co., están ahora, como siem-
pre, bellamente presentadas, pero do-
mina sobre todas, aquella en que se 
exhiben juguetes, en gran variedad. 
Todos son juguetes que pudiéramos 
llamar militares, porque la crisis cruen-
ta que domina el viejo mundo y que 
a la nueva América trae caudales de 
oro, es la idea que obsesiona al uni-
verso entero. 
Soldados de todas las armas, sol-
dados de todas las naciones, armas de 
todas clases, juegos en mil variedad, 
que todos giran en torno del círculo 
vicioso de la guerra, como si se qui-
siera, por la imposición brutal de la 
lucha europea, demostrar que, desde 
la niñez, desde los balbuceos prime-
ros, la idea de la preparación militar, 
de la hegemonía en estrategia y en 
táctica habrá de ser la enseñanza pe-
renne en los niños, por tiernos que 
tinamente, hace el disparo y surca rau-
do entre dos aguas el torpedo que va 
en caza del otro buque. 
El submarino sigue el curso de su 
torpedo, y prontamente, como si pre-
sumiera una respuesta a su inespera-
do ataque, sumérgese de nuevo, des-
mismo entre uno j aparece bajo las ondas y el buque si-
gue su ruta, bajo la vigilancia es-
trecha del submarino, que no cesa de 
acechar y aparecer, disparando sus 
torpedos en las ocasiones propicias. 
Ese es el combate singular que la 
Habana toda puede presenciar, debe 
presenciar. Es lo más real, más com-
pleto que puede hacerse en simula-
ción de esas páginas de heroismo que 
están escribiendo con sangre los pue-
blos europeos en el libro enlutado de 
la Historia. 
La Habana, que aterrada habla de 
la conflagración europea, canta sa-
tisfecha el triunfo de la Casa Harris 
Bros. Co., que siempre sabe dar la 
nota de originalidad, de buen gusto 
y de atracción en el adorno de sus 
vidrieras. De esas grandes ventanas 
que abre al público que va de prisa, 
y que mostrando lo que la casa en-
cierra, obligan a detener el paso, a 
entrar y hacer una compra impensa-
da, porque la sugestión es perfecta. 
Una pregunta se hacen cuantos pre-
sencian el combate naval de que ha-
blamos. Todos quieren saber quién 
ideó aquello, quién preparó el estan-
que-Océano, quién es el estratega que 
combinó el táctico naval que desarro-
llan ambos buques en su interminable 
lucha. Y no falta quien dándoselas de 
sábelo-todo, sentenciosamente, diga 
que los buques y el estanque proce-
den de los Estados Unidos, "que allá 
hay mucho de eso." 
Nada más lejos de la verdad. El 
"Harrisco" es uno de tantos juguetes 
que venden los señores Harris Bros. 
Co.; el submarino ha sido ideado y 
llevado a la práctica, al igual que 
toda la presentación de la vidriera 
que nos ocupa y tanto llama la aten-
ción, por el señor J . E. Rogers, jo-
ven muy inteligente, muy trabajador 
y de muy exquisito gusto que los se-
ñores Harris Bros. Co. tienen dedicado 
exclusivamente a la preparación de las 
exhibiciones de sus vidrieras y que 
l a hecho de esa profesión de "apa-
ladorista" algo así como un culto, 
pues consagra a la labor de variarlas 
constantemente, lo mejor de sus días, 
bien es cierto que sus condiciones ex-
cepcionales, le permiten esa múltiple 
variación. Todo el mecanismo que 
mueve ininterrumpidamente el "Ha-
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S E C R E T A R I A 
POR ACUERDO DE LA COMISION ELECTORAL, DE ORDEN DEL SEÑOR PRESIDENTE Y EN CUMPLIMIENTO DE LO 
QUE SE PREVIENE EN LOS ARTICULOS 15 Y 16 DEL REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO ELECTORAL, SE HACE ™ B U C 0 
POR ESTE MEDIO, PARA CONOCIMIENTO DE LOS SEÑORES ASOCIADOS QUE LAS PROPUESTAS DE APODERADOS QUE FUE-
RON ADMITIDAS POR ESTA COMISION, EN SESION CELEBRADA EL DIA 10 DEL ACTUAL, ESTAN CONSTITUIDAS POR LOS 
CANDIDATOS SIGUIENTES: 
C A N D I D A T U R A N U M E R O 1 
PRIMER GRUPO 
Señores: 
1. —Antonio Villaamil. 
2. —José Bargueiras. 
C—Manuel Vázquez. 
4.—Francisco Rey Rey. 
5_Eulogio Coira. 
6. —Antonio Frade. 
7. —Ginés Lieonart. 
8. —Francisco Doanínguez. 
9. —Angel Díaz, 
lü.—Daniel Vázquez. 
11.—Francisco Allegue Puente. 
l'¿.—Francisco Campos. 
23,—José Antonio Saavedra. 
14. —Manuel Salgado. 
15. —Angel López Mosquera. 
:6.—Manuel Otero Rúa. 
17.—Antonnio Calveiro 
3 8.—José Novo. 
39.—Eugenio Agular. 
20. —Bernardo López. 
21. —José María Soto. '¿2.—Juan Fernández. 
23. —Angel Filgueira. 
24. —Marcelino Villadón.ga. 
25. —Bernardo Vázquez. 
SEGUNDO GRUPO 
Señores: 
1. —Antonio García Calvo. 
2. —Nicolás Paseiro. 
3. —José L. Villaamil. 
4. —Eugenio Barbarroux. 
5. —Francisco Penabad. 
G.—Cru/. Iglesia. 
7. —Salustlano López. 
8. —Martín Cid Gonzáiez. 
9. —Antonio Rodríguez. 
"iC.—Rufino Franco. 
11. —Ramón Tabeada. 
12. —Femando Mancera. 
: 3.—Ventura Gómez. 
14. —Hipólito Porto. 
15. —Manuel Pérez, 
J6.—Ramón Ojea. 
j 7.—Ramiro López. 
"i 8.—Marcial Domínguez. 
39.—José Martínez. 
20.—Victoriano Bouza Peña. 
¿1.—Manuel Brenlla. 
22.—Ramón Borrazás. 
Í.3.—Andrés Pérez Sabio. 
24. —Serafín Pantin. 
25. —Manuel Rico. 
TERCER GRUPO 
Señores: 
1. —Juan R. Alvarez. 
2. —Francisco F. Rocha 
o.—José Rosendo Roca. 
4. —Benigno Villadóniga. 
5. —Segundo Navia. 
6. —Elíseo Pallarés Pérez. 
7. —Pedro Ron. 
8. —Manuel Marino Montaña. 
9. —José Añel González 
10. —Adolfo Picallo Ferrer. 
11. —Robustiano Val. 
12. —Vicente García. 
13. —Carlos Rodríguez. 
14. —Manuel Martínez. 
15. —Jesús Quíntela. 
16. —José Pérez. 
3 7.—Vicente Bouza Picos. 
3 S.—José Rodríguez Pérez. 
19. —Evaristo Batan Sánchez. 
20. —Francisco Candía. 
21. —José Rodríguez Rocha. 
Í2.—Francisco García García. 
23.—José Vilarlño Roca. 




1. —Adelardo Novo. 
2. —Manuel Montero. 
5. —Ramiro García. 
4.—Remigio Barbarroux. 
6. —Antonio Val. 
6. —Emilio Abal. 
7. —Jesús Linares, 
8. —José Tjópez Rodríguez. 
9. —Manuel Muinelos. 
30.—José López Fernández. 
11.—Constantino Lóp^z 
: 2.—Benigno Añel. 
33.—Miguel Blanco Noval. 
3 4.—Hi gín lo Pé re z. 
15. —Bernajrdlno Abuín. 
16. —Andrés Pita Durán. 
37.—Manuel Yebra Cer»ijo. 
18.—Juan Antonio Prieto. 
39.—Máximo Pérez Alonso. 
20. —José Pego Yáñez, 
21. —Dionisio Rey. 
22. —losé Rey Franco. 
C A N D I D A T U R A N U M E R O 2 
PRIMER GRUPO 
Señores: 
1. —Leopoldo Pita Iglesias. 
2. —Juan Antonio Vila 
3. —Ensebio García López. 
4. —Benigno Várela Rodríguez, 
b.—Agustín Picallo López. 
6. —Olernente Prado Cervino. 
7. —Santiago GraidalUe Campos. 
¿.—Manuel Pedreira García. 
9.—Jesús Ranén Muiño 
10.—Manuel Conde Día?. 
33. —Plácido Lugris Freiré. 
] 2.—Antonio Linares Candia. 
13.—José María Candía. 
34. —J. de! Valle Moré 
15.—Domingo Fernández Lage. 
16—Jesús Tabeada López. 
17.—Alfredo Nogueira. 
3 8.—Juan A. Fea-nández López. 
3 9.—Bernardino Cabada 
20. —Pedro Senra Parapar. 
21. —Pascual Peña Martínez. 
22. —Alfonso Guerra Vila. 
L3.—José Fouce Castro. 
24.—Ramón de la Torre Martínez. '21}.—Emilio Fernández Lóp^z. 
SEGUNDO GRUPO 
Señores: 
1. —Fermín Méndez Nelra. 
2. —Francisco Sabín Teijeiro. 
c.—Enrique Díaz López. 
4.—José Parapar Chao. 
6.—José F. Díaz García. 
6. —Manuel Castro López. 
7. —Francisco Lamas López. 
8. —Manuel García Vázquez. 
9. —Francisco Sabio Badía. 
10. —Ricardo Pernas. 
11. —Manuel Paz Amado. 
32.—Narciso Paz Cendan. 
3 3.—Manuel Fernández García. 
14.—Vicente Prieto Cae. 
3 5.—Manuel Villar Domínguez. 
16.—Jercuimo Pérez López. 
3 7.—Fernando Prego Alonso. 
18. —José Ramón Gacía. 
19. —Florentino González Saborido. 
20. —Ramón Pérez Espinosa. 
21. —José Vidal García 
22. —Manuel Vázquez Mendoza. 
23. —Ramón García Rodríguez. 
24. _ j u l i o Vicetto. 
25. —Ricaitlo Rivera. 
TERCER GRUPO 
Señores: 
1. —Francisco Pego Pitn. 
2. —Jesús Cendan Ferreiro. 
3. —Antonio Pedreira i.ópez. 
4. —Antonio Gato Ocampo 
b.—José García Rodríguez. 
6. —Juan Marcóte Maorote 
7. —José Dopico Rodeii-o. 
5. —Manuel Canto Peña. 
9.—Francisco Insua Poto. 
3 0.—José Pérez Fernández. 
*1.—Manuel Pernas Martínez. 
12.—Santiago Trillo Piñeiro. 
33.—Antonio María Souto Pena. 
3 4 _ F é H \ Pérez Choza, 
15. —.José Bouso Garría 
16. —Antonio Deben Rodríguez. 
IV.—Pedro Rivas Romár. 
3 8.—Jost Pereira Blanco. 
•> 9.—José Gallego Alvariño. 
20. —Manuel Llñarez Gúmez. 
21. —Vicente Novo Gómez. 
22. —Jesús Insua Río. 
23. —Diego López Cancela. 
24. —Angel Cendan Ferreiro. 
25. —Manuel Freijo Señor. 
CUARTO GRUPO 
Señores: 
1. —Amnndo Cora Gómez. 
2. —Manuel Bahamonde Díaz. 
3. —Agustín J . Balselro López 
4. —Vicente López Velga. 
5. —Francisco Quintana Gaircía. 
6. —Francisco María Abella Villar. 
7. —Julio Canle Díaz. 
8. —Marcelino Martínez. 
9. —Rosendo Veiga Sánchez. 
10.—Baltasar Rodríguez. 
3 3.—José Vilas Rey. 
32. —Eusi bio Bauza Crlbeiro. 
33. —Amador Yáñez Rivera. 
34. —José María Paz Bouza. 
3 5.—José VI las Leyra. 
3 6.—José Méndez. 
37.—Francisco Diéj^uez Cadalja. 
18. —Amadeo Vlliadeamigo. 
19. —Antonio González Veloso. 
20. —José Fraga Castro. 
21. —Constantino Porto Matanzas. 
22. —Manuel Mellan Castro. 
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rrisco" y al submarino, lo ha hecho el 
sean sus corazones, por juveniles que I señor Rogers, que puede vanagloriar 
sean sus goces, por infantiles que sean ¡ se de haber detenido ante una obra 
flech etrac j ~ wia' como Escrita con 
• de sangre y de lágrimas. Ve. 
Méjico que nunca cerró sus puer-["eis P« Jj m que todo lo ilumina, ni i 
imor ^ P ! V^0 10 trasforma, ni al 
KH*** t0(l0 10 ^ ^ f i c a . . . presentó 
NnsSn ¿0mo mura^ te acero ai 
e 2SS de la ambición que a todo 
obre tJ) P?r •U,1 Pañano de oro. v 
r'ue ia ZP*1* 3in más sanción 
fuaado !namlezJÍ de SU7 cañones- Y 
KTSgfS.Jffi*6*** mañana de abril 
^"nS • nte t r á ^ venía como el 
f Patria mu.leres, en nombre & 
^eca. rfKtli para honor del pueblo 
íe q £ u í * t"on los vínculos de !a 
^•ebi; ae ,?s * * * * * * 
un solo 
h ojos H ^ V 1 f**»1*0 con aque. 
E a otv •lndifi:naci6R nue venció 
ovro mvasor en Pu 
sus juegos. 
Domina el cuadro en que la pro-
fusión de soldados, de armas, de 
atributos de destrucción es asombro-
sa, un estanque, que equivale al mar 
inmenso, sin límites, al proceloso ele-
mento siempre magnífico, ya murmure 
en calma, ya ruja desatado con fiere-
za indomable, ya se agite suavemente 
a impulsos de leve brisa cantando en-
dechas de música celestial. 
En ese estanque, que simula el 
Océano todo, es donde se efectúa ese 
singular combate naval. Allí, como al 
ancla en medio de la inmensidad, ba-
lancéase gallardo un "dreadnought" 
que enarbola la bandera americana, 
es como el símbolo de la poderosa 
nación, que prevenida, garrida y se-
rena, contempla al resto del mundo 
que se desangra. 
Surca constantemente el Océano 
suya, a media Habana, y de oir uná-
nimes celebraciones, a las que debe 
unir ahora las nuestras, muy sinceras 
y muy calurosas. 
El interior de la casa Harris Bros. 
Co., está también en estos días vesti-
do de gala. El señor Rogers, ha he-
cho la ornamentación de todos los 
grandes salones, siguiendo la costum-
bre americana de adornar los estable-
cimientos en la proximidad de Pas-
cuas, y el adorno es muy bonito y lla-
mativo y tiene la originalidad de que 
en el centro del gran salón de ven-
tas, vuela incesantemente un aeropla-
no, como si lo impulsara un motor 
poderoso, y lo piloteara uno de esos 
reyes del aire que siempre llaman la 
atención, cuando cruzan el espacio 
obligándonos a mirar hacia ellos, su-




1. —Amador Fernández. 
2. —Juan Rubal. 
o.—Daniel Rey, 
4. —Manuel F. Taboada. 
5. —Ignacio Freiré. 
6. —Modestó López. 
7. —José Cobas. 
8. —José Fernández Trigo. 





34. —Manuel Goaz. 
35. —Urbano Dléguez, 
16.—Avelino Mouriño. 
37.—José María Piñeiro. 
?8.—Ramón Cardal. 
3 9.—Vicente Gómez. 
20—Francisco Díaz. 
21. —Andrés Canosa. 
22. —José López. 
23. —Enrique Bouza. 
24. —Manuel Guerreiro. 
25. —Agustín Guerreiro. 
SEGUNDO GRUPO 
Señores: 
1. —Antonio Freiré. 
2. —José González. 
3. —Gerardo Gelpi Vila. 
4. —José Vila López. 
5. —Jesús Perreiro. 
6. —Manuel Lafuente. 
7. —Serafín Guerreiro. 
8. —Andrés Guerreiro. 







16. —Juan Castro Mart;iiez 
17. —José Ríos. 
38.—Roque Barcia. 
19. —Ramón Pérez. 
20. —Ricardo González. 
21. —Ramón Ferreiro. 
22. —Celestino R. López. 
^3.—Indalecio Pérez. 
24. —Manuel Taboada Montóte. 
25. —Jesús López. 
TERCER GRLPO 
Señores: 
1. —José Díaz Landeira 
2. —Narciso Rocha García, 
o.—José Fernández. 
4. —Benigno Fernández 
5. —Antonio Arias. 
6. —José Barreiro. 
7. —Manuel Jorge. 
8. —Manuel Malvarez. 
9. —Francisco Freiré. 
3 0.—Angel País. 
11—David Puente Salgado. 
12. —José Antigueira. 






19. —José Vázquez. 
20. —Andrés Arias. 
21. —Antonio López. 
22. —Francisco González. 
"3.—José Peña. 
24. —Elíseo López. 
25. —Constantino López. 
CUARTO GRUPO 
Señores: 
1.—Daniel Suárez Arenas. 
2 —Víctor Conde Díaz, 
3. —Eduardo Rivelro. 
4. — Luis Villamea. 
5. —Andrés Fernández. 
6. —Manuel Guzmán. 
'Í.—Enrique Rivera. 
8. —Manuel Rey. 
9. —Juan Uliveira. 
10. —José A. Carracedo 
11. —Francisco Rodríguez. 
12. —José Novas. 
33. —Antonio Saa. 
34. —José Rodríguez. 
35. —Francisco Fernández. 
36. —Ramón Falgueras Prieto. 
17. _C©lestino Pardo. 
18. —Lorenzo Fernándex 
19. —Daniel Pereira. 
20. —Manuel Gallego. 
21. —José Díaz. 
22. —Domingo González. 
C A N D I D A T U R A N U M E R O 4 
pehlo iebla, y el 
.ees, m 
cano. ¡Vaya una batalla cuyos cam-
pos solo producen vergüenzas para 
el vencedor y laureles para el ven-
cido! Y cuando el coloso, pisando tie. 
rras extranjeras, se enfrenta con el 
último cadete y le pregunta en mal 
castellano, ¡p^ro, enantes érais ? res-
ponde el chiquillo aquel entre el es. 
tortor de la agonía, ¡contad los muer-
tos y lo sabréis! dijo, y murió mártir 
• n los brazos de la gloria, desprecian-
do la ambición y defendiendo la Pa-
tria! ¡Qué grande te contemplé en-
tonces, pueblo de héroes! Ese cieio 
ya tan puro, ¡cómo Tm> pareció quo 
sonreía a la vista de tanta grandeza! 
¡Qué grande eres, hija de Hidalgo, de 
Allende y de Moreios' 
Y ahora al T»ensar en tu porvenir, 
desde este momento el más decisivo 
de tu historia, me saltan las lágri-
mas. Porque dime, hermosa sultana, 
que desde tu cuna te meces en ta. 
mensa hamaca de esmeraldas, ¿ha de 
•legar un día en que, pobres aventu-
reros, ten eramos que andar gimiendo 
entre sombras en busca de otras lu-
ces y nuevas harmonías. Ninfa det 
Analiuac, que surgiste majestuosa en 
medio de los aceános; herencia que t i 
dolo quiso concedemo? y nuestros 
padres legarnos. Ubre, independiente 
y soberana, ¿ no ha de servir nuestra 
sangre nara curar las heridas ni 
nuestro brazo para defender tus glo. 
fias? ¿Hemos de perder lo quo con. 
tipo hay de más puro en la vida y más 
s-agrodo en la muerte? ¿No has de ser 
Patria de la fe, la de las fil-
osas hazañRS, la dê  valor iamá.~ 
i ^ r r a . ^ 0 a 1a f*** **' 
l4s robr^I < mar con 
r ^ s ¿ ll01) 10 R i t i e r a entre o*, 
fana. y ^ coraJe Por la tierra mejl. 
del S i n 8 0 " 0 el desPertaT 
Y ^ando ft5Ue T Inilndo acierra. 
^ o s S * ? tierra 
P i t 5 d o 8 ™ y , W frieron 
* c o m 4 l T ' y * * * * * *̂*¿V*¿™h*- ¡ G ™ Dios. 
^ ^ h a / ^ 1 ^ Para la pelea, 
• h^bres LP-or patrio fu-
\hl™ " W V n c o X ? ' y cada >-a la 
Míroic Se '0vantó n-r. v en eada! hulosas nazan»»», i» vnior lama.-
mo V a la fe J . ^ " ^ e n t o .U .desmentido? Entonces "Antes. 
ael Pueblo meji,*Patria, que Inermes tus hijos, bajo r\ 
yugo su cuello dobleguen—tus rampi. 
ñas con sangre so rieguen, sobre san-
gre se estampe su pie—y tus templos, 
palacios > torres, se derrumben con 
hórrido ctitruendo—y su* ruinas exls. 
tnn diciendo: "de mil héroes la Pa, 
Irla aquí fué." 
Pero no! Virgen SantÍFima de Gua-
dalupe, México no puede morir. Por-
que si los pueblos se conservan por 
las mismas leyes por laü que fueron 
constituidos; en medio de este parén-
tesis de la Historia, aún vives tú y 
vivirás eternamente en el corazón do 
lus hijos, y viven tus héroes y tus 
.sabios en el alma de tu pueblo. Méjico 
no puede morir, porque el pueblo me, 
jicano no ha pecado. Hí-n trasgredido 
Ja ley, cien, mil: pero no hay un solo 
acto público en é[ cual hayan coope-
rado las fuerzas vivas j sociales d'¿ 
Méjico m que él haya sido culpi-
ble, ni ha habido una sublevación 
contra la ley y las cosan santas quo 
no haya Ido acompañada de protes^ 
tas gloriosas. No morirá cualquiera 
oue sea el porvenir de Méjico; porque 
aunque parezca que se acerca la te-
rible noche de tinieblas, tus hijos te 
aprisionarán en el Tepeyac; tú fal-
o r a r á s desde la sagrada montaña 
como faro perenne rastrando las som-
bras; marcarás al bajel mejicano el 
único derrotero seguro para que no 
re estrelle en la escoliorc de la anar-
cnifa; y otra vez más las glorias del 
Pueblo Mejicano, serán las gloria^ do 
la Reunión. Te lo pedimos con lágri-
mas de sangre. ¡Virgen Santísima de 
Guadalupe! Saliva a Méjico y salva a 
tu hijos. Amén. 
PKIMER GRLPO 
Señores: 
1. —Jesús Rodríguez Bautista 
2. —Manuel TaboaB ViUi 
8.—Antonio Fernández González. 
4. —José Fernández Pardo. 
5. —Manuel Sanjurjo. 
6. —José Saborido. 
7. —Arturo Parada. 
S.—Aquilino Noguerol Bouzo. 
i-.—Antonio Sarmiento. 
JO.—Antonio Moreno Pórtela. 
21.—Maximino Casal Peiteado. 
12.—Emiliano Gómez Pérez. 
J3.—Jesús Alemparte. 
-|4.—Manuel López Bimbelo. 
15.—Juan Ameneiro Carballo. 
1C.—Maximino Matalobos. 
1?.—Manuel Fernández Muiño. 
33.—Manuel Pérez Morales. 
19. —Manuel Arias Núñez. 
20. —Bernardino Bugallo Rey. 
21. —Nicolás Rodríguez. 
22. —José Várela Várela. 
2o.—Manuel Pedreira Torres. 
24. —Manuel Domínguez Verde. 
25. —Lino Palmeiro Gril'é. 
SEGUNDO GRUPO 
Señores: 
J.—Manuel Negreira Josende. 
2. —Dámaso Pérez Vaienzueia. 
3. —José Braña Fuelles. 
4. —Manuel Durán Soto 
5. —Germán Pita da Veiga. 
6. —José Castro Pérez. 
7. —Constantino Dopazo Canin. 
8. —Gaspar VilJariño. 
9. —José López López. 
10.—Miguel Rodríguez. 
31.—Francisco Cao. 
12. —Antonio Castro Dapeña. 
13. —Manuel Figueredo Pecedo. 
^4.—Cándido García Lorenzo. 
15. —Casiano Lorenzo Gómez. 
16. —Francisco Fernández Braña. 
17. —Vicente Montero. 
18. —José González López. 
19. —José Bahamonde González. 
L'O.—Pedro Fernández Vilarlño. 
¿1.—Ricardo Couce López. 
22. —Benito Fernández Braña. 
23. —Andrés Braña Fuelles 
24. —Antonio Chao ViHalva 
25. —Juan Castro Díaz. 
TERCER GRUPO 
Señores: 
1. —Manuel Villar Gañete. 
2. —Diego García Freiré. 
S.—Albino Fernández. 
4. —José Piñón Abella. 
5. —José Agromayor. 
6. —Arturo Rodríguez. 
7. —Jorge Canitrot. 
8. —Camilo Chañes, 
9. —Salvador Novoa Rodríguez. 
10. —Manue,! Vicente. 
11. —Benito Canitrot. 
12. —José Rey. 
13. —Andrés Vascos Novo. 
14. —José Cándales. 
15. —Ramón Fernández. 
16. —Manuel Canitrot. 
17. —José Joaquín Río. 
18. —Adalberto Montero Placer, 
19. —Gerardo Gómez Yebra. 
20. —Manuel Odrón López. 
21. —Vicente Gómez López. 
22. -Antonio Yebra Fernández. 
23. —Adolfo Cacheiro. 
24. —Celestino Cacheiro. 
25. —José Boo Cameiro 
CUARTO GRUPO 
Señores: 
1. —Avelino Pérez VUaaov». 
2. —Jesús Fernández. 
3. —Segundo Mosquera Agrá» 
4. —Manuel Scñarls Junquera. 
5. —Manuel Gómez de ¡a Paz. 
6. —.Tose Fernández Sixto. 
7. —Benito Bahamonde Pomas. 
8. —Enrique Patino Fernández. 
9. —José Bouza González, 
10. —Juan Compañel Chao. 
11. —Jesú« Vergara, 
12. —José Alvarez Paz, 
í3.—Podro AlcaMe. 
14. —Leonardo Bermúdez. 
15. —Primo Forraoso Rivero. 
16. —Tomás Alvarez. 
17. —José Rolaña. 
18. —José Ares Bahamonde. 
79.—José Ralmondo Porto. 
20—Avelino Pérez López. 
21. —Antonio Rulbal Ben. 
22. —Juan Andrés López. 
L O C A L E S D E V O T A C I O N : 
E l p r i m e r g r u p o v o t t r á e n l a p l a n t a ba j a d e l e d i f i c i o s o c i a l , l o c a l e n d o n d e e s t á n s i t u a d a s las a u l a s d e l p l a n t e l . 
E l s e g u n d o g r u p o v o t a r á e n e l 1e r . p i s o , e s q u i n a d e P a s e o d e M a r t í y S a n J o s é . 
E l t e r c e r o y c u a r t o g r u p o e n e l 2 o . p i s o , e s q u i n a P a s e o d e M a r t í y S a n J o s é y C o n s u l a d o y S a n J o s é , r e s p e c t i -
v a m e n t e . 
R E C I B O Q U E H A B R A D E E X I G I R S E : 
« / J , r ? C ^ b 0 d ! ? ° U J S O C í < a I qu.e!Se h a b r á d e P a r a l a v o t a c i ó n s e r á e l d e i m e s d e D i c i e m b r e , a c o m -
p a t u d o d e l C a r n e t de i n d e n t m c a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e . 
H a b a n a , 13 d e D i c i e m b r e d e 1916. 
J E S U S C E N D A N , Secretario, 
C7741 Y-15 24-16 
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A D O R N O S P A R A A R B O L D E N A V I D A D 
O f r e c e m o s a V d . e l s u r t i d o m á s g r a n d i o s o y v a r i a d o q u e s e h a c o n o c i d o 
" L A S E C C I O N X " . - O B I S P O . 8 5 . - H A B A N A 
U L T I M O S C A B L E -
(VIESTE D E L A P R I M E R A ) 
CONSTANTINO ACEPTA E L ULTI-
MATUM 
Londres, dichembre 15. 
Eii despacho de Atenas a la Ag«n. 
cJa Reutor se dice que después de la 
sesión del Gabinete, ha circulado el 
rumor de que *l Rey Constantino 
acepta en principio las condicione^ del 
^ nuevo ultimátum de la Entente. 
PREMIO AL HEROISMO 
Londres, diciembre 15. 
E l Gobierno de los Estados Unidos 
ha ordenado al Cónsul General, MN 
Skinner, que entregue $25 a cada uno 
de los tripulantes del bote-salvavidas 
por su valentía al salvar a los 52 ame. 
ricanos del vapor "Siblria", que nau-
fragó frente a Goodwinsand el día 20 
de Noviembre. 
E L MOVIMIENTO PACIFISTA 
Washington, diciembre 15. 
Los diplomáticos de las naciones 
neutrales acreditados ante «1 Gibier-
no de los Estados Unidos, consideran 
que van acentuándose las perspecti. 
vas de paz. 
La propaganda del Conde de Berns-1 
torff en favor de que l0s Estados Uni i 
dos aprueben Ia ^unión de una con. | 
ferencia para la paz, acéptase como j 
significación de que Alemania está I 
ansiosa de que termine la guerra y I 
persuadida de que está derrotada; pe-
ro de3^ suavizar las bases desven-
tajosas de la paz en conferencia se-
cieta, en vez de haceiio en una dis. 
cusión púMica. 
Créese qu© la Liga de la Paz, tal 
como la propuesta por el P^esid^te 
Wüson, jugará un papel importante 
en las conferencias, y en caso do que 
entre los b^igerantes se forme dicha 
liga, g probable que Alemania pro-
ponga el desarme parcial de las po. 
tondas beligers.itf.es. 
Nu^va York, diciembre 15. 
Los principales financiaros de esta 
ciudad, creen probable que la paz se 
concierte antes de que termine el in-
virno y están tomando las precaucio. 
res necesarias-
persona^ solventes d^el Término mi 
actuación como delegado de la Secre. 
taría de GobeTofitción, ruego encare-
cidamente al periodista honrado, di-
rector de uno do lo sprinctpales día. 
. J u a n I r u r e l a g o y e 
n a y L a n z . 
Desde el martes se encuentra en-
tre nosotros, procedente de España, 
de donde vino en el vâ por francés 
"Flandre", el señor Cónsul de Cuba 
en Gijón, Don Juan Irureta^oyena y 
Lanz, 
E l señor Iruretagoyena es uno de 
los funcionarios más antiguos en la 
carrera consular y uno de los que 
honran por su cultura y su caballe-
rosidad al Cuenpo a que pertenece y 
a la República, que tiene en él un 
digno representante. 
Con su exquisito don de gentes ha 
saJbido el señor Iruretagoyena enal-
tecer a Cuba y conquistaifle simpa-
tías en Gijón, y de ello pueden dar 
fe los que en estos últimos años han 
visitado la hermosa ciudad asturia-
na. 
Saludamos con verdadero afecto al 
señor Cónsul de Cuba en Gijón y le 
deseamos grata est^nciB, en su 
país, al que regresa tras larga ausen-
cia. , 
rios de la República y al que tengo 
en el concepto más elevado como pa 
tiiota, caballero y amante de la ju«- j 
ticia, se sirva designar un represen, 
tante de ese periódico o persona de 
au confianza para que pase ÍJ ésta, 
comprometiéndome a pagar toaos los 
gastos que s© originen, a fin de que, 
después de oírme, Se entreviste con 
todas las personas de moralidad, po-
líticos do arraigo y propietarios de 
este Término y adquiera de ellos el 
i cencepto ê3 merece mi proceder 
como tal funcionario, pudiendo el 
mismo publicar lo que cada uno le 
i ítiforteé, comprometiéndome a remun-
i ciar mi grado en Ql Ejército, si se 
• un oí testimonio de los 
I que cito, las acusaciones que se me 
íiacen. 
Ruégele a lai vez se sirva, si no 
tiene inconveniente, dar publicidad 
en su mencionado periódico a la pre 
senté. 
Anticipándole las gtraciag y en es-
pera de su respetable contestación, 
queda de usted atento y S. S. 
Luis Quintero. 
2o. Teniente de Caballería. 
Delogado <te Gobernación. 
C o n t r a i a i n g e r e n G i a 
e x t r a n j e r a . 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha recibido el telegrama siguien-
te: 
"Santiago de Ouba, 13 Diciembre 
1916.—Mayor General Mario G. Me-
nocal, Palacio, Habana.—Hoy hace-
mos público en la prensa de esta 
capital nuestra protesta contra el pro 
pósito de algunos liberales, de soli-
oitar la ingerencia extranjera para 
solucionar los problemas interiores. 
Tenemos absoluta confianza en us-
ted y el gobierno que preside, cuyo 
triunfo definitivo veríamos satisfe-
chos, y ofrecérnosle nuestro ajpoyo re 
suelto para mantener el orden y la 
paz de la República, por los medios 
que sean necesarios: 
Coronel Juan Vaillant; Coronel E r 
nesto Rosell; General Vicente Ml-
niet; Coronel Ramón Garriga Cue-
CT735 
ras» 
E x a m i n e l o s m o d e l o s d e c a l z a d o p a r a c a b a l l e r o s q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r ; e s c a l z a -
d o d e b u e n g u s t o , f o r m a e l e g a n t e , h o r m a c ó m o d a y l o s m e j o r e s m a t e r i a l e s , p r o d u c 
t o d e l a s a f a m a d a s f á b r i c a s P . C O R T E S y C A . y N E T T L E T O N 
LOS SPORTMAN NO USAN OTRO CALZADO. Pe le te r í a "EL PASEO", Obispo y Apiar.-Habaea. 
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vas; Teniente Coronel Ramón Garrí- Pina Pérez; Comandante Rafael Gu-
ga Prieto; Coronel Valeriano Hierre-
zuslo; Comandante Manuel Serrano 
Zayas; Coronel Víctor M. García; 
Tendente Daniel Fajardo; Teniente 
P.afaei Sa/lazar; Teniente Juan Fajar-
do; Capitán Luis Mancebo; Teniente 
Parmenio Mancebo; Teniente Miguel 
í?n3TKA5 
^406» 
D I N E R O 
L o f a c i l i t a m o s , c o n p o c o i n t e r é s , 
s o b r e j o y a s . G a r a n t í a y r e s e r v a . 
V e n d e m o s j o y a s d e l a n c e y u n a 
p i a n o l a n u e v a . L a R e g e n c i a , S u á -
r e z , n ú m e r o 8 . T e l é f o n o A - 6 6 2 8 . 
L i a c t u a c i ó n de l Super-
v i so r de La Esperanza 
Esperanza, diciembre 14 de 1916. 
Br. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Habeona.. 
Muy señor mío: 
Molesto su atención oon el ruego 
.publique en ese importante diario de 
su digna dirección, copia d» la carta 
qu« dirija ai señor Director die "El 
Triunfo," de esa Capital por cuy« 
favor quedo de usted altamente agra-
c'.ecido y aprovecho esta oportunidad 
para ofrecerme de usted su affmo. 
B. 8. 
Luis Quintero. 
2o. Teniente do Caballería. 
* Esperanza, diii'ambre 12 de 1916. 
Sr. Modesto Morales Díaz. 
Director de "El Triunfo." 
Habana. 
Muy señor mío: 
Habiendo leído en el periódico d« 
Bu digna dirección, cerrespondiente 
a los días 8 y 11 del actual, los ar. 
tieulos donde se alud» a mi humilde 
Í»ersona con frases que con tocLas ca umntosas, puos on ésta puedo justifi, 
•car con él testimonio de todas las 
Suscríbase al DIARIÍTW'LAIVIA-




tlérrez; Comandante Juan Oastillo 
Bravo; Comandante Emilio Yero Sa-
gol; Teniente Pedro Lay; Capitán 
Santiago Esteban; Comandante Ala-
yo Torres; Teniente Coronel Ramón 
Ruiz Cazadas; Teniente Antonio G-uz 
mán; General José la O.; Capitán 
Marino Borrero; Teniente Enrique 
Miyares; Comandante Tomás López 
Bandomo; Capitán José Mesa Vidal; 
Teniente Coronel Ignacio Santa Cruz 
Pacheco; Comandante Gumersindo 
Sosa; Coronel José Raibí; Coronel To 
más López Zapata; Capitán Joaquín 
Roblejo; Comandante Simón Des-
paigne; Coronel Juan P. Cebreco; Co 
mandante Vicente Castillo Duarte; 
Capitán Silverio Montes de Oca; Co-
mandante Ricardo Granda; Coman-
dante Juan Bridó; Coronel José Var 
gas; Coronel Euseibio Magañas; Capí 
tán Faustino Licea; Coronel José de 
la C. Puentes; Coronel Bernardino 
Puentes; Coronel Ruperto Portas." 
E l acusado fué puesto a la disposi-
ción dea Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segurada. 
POR ESTAFA 
E l agente Salgado detuvo a María 
Luisa Martínez González, vecina de 
Luz 82, por estar reclamada por es-
tafa por el Juzgado Correcional de 
ía Tercera Sección 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
UN CARBONERO 
De Fitedelfia llegó también esta 
mañana el vapo-' inglés "Leonatus" 
que empleó siete días ea el viaje, sli 
novedad. 
Ha traído un cargamento complett 
de carbón mineral. 
E L " F L A G L E R " 
E l feory boat "Henry Flagler" D& 
gó hoy de Key West con 27 wagones 
de carga general y miaquinaria, 
E L P A S A J E D E L "MIAMI" 
E n el vapor "Miami" legaron ano-
che de Key West los señores BOP, 
nardo Jorge y señora, Manuel Ortlz; 
D. F . Pogolottl; Ricardo Alvarez; s! 
general venezola s^ñor J . M| Hemáii 
dez; José Vega « hijai; Julio Linares; 
A. Aproa y señora; Víctor Blanco; 
José P. Cabo; L . F . Medina; J. Cí-
mará; señora L . A. Baralt; Julio Sar-
diñas; Isaac Levy; Raúl Pérez; £ 
Abrcu y E . Benguría. 
L a m á s a l t a c r e a c i ó n d e B o t a B o r -
d a d a . 
E l m á x i m u m d e l r e t l n a m i e n t o t e l m o -
d e l o B a j o , B o r d a d o , e n c o l o r b r o n c e , 
t a m b i é n e n r a s o y c h a r o l . 
P R E C I O $ 7 . 0 0 Y $ 8 . 5 0 
D E L I C A D O S E S T I L O S , E N T O S O S L O S T E J I D O S 
Y C O L O R E S , E S P E C I A L E S P A R A L A O P E R A 
P i d a e i p r e c i o s o C a t á l o g o , n o v e d a d e s p a r a l a E s t a c i ó n . 
De la J u d i c i a l . 
En la madrugada de ayer ee pre-
sentó en la Jefatura de la Policía Ju-
dicial Ricardo Villar Ojeda, vecino del 
Mercado de Tacón número 10, denun-
ciando que de un escaparate le ha-
bían sustraído un solitario, un tresi-
llo y un saco de vestir, todo lo cual 
está valuado en la suma de 280 pe-
sos. 
Practicando investigaciones los 
agentes de la Judicial Fernaindo Chi-
le y Eladio García, tuvieron noticias 
de que el autor del hurto lo había si-
do un hermano del perjudicado nom-
brado Rafael Villar Ojeda, el cual 
se embarcaba para Veracruz ayer 
mismo. 
Constituí des ios dos agentes a bor-
do del vapor "Flandre", que horas 
opû p lo Bjud aucLtBZ ap Biquî  sondsop 
puerto mejicano, lograron capturar a 
Rafael, conduciéndolo a la Jefatura 
del Cuerpo. 
Practicado un registro en las ropas 
del acusado, se le ercontró e] tresillo, 
15 pesos y una papeleta de empeño 
del solitario. 
Más tarde, en la casa de empeños 
situada on Neptuno 16. fué ocupada 
por los referidos agentes la prenda 
aludida. 
C a s a d e P r é s t a i O B S 
Y JOYERIA 
L A S E G U N D A M I N A 
mUU, 6, AL LADO DE LA BflTfCiL 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A LOS INDUSTRIALES Y COMERCIANTES 
En la calzada de Vives, a una cuadra de los Cuatro Carain«B, St »!• 
quilan espléndidos locales pan» almacenes e industrias. 
Informan: AVELINü GONZALEZ, S. EN C. 
VIVES, 135. TELEFONO, A^094. 
0 I V 
p 
Esta oasa presta dinero con ga. 
randa de alhajas, por un Interés muy 
módico, y realiza a cualquier precio 
sus existencias de Joyería. 
Compramos brillantes. Joyería fina 
7 planos. 
Beroaza, 6. Teléfooo A-6363 
Mira las joyas que lució abuelita en sn juventud *ran9forI^f î{B-4' 
última creación de la moda por abra y gracia do MIRANDA 
L L A L HNOS. el mir 
Satisfacen al gusto más refinado las joyas que se fabrica» tm 
nfflco taller de 
M i r a n d a y C a r b a l l a l H e r m a n o s 
M U R A L L A , 6 1 . - T E L . A - 5 6 8 9 . 
c 7210 
ó;. 
Déme mediaffTropical 
